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Contact: Shondel Dutkiewicz 
Tel: +l 972 424 3525 
Fax: +l 972 424 7526 
E-mail: sdalton@speedline.cookson.com 
Web: www.speedlinetechnologies.com 
Tel: +l 408 998 1291 
Fax: +l 408 998 1293 
Accent Optical Technologies 
2186 Paragon Drive, San Jose, CA, 95131, 
USA 
A-B Iasers Ltd 
4 Craig Road,Acton, MA, 01720, USA 
Tel: +l 978 635 9100 
Fax: +1 978 635 9199 
Web: www.ablasers.com 
Tel: +l 408 573 3120 
Fax: +l 408 451 0970 
E-mail: salesQaccentopto.com 
Web: www.accentopto.com 
Contact: MS Elizabeth Jewell 
Advanced Bnergy Industries Inc 
1625 Sharp Point Drive, Fort Collins, CO, 
80525, USA 
Tel: +l 19702246243 




A-Zoom/Ready Products cotp 
15520 Rockfield Boulevard, Irvine, CA, 
92718, USA 
9-7-l Shimorenjaku, Mitaka-City,Tokyo, 181- 
8515, Japan 
Advanced Epitaxy Technology Inc 
119 KuangFu N. Rd, Hsinchu Science-based 
Industrial Park,Taiwan 303, ROC 
Tel: +886 3 5986699 
Fax: +886 3 5985999 
E-mail: epitaxy@aet.com.tw 
Web: www.aet.com.tw 
Tel: +l 714 770 4868 
Fax: +l 714 770 9312 
Tel: +81 422 48 1011 
Web: www.tsk.co.jp 
Ab&llssOfh%UeGtllbH 
Manfred-von-Ardenne-Ring 7, Dresden, 
D-01099, Germany 
Tel: +49 351 884830 
Fax: +49 351 8848330 
E-mail: infoQabakus-softde 
ACX Automation in Cleanroo mGmbH 
Villinger Strasse 4, Niedereschach, 78078, 
Germany 
Tel: +49 7728 92600 
Fax: +49 7728 926040 
E-mail: info@acr.de 
Web: www.acr.de 
Advanced Fluid Systems Lzd 
10-14 Pensbury Industrial Estate, Pensbury 
Street, London, Sw8 4TJ, UK 
Tel: +44 207 6228800 
Fax: +44 207 498 2530 
E-mail: afs@a-fs.com 
Web: www. afs@a-f-s.com 
Contact: Mr Robert Boulton 
ABBE&el 
575 Epilson Drive, Pitsburgh, PA, 15238 
2838, USA 
Tel: +1 412 963 7530 
Fax: +l 412 963 6578 
E-mail: davek@extrel.com 
Contact: Dave Kimmell 
Acton Research Corp. 
530 Main Street,Acton, MA, 01720, USA 
Tel: +l 978 263 3584 
Fax: +I 978 263 5086 
E-mail: maiI@acton-research.com 
Web: wwwacton-research.com 
Contact: Dick Merk 
Advanced Furnace Technology 
65 Church End, Cherry Hinton, Cambs, CBl 
3LF UK 
Tel: +44 1223 245033 
Fax: +44 1223 461321/410267 
Able&k Laboratories 
20021 Susana Road, Ranch0 Dominguez, 
CA, 90221, USA 
Tel: +l 310 764 4600 
Fax: +l 310 764 2545 
E-mail: jilla.senkbeil@nstarch.com 
Web: www.ablestik.com 
Contact: Jeff Gausepohl 
Acumen Inc 
7352 S.W, Durham Road, Portland, OR, 
97224, USA 
Tel: +l 503 620 6601 
Fax: +l 503 620 6093 
ADE Cofp 
AdvancedMaterialsResear&Labomtq 
PP19, MRIC North East Wales Instiute of 
Higher Education, Plas Coch, Mold Road, 
Wrexham, LLll 2AW, UK 
Tel: +44 1978 293369 
Fax: +44 1978 290008 
E-mail: a.wright@newi.ac.uk 
Web: www.newi.ac.uk 
Contact: Dr A C Wright 
Acal GmbH 
Fischeracker 2, Flein/Heilbronn, D-74223, 
Germany 
80 Wilson Way,Westwood, MA, 02090, USA 
Tel: +l 781 467 3500 
Fax: +l 781 467 0500 
Web: www.ade.com 
Tel: +49 7131 581 116 
Fax: +49 7131 581 270 
E-mail: w.frey@acal.de 
Web: www.acal.de 
Contact: Bernd Rupp 
Advance Tabco 
200 Heartland Boulevard, Edgewood, m, 
11717,USA 
Advanced Wireless Semiconductor Coq 
No. 6 Da-H 1st Road,Tainan Science-Based 
Park,Tainan, County 744,Taiwan ROC 
Tel: +886 8 505 0999 
Fax: +886 8 505 1723 
E-mail: service@awsc.com.tw 
Web: www.awsc.com.tw 
Tel: +1 516 242 4800 
Fax: +l 516 242 6900 
Web: www.advancetabco.com 
Advantest America Inc 
3201 Scott Boulevard, Santa Clara, CA, 
Accel 95054, USA 
1825 East Plane Parkway, Plano,TX, 75074- 
8129, USA 
Advanced cryxtal Sdences Inc 
434 Park Avenue, San Jose, CA, 95110, USA 
Tel: +l 408 988 7700 
E-mail: t.gronning@advantest.com 
I w Company Directory 
Web: www.advantest.com 
Contact:Troben Gronning 
ABHR Test Systems 
400 Kato Terrace, Fremont, CA. 94539, USA 
Tel: +l 510 623 9400 




8602 Cross Park Suite lOO,Austin,‘I’X, 
78754, USA 
Tel: +I 512 339 7100 
Fax: +l 512 339 8889 
E-mail: trose@aeramfc.com 
Web: www.aeramfc.com 
Contact: Brad Beatty 
Aera GmhH 
Klausnerring 17, Kirchheim, Munich, 85551, 
Germany 
Tel: +49 89 904 6001 




6975 Flanders Drive, San Diego, CA, 92121, 
USA 
Tel: +l 858 452 0124 
Fax: +l 858 452 0229 
E-mail: gatekeeper@aeronex.com 
Web: www.aeronex.com 
Contact: Meghan Laviola 
AETThtXl!MlhC 
695 East Brokaw Road, San Jose, CA, 95112, 
USA 
Tel: +l 408 573 8898 
Fax: +l 408 573 8988 
E-mail: aetrtp@aol.com 
Contact: Mr Edward Blanchard 
Aetrlum Iuc 
2350 Helen Street, North St Paul, MN, 
55109, USA 
Tel: +l 651 704 1800 
Fax: +l 651 704 0339 
Affinity Industries Inc 
PO Box 1000/775 Rt 16, Osidee, NH, 03864, 
USA 
Tel: +1603 539 3600 
Fax: +l 603 539 8484 
E-mail: rtozier@affli.com 
Contact: Robert Tozier 
AG Gas Technology Ltd 
Hardwick Grange, Woolston, Warrlngton, 
Cheshire, WA1 4R2, UK 
Tel: +44 1925 824686 
Fax: +44 1925 820158 
Contact: Simon Williams 
Agilcnt Technologies Inc 
395 Page htill Road, Palo Alto, CA, 94304, 
USA 
Tel: +l 650 857 1501 
Web: www.agilent.com 
Contact: Sig Johnsen 
&ru Kunststofftechnik GmbH 
Ing. Pesendorfer-Strasse, Bad Hall, 314540, 
Austria 
Tel: +43 7258 7900 
Fax: +43 7258 3863 
E-mail: anwt@agru.at 
48119 Warm Springs Boulevard, Fremont, 
CA, 94539, USA 
Tel: +1 510 249 1310 
Fax: +l 510 249 1319 
Web: www.aio.com 
Contact: Jim Grambow 
Air Liquide Electronics Systems 
18 Rue Aristide Berges, Pont de Claix, 
38800, France 
Tel: +33 4 76 99 30 66 
Fax: +33 4 76 98 32 32 
Contact: Marc Bourgeois 
Air Products & chemicals Inc 
7201 Hamilton Blvd,Allentown, 
PA, 18195 1501, 
IJSA 
Tel: +I 610 481 4911 
Fax: +l 610 481 3855 
E-mail: info@airproducts.com 
Web: www.aitproducts.com 
WcwIdwide supplier of III-Vs gases,fi,r the 
optoelectromks industy 





Tel: +49 241 8909-O 
Fax: +49 241 8909-40 
E-mail: info@aixtron.com 
Web: www.aixtron.com 
Contact: Mrs Octavia Schirmer 
L --- ---.I 
AIXTRON is a world-leading 
mcmufacturer focusing excZusiue& 
on MOCVD equipment jiv cornpout& 
semiconductors, @ering: efficient 
manufacturing with lowest COO. 
(See Company Profile on page 4 and advert 
on page 3) 
AIXTRON hc 
1670 Barclay Blvd, 
Buffalo Grove, 
IL, 60089, USA 
Tel: +l 847 215 7335 
Fax:+1 847 215 7341 
E-mail: usinfo@aixtron.com 
Web: www.aixtron.com 
<Iontact: Mr Darren Burgess 
AIYJRON is u world-lerrdiq 
lna~iz!frccturerJiscusi~z~ exchsi~vl~ 
on MOCVD equipme,ltfor compouitd 
semiconductors, oflering: t@‘cient 
manuj&cturi7lg zL+tb lowest COO 
(See Company Profile on page 4 and advert 
on page 3) 
AJA International 
PO Box 246, 
North Scituate, 
MA, 02060, USA 
Tel: +l 617 545 7365 
Fax: +l 617 545 4105 
Contact:Wllliam Hale 
Akzo Nobel Chemicals Inc 
730 Battleground Road, 
PO. Box 600, Deer Park, 
Texas, 77536, 
USA 
Tel: +l 281 479 8100 




300 South Riverside Plaza, 
Chicago, IL, 60606, 
USA 
Tel: +l 312 906 7781 
Fax: +1 312 906 7681 
E-mail: metalorganics@akzonobel.com 
Web: www.anhpmo.com 
Contact: Barry Cottrell 
Alcatel Comptech Inc 
550 Parrott Street, San Jose, 
CA,95112,USA 
Tel: +l 408 947 7000 
Fax: +1 408 280 7847 
Contact: Gail Williams 
Alcatel High Vacuum Technology 
High Vacuum Technology, 
98 Ave de Brogny, 
Annecy, BP2069 74000, 
France 
Tel: +33 50 65 77 77 
Fax: +33 50 65 77 89 
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AIc2teI Microelectrouics 
Westerring 15, Oodenaarde, 9700, Belgium 
Tel: +32 55 33 22 11 




ViaTrento 30,Vimercate, Milan, Italy, 20059 
Tel: +390 396864796 
Fax: +390 396080891 
Contact: Livil Basile 
Aldrich Chemical Company Inc 
940 W St Paul Avenue, Milwaukee,WI, 
53233, USA 
Tel: +1 414 298 7925 
Fax: +l 414 298 7960 
E-mail: crecatto@siaI.com 
Web: wwwsigma-aldrichcorn 
Contact: Dr Craig A Recatto 
Alenia, ReXarch Directorate 
ViaTiburtina, km 12.4, Rome, 00131, Italy 
Tel: +390 641502 111 





100 Sun Valley Circle, St Louis, MO, 63026, 
USA 
Tel: +l 314 349 1599 
Fax: +l 314 349 3401, 
ContactThomas J Winter 
Align-Rite Ltd 
1 Technology Drive, Bridgend, Mid 
Glamorgan, CF3 1 3LU, UK 
Tel: +44 1656 662171 
Fax: +44 1656 656183 
AIIIance Sales (Burope) Ltd 
Kestrel HouseAlma Road, Romsey, Hants, 
SO5 1 SED, UK 
Tel: +44 1794 518 183 




AI&d High Tech Products Inc 
2376 E Pacifica Place, Ranch0 Dominguez, 





Contact: MS Kimberly Dermit 
Alpha Industries 
20 Sylvan Road,Woburn, MA, 01801, USA 
Tel: +l 781 935 5150 
Fax: +l 617 824 4574 
E-mail: dwhitefleld@alphalnd.com-e-mail 
AIphasem AG 
Andhauserstrasse 64, CH-8572 Berg/TG, 
Switzerland 
Tel: +41 71637 63 63 
Fax: +41 71 637 63 64 
E-mail: infoQalphasem.com 
Web: www.alphasem.com 
American silicon Product (ASP) 
Achterdijk 8, Helmond, 5705 CB,The 
Netherlands 
Tel: +31 492 551555 
Fax: +31 492 529528 
E-mail: reclaim@iaehv.nl 
Contact:Arnold Blekkink 
Amerimade Technology Inc 
3942 Valley Avenue, Suite K, Pleasanton, CA, 
94566, USA 
Tel: +l 510 846 7666 
Fax: +l 510 846 3003 
E-mail: sales@amerimade.com 
Web: www.amerimade.com 
Contact: Mr Todd Thomas 
Ametek Precision Instruments Europe 
GlllbH 
Rudolph-Dieselstmsse 16, Meerbusch, 
40670, Germany 
Tel: +49 2159 50865 
Fax: +49 2159 50868 
Contact: Cauchie Knaust 
Anadigics Inc 
35 Technology Drive, Warren, NJ, 07059, 
USA 
Tel: +l 908 668 5000 




2200 Central Avenue, Boulder, CO, 80301, 
USA 
Tel: +l 303 442 5533 
Fax: +l 303 447 8365 
E-mail: info@anatel.com 
Web: www.anatel.com 
Contact: Jerry Kirkpatrick 
Ando Carp 
290 North Wolfe Road, Sunnyvale, CA, 
94086, USA 
Tel: +l 408 991 6700 
Fax: +l 408 991 6701 
E-mail: ando.com 
Web: www.ando.com 
Fuchu Factory, 581 Yotsuya, Fuch-shi 
Tokyo, 1838508, Japan 
Tel: +81 42 334 0211 
Fax: +81 42 360 2277 
Web: www.anelva.co.jp 
Anorad Carp 
110 OserAvenue, Hauppauge, NY, 11788, 
USA 
Tel: +l 516 231 1995 
Fax: +l 516 435 1612 
Web: wwwanorad.com 
Contact: Kevin Purdy 
Ansoft Carp Europe 
Regal House, 9th Floor,, 70 London Road, 
Twickenham, Middlesex,TWl 3QS, UK 
Tel: +44 20 8881 6106 





687 Technology Way, Napa, CA, 94558, USA 
Tel: +l 707 259 0102 




2950 NE 84th Lane, Blaine, MN, 55449, USA 
Tel: +l 612 784 4995 
Fax: +1612 784 2038 
Apex Co. Ltd 
128 Chuckbuk-ri, Namyi-myun, Chongwon- 
kun, Chungbuk, 363810, Korea 
Tel: +82 43 12602000 
Fax: +82 43 12602500 
E-mail: htchoi@apexsemi.co.kr 
Web: www.members.namo.co.kr/-htchoi 
Contact: Hyuntae Choi 
Applied Control Technology 
3 Druidstone House, Druidstone Road, St 
Mellons, Cardiff, CF3 SUW, UK 
Tel: +44 1633 680503 
Fax: +44 1633 680503 
E-mail: 10666.23470compuserve.com 
Web: www.appliedmaterials.com 
Applied Materi& Illc 
3050 Bowers Avenue, Santa Clara, CA, 
950543299, USA 
h 
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Tel: +Ol 408 727 5555 
Fax: +1 408 74X 9943 
Web: www.appliedmdterials.com 
Aprova Ltd 
Fabrikstrasse 23, Lyss, 3250, Switzerland 
Tel: +41 32 84 3446 
Fax: +41 32 84 8077 
APT 
48363 Warm Springs Boulevard, Fremont, 
CA, 94539, U.S.A. 
Tel: +l 510 770 9100 
Fax: +l 510 770 8879 
E-mail: salesBaptsystems.com 
Web: www.aptsystems.com 
Contact: Dale Morsette 
Aptek Industries Inc 
414 F Umbarger Road, San Jose, CA, 95111, 
USA 
Tel: +l 408 363 8026 




3206 Longmire Drive, College Station,TX, 
77845, USA 
Tel: +l 409 693 0260 
Fax: +l 409 693 0344 
E-mail: info@arbin.com 
Web: www.arbin.com 
Arc Machines Lnc 
10500 Orbital Way, Pacoima, CA, 91331, USA 
Tel: +l 818 896 9556 




Chemin Du Lavasson 2, Gland, 1196, 
Switzerland 
Tel: +41 22 995 0051 
Fax: +41 22 995 0059 
Arch Chemicals NV 
Keetberglaan lA, Havennummer 1061, 
Zwijndrecht, 2070, Belgium 
Tel: +32 3 250 05 11 
Fax: +32 3 252 46 31 
Web: www.archchemicals.com 
AlCOlliUtU 
50 Sims Avenue, Providence, RI, 02909, USA 
Tel: +l 401 215 1720 
Fax:+1 410 421 2419 
E-mail: boneill@frytechnology.cookson.com 
Web: www.arconium.com 
Contact: Brian O’Neill 
Ass0 carp 
500 Donald Lynch Boulevard, Marlboro, MA, 
01752, USA 
Tel: +l 508 481 8896 
Fax: +l 508 481 0369 
Web: www.aseco.com/-aseco 
ASI Advanced Semiconductor Fnatruments 
GmbH 
Rudower Chaussee 30, Berlin, D-12489, 
Germany 
Tel: +49 30 6392 5040 
Fax: +49 30 6392 5041 
E-mail: info@asinst.com 
Web: www.asinst.com 
Contact: Mr Wolfgang Rehak 
ASM America Inc. 
3440 East University Drive, Phoenix,AZ, 
85034-7200, USA 
Tel: +l 602 470 5700 
Fax: +l 602 437 1403 
E-mail: roy.schott@asm.com 
Web: www.asmcom 
Contact: Jim Schantel 
ASM Europe BV 
Rembrandtlaan 7-9, BG Bilthoven, 3723,The 
Netherlands 
Tel: t31 30 229 8411 
hX: +31 30 229 3823 
E-mail: 100336.144@compuserve.com 
Contact: Boudewijn Sluijk 
ASM International NV 
Jan van Eycklaan lo,3723 BC Bilthoven, 
The Netherlands 
Tel: +31 30 229 8411 
Fax: t31 30 228 74 69 
Web: www.asm.com 
ASM Microchemistry Ltd 
Kutojantie 2B, PO Box 132, Espoo, 02631, 
Finland 
Tel: +358 9 525540 
Fax: t358 9 5255 4600 
E-mail: info@microchem.fi 
Web: www.microchem.fi 
Contact: Jarmo Skaro 
ASML 
De Run 1110, LA Veldhoven, 5503,The 
Netherlands 
Tel: +31 40 268 3000 




8555 South River Parkway,Tempe,AZ 
85284, USA 
Tel: tl 480 383 4422 
Fax: +l 480 383 3995 
E-mail: information@asml.com 
Web: www.asml.com 
Association of Vacuum JQuipment 
Mant.lfachlrers Itltematiotlal 
71 Pinon Hill Place NE,Albuquerque, NM, 
87122-1914, USA 
Tel: +l 505 856 6924 
Fax: +l 505 856 6716 
E-mail: aveminfo@avem.org 
Web: wwwavem.org 
AST Elektronik GmhH 
Benzstrasse 1, Kirchheim, 885 1, Germany 
Tel: t49 89 903 6025 
Fax: +49 89 903 4248 
AST F%zktronik USA 
7755 South Research Drive, Suite 115, 
Tempe,AZ, 85284, USA 
Tel: +l 602 777 0021 
hX: +l 602 777 0025 
E-mail: usaastQaol.com 
Web: www.steag.com 
Contact: Bob Hollands 
ASTeX/Applied Science and Technology 
IllC 
35 Cabot Road,Woburn, MA, 01801, IJSA 
Tel: +l 781 933 5560 
Fax: +l 781 933 0750 
E-mail: sales@astex.com 
13 avenue de la Republique, Courbevoie, 
92400, France 
Atlantic Metala h Alloys Inc 
PO. Box 386, Old Greenwich, CT, 06870, 
USA 
Tel: +l 2033598881 
Fax: t 1 2033599948 
E-mail: altmetal@ix.netcom.com 
Contact: Robert Knopf 
Atlantic Technology (UK) Ltd 
Parkway, Pen-y-Fan Industrial Estate, 
Croespenmaen, Crumlin, Gwent, NPl 1 
3XT, UK 
Tel: +44 1495 244111 
Web: www.atlantic 1 .co.uk 
Amlel carp 
2325 Orchard Parkway, San Jose, CA, 95131, 
USA 
Tel:+1 408441 0311 
Fax: tl 408 436 4300 
Web: www.atmel.com 




7 Commerce Drive, Danbury, CT, 06810, 
USA 
Tel: +l 203 794 1100 
Fax: +l 203 792 8040 
E-mail: info@atmi.com 
Web: www.atmi.com 
Contact: Dean Hamiliton, 
Atomergic Cllemetals Carp 
7 1 Carolyn Boulevard, Farmingdale, NY, 
11735-1527, USA 
Tel: +l 631 694 9000 
Fax: +l 631 694 9177 
E-mail: info@atomergic.com 
Web: www.atomergic.com 
Contact: Gary Newman, 
Atomcrgic Chcmctnls Corporation iq 
Manufacturer of wafers and dopants: 
GaAs, GaE: GaSb, InAs, he I&b, Si 
(See advert on page 21) 
August Technology Carp 
4900 West 78th Street, Bloomington, MN, 
55435, USA 
Tel: +l 952 820 0080 
Fax: +l 952 820 0060 
E-mail: sales@augusttech.com 
Web: www.augusttech.com 
Contact: MS Megan Rasmusson, 
Automated IndumialSystemsInc 
4238 West 12th Street, Erie, PA, 16505, USA 
Tel: +1814 838 2270 
Fax: +l 814 833 5661 
E-mail: ais@erie.net 
Web: www.erie.net/ais 
Contact:Tonia D Frank 
AvanteS 
Soerense Zand 4A, Eerbeek, NL-6961 LL,The 
Netherlands 
Tel: +31313 670170 
Fax: +31 313 670179 
E-mail: info@avantes.com 
Web: www.avantes.com 
Contact: Mrs Dorothe Wessel 
AxcelLs Techologies lnc 
55 Cherry Hill Drive, Beverly, MA, 011915- 
1053, USA 
Tel: +l 978 787 4000 
Fax: +l 978 787 4200 
Web: www.axcelis.com 
AXIC Inc 
493 Gianni Street, Santa Clara, CA, 95054, 
USA 
Tel: +l 408 980 0240 
Fax: +l 408 980 0524 
E-mail: postmaster@axic.com 
AXS Analytical X-ray Systems GmbH 
Bruker AXS, Oeftsleche, Rheinbrucker 
Strasse 15, Karlsruhe, 76187, Germany 
Tel: +49 721 595 2888 
Fax: +49 721 595 4587 
E-mail: uhhg@khe.scn.de 
Web: wwwsiemens-xray.com 
Contact: Dr Stefan Uhlig 
AXThlC 
4487 Technology Drive, Fremont, CA, 94538, 
USA 
Tel: +l 510 226 4300 
Fax: +l 510 683 5901 
E-mail: sales@axt.com 
Web: www.axt.com 
Contact: Mr AlanYu. 
B & G International 
2880 Research Park Drive, #lOO, Soquel, CA, 
95073, USA 
Fax: +l 408 464 6549 
Contact: Peter Grassadonia 
B&WProjectsInc 
3120 Scott Blvd, Santa Clam, CA, 95054, USA 
Tel: +l 408 562 3560 
Fax: +l 408 562 3575 
B.L.E. Laboratory Equipment GmbH 
Herrenlandstrasse 58, Radolfzell, 783 15, 
Germany 
Tel: +49 7732 99190 
Fax: +49 7732 991911 
E-mail: 100536.506@compuserve.com 
Contact: Marion Shilling 
BAE systems 
PO Box 87, Farnborough Aerospace Centre, 
Farnborough, Hampshire, GU1’4 6YU, UK 
Tel: +44 1252 373232 
Fax: +44 1252 383000 
Web: wwwbaesystemscom 
Bandwidth Semiconductor, LLC 
40 Wiggins Avenue, Bedford, MA, 01730, USA 
Tel: +l 408 464 6540 Tel: +l 781 275 6105 
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Atomergic Chemetals Corporation 
Farmingdale, New York (USA) 
‘reducers of fine Chemicals, Semiconductor Wafers 
and ME/Sputtering Maferials 
Tel# 631-694-9000 Fax# 631-694-9177 
e-mail: info@atomergic.com 
Web Site: http://www.atomergic.com 
company Directory mn$f@J@ 
Fax: +l 781 275 0527 
E-mail: saIes@bandwidthsemi.com 
Web: www.bandwidthsemi.com 
Contact: Mr Stan Vernon, 
Bearing Engineers Inc 
27 Argonault, Aliso Viejo, CA, 92656, USA 
Tel: +I 714 586 7442 
Fax: +l 714 586 7786 
Contact: Rochy Raynor 
Beco Manufacnu@ Co. lnc 
23361 Peralta Drive, Laguna Hills, CA, 
92653, USA 
Tel: +l 714 458 3731 
Fax: +l 714 458 2787 
Contact:Trey Costello 
Bede Scientific lnc 
14 Inverness Drive East, Suite H-100, 
Englewood, CO, 80 112, IJSA 
Tel: +l 303 790 8647 
Fax +1 303 790 8648 
E-mail: info@bede.com 
Alternate E-mail: bill.flecky@bede.com 
Web: www.bede.com 
Contact: Bill Flecky. 
Bede design and manufacture X-raJ/ 
analyticul equipmsnt for the semi- 
conductor industry and kye sciences 
(See advert on page 22) 
Bede Scientific Instruments Ltd 
Belmont Business Park, Bowburn South 
Industrial Estate, IJnit I3d, Durham, Co 
Durham, DH 1 1’TW UK 
Tel: +44 191 332 4700 
Fax: +44 191 332 4800 
E-mail: into@bede.co.uk 
Web: www.bede.co.uk /bede’“j 
Contact: Mr Eamonn Cooney 
Bede design and munufacture X-q 
analTMicul equipment for the semi- 
conductor industry and l$e sciences 
(See advert on page 22) 
Beka Associates Ltd 
Old Charlton Road, Hitchin, Herts, SG5 
2DA, UK 
Tel: t-44 1462 438301 
Fax: +44 1462 453971 
Be&ah&e International Ltd 
The Chapel, 95 EweII Road, Surbiton, 
Surrey, KTG ~AH, UK 
Tel: +44 870 757 2877 
Fax: +44 870 757 2878 
E-mail: saIes@berkshire.uk.com 
Web: www.berkshire.com 
Contact: Mr Mathew Stevens. 
Bemt GmbH 
Grunestr. 133, Dusseldorf, 40239, Germany 
Tel: +49 211631065 
Fax: +49 211626110 
Web: www.berntgmbh.de 
Contact: Reinhard Bernt 
Bid Service 
640 Cookman Avenue,Asbury Park, NJ, 
07712, USA 
Tel: +l 908 775 8300 
Fax: +l 908 774 1443 
Web: www.bid-service.com 
Contact: Michael Couser 
Bionics Instrument Europe BV 
Maxwellstraat 7, Heerhugowaard, 1704 SG, 
The Netherlands 
Tel: +31 72 572 1800 
Fax: +31 72 572 1818 
E-mail: bionicseurope@wxs.nl 
Web: www.bionics-instrument.com 
Contact: Danker van der Kamp 
Black % Veatch LLP 
1140 1 Lamar, Overland Park, KS, 662 11, USA 
Tel: +I 913 458 2000 
Fax: +1 913 458 6709 
E-mail: lambingb@bv.com 
Blake Industries lnc 
660 Jerusalem Road, Scotch Plains, NJ, 
07076, USA 
Tel: +l 908 233 7240 
Fax: +l 908 233 1354 
E-mail: blake4xmy@worldnet.att.net 
Blomme Automation 
ZA Les Boutries, 8 Rue de L’HautiI, Contlans 
Salnte Honorine, 78700, France 
Tel: +33 1 34 902222 
Fax: +33 1 34 902248 
Blue Lotus Micro Devices 
7620 Executive Drive, Eden Prairie, MN, 
55344, USA 
TeI: +I 6129342100 
Fax: +l 6129342737 
Contact: Mr Robert Hickman 
Blue M Blectrlc 
304 Hart Street, Watertown, WI, 53094, USA 
Tel: +l 920 261 7000 
Fax: +l 920 262 3993/3980 
E-mail: webmaster@lindberg-bluemcom 
Web: www.bluem.com 
Contact: Lisa DeinIein 
BoCBdwards 
Manor Royal, Cmwley, Sussex, RHlO 2LW, 
UK 
Tel: +44 1293 528844 
Fax: +44 1293 533453 
E-mail: info@bocedwards.com 
Web: www.bocedwards.com 
Contact: MS Rebecca Jordan, 
BoCGases 
575 Mountain Avenue,, Murray Hill, NJ, 
07974, USA 
Tel: +l 908 771 1196 
Fax: +l 908 771 1120 
E-mail: info@gec.boc.com 
Web: www.boc.com 
Contact: Harb S Nayar 
Boedeker Plastics lnc 
Route 2 Box 5,904 West 6th Street, Shiner, 
TX, 77984, USA 
Tel: +I 512 594 2941 
Fax: +I 512 594 2349 
E-mail: miker@icsi.net 
Contact: Mike Rainol 
Bookham Technology plc 
CasweRTowcester, Northampton&ire, 
NN12 8EQ, UK 
Tel: +44 1327 350581 
Fax: +44 1327 356698 
Web: www.bookham.com 
Boschman Technologies BV 
Nieuwgraaf 336, F?O.Box 200, Deriven, 6920 
AE,The Netherlands 
Tel: +31 26 31 94 900 
Fax: +31 26 31 94 999 
E-mail: btech-nl@compuserve.com 
Contact: Hans Huisman 
BPS-Nextral 
2AC Pre Millet, Mont Bonnet - Saint Ismier, 
38330, France 
Tel: +33 47652 3434 
Fax: +33 47652 3436 
Brewer Science Ltd 
Epost House Business Centre, 263 Heage 
Road, Ripley, Derbyshire, DE5 3GH, UK 
Tel: +44 1773 512636 
Fax: +44 1773 512606 
E-mail: paulwilliamsQbrewer-science.co.uk 
Web: www.roIIanet.org/-bsi 
Bronkhorst I-Bgh-Tech BV 
Nijverheidsstraat la, Ruurlo,AK, 7261,The 
Netherlands 
Tel: +31 573 458800 
Fax: +31 573 458808 
E-mail: sales@bronkhorst.com 
Web: www.bht.nl/bht 
Contact: Mr Bobbink 
Brooks Automation Inc 
15 Elizabeth Drive, Chelmsford, MA, 01824, 
USA 
Tel: +1 978 262 2400 
Fax: +l 978 262 2500 
E-mail: info@brooks.com 
Web: www.brooks.com 
Brooks Instrument BV 
Groeneveldselaan b,Veenendaal, 3903 AZ, 
The Netherlands 
Tei:+31318549549 
Fax: +31 318 549 269 
E-mail: jan.sietsma@frco.com 
Brounley Associates Inc 
25 Esquire Road, North BiUerica, MA, 
01862, USA 
Tel: +l 508 670 5501 
Fax: +l 508 663 8286 
Contact: Gary Frankfort 
Bruker AXS GmbH 
Oestliche Rheinbruecken str. 50, Karbruhe, 
76 187, Germany 
Tel: +49 721 595 2888 
Fax: +49 721 595 4587 
E-mail: info@bruker-axs.de 
Alternate E-mail: lutz.bruegemdnn@ 
bruker-axs.de 
Web: www.brukeraxscom 
Contact: Dr L Bruegemann, 
ArukerAXS is a leading manufacturer of 
analytical instruments based on X-rajl 
technology 
(See advert on page 24) 
Bruno DockweLler GmbH 
Meessen 10, Osteinbek, 22 113, Germany 
Tel: +49 40 713 040 
Fax: +49 40 7130 422 
Contact: Elizabeth Mheerhan 
Bullen ultrasonics Inc 
4613 Camden Road, Eaton, OH, 45320, 
USA 
Tel: +I 513 456 7133 
Fax: +l 513 456 2779 
Contact:Tony Little 
Bmieigh Instruments Inc 
PO Box E, Fishers, NY, 14453-0755, USA 
Tel: +l 716 924 9355 




Microelectronics Materials Division, 5080 
Robert J Matthews Pkwy, El Dorado Hills, 
CA, 95762, USA 
Tel: +l 916 939 9367 
Fax: +l 916 939 1416, 
Contact: Jenefer Hall 
cabum-MDC Ltd 
The Old DairyThe Street, Glynde, E Sussex, 
BNB 6SJ, UK 
Tel: +44 1273 858585 
Fax: +44 1273 858561 
E-mail: 100341.2051Bcompuserve.com 
Contact: Julie Dimascio 
California E2stcm Laboratories 
4590 Patrick Henry Drive, Santa Clara, CA, 
95054, USA 
Tel: +1408 988 3500 
Fax: + 1 408 988 0266 
Web: www.cel.com 
Contact: Eric Schmidt 
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HIGH THROUGHPUT FOR INDUSTRIAL NEEDS - 
THE NEW D8 DISCOVER FOR FABS 
BRUKER ADVANCED X-RAY SOLUTIONS 
North and South America: Tel. (+l) 608/276-3000. Fax (+l) 608/276-3006 http://www.bruker-axs.com . E-Mail: info@bruker-axs.com 
All other countries: Tel. (+49) 721/595-2888 . Fax (+49) 721/595-4587 http:// wwwbruker-axs.de E-Mail: info@bruker-oxs.de 
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CalTechnix SA 
41 rue Ybry, Neuilly sur Seine, 92200, 
France 
Tel: +33 1 46 40 37 08 
Fax:+33 14640 11 23 
E-mail: 101705.23l@compuserve.com 
Contact: Pierre Delajoud 
Cambridge Precision Quartz 
Unit 7, Laureate Paddocks, Exning Road, 
Newmarket, CB8 OAP UK 
Tel: +44 1638 669840 
Fax: +44 1638 669848 
E-mail: sheila.pQdial.pipex.com 
Contact: Sheila Potter 
Canleca 
103 Blvd Saint Denis, BP 6, Courbevoie 
Cedex, 92400, France 
Tel: +33 1 43 34 6200 
Fax: +33 1 43 34 6350 
E-mail: legoux@cameca.fr 
Web: www.cameca.fr 
Contact:JJ Le Goux 
CamLine Datensysteme GmbH 
Jetzendorler Strasse 6, Petershausen, 85238, 
Germany 
Tel: +49 8137 2034 




Chemin De La SalIaz,Yverdon-LesBains, 
1400, Switzerland 
Tel: +41 24 23 9305 
Fax: +41 24 23 9306 
Canon Europa N.V. 
Semiconductor Equipment Division, PO 
Box 2262,Amstelveen EG, 1180,The 
Netherlands 
Tel: +31 20 545 8183 
Fax: +31 20 545 8201 
Canon USA Inc 
3200 Regent Boulevard, Irving,TX, 75063- 
3145, USA 
Tel: +1 972 409 7800 
Fax: +l 972 409 7849 
Web: www.usa.canon.com/steppers 
Cape simuIations, Inc 
Suite 100, One Bridge Street, Newton, MA, 
02458, USA 
Tel: +1 617 796 8882 
Fax: +l 617 796 7870 
E-mail: motakef@capesim.com 
Web: www.capesim.com 
Contact: Shari Motakef 
Carbone of America 
Ultra Carbon Division, 900 Harrison Street, 
Bay City, MI, 48708, USA 
Tel: +l 517 895 7729 
Fax: +l 517 895 7740 
E-maii: carbone@cris.com 
Contact: Gary M Mulcahy 
CarI Zeiss MicroLata@ng Inc. 
One Zeiss Drive,Thornwood, Mr, 10594, 
USA 
Tel: +l 800 233 2343 
Fax:+1 914 6817446 
E-mail: micro@zeiss.com 
Web: www.zeiss.com/micro 
Carl Zeiss Jena GmbH 
Carl-Zeiss-Promenade lo,07745 Jena, 
Germany 
Tel: +49 3641 6 40 
Fax: +49 3641 64 28 56 
Web: www.zeiss.de 
Carsem Semiconductor 
17890 Castleton Street, Suite 245, City of 
Industry, CA, 91748, USA 
Tel: +l 818 854 0939 
Fax: +l 818 854 9139 
Cascade Microtech Europe Ltd 
Unit 3, Somerville Court, Banbury Business 
Park,Adderbury, Oxon, OX17 3SN, UK 
Tel: +44 1295 812828 
Fax: +44 1295 812829 
E-mail: irene_stewart@cmicro.com 
Alternate E-mail: sean_keogh@cmicro.com 
Web: www.cmicro.com 
Contact: Irene Stewart 
Cascade Miaotech, Inc. 
2430 NW 206th Avenue, Beaverton, OR, 
97006, USA 
Tel: +l 503 601 1000 
Fax: +l 503 601 1001 
E-mail: sales@cmicro.com 
Alternate E-mail: bryn_wilson@cmicro.com 
Web: www.cmicro.com 
Contact: Bryn Wilson 
CBA 
17 Rue des Martyrs, Grenoble, 38054, 
France 
Tel: +33 476883525 
Fax: +33 476885097 
Celerltek hlc 
3236 Scott Blvd, Santa Clara, CA, 95054, USA 
Tel: +l 408 986 5060 




Mountrath, County of Laois, Ireland 
Tel: +353 502 56 333 
Fax: +353 502 56 222 
Web: wwwcelerity.net 
Contact: John Ford 
Centrotherm Halbleitertechnologie GmbH 
Joseph v. Fraunhofer Str. 7,Alsdorf, 52477, 
Germany 
Tel: +49 240490680 
Fax: +49 2404906868 
E-mail: fritz@centrotherm.de 
Web: www.centrotherm.de 
U.S. Route 20, PO Box 260, New Lebanon, 
NY, 12125- 0260,USA 
Tel: +l 518 794 7800 
Fax: +l 518 794 8080 
Web: www.ceramaseal.com 
Contact: Renee Nichols 
Cemlet Inc 
1019 Collier Road,Atlanta, GA, 30318, USA 
Tel: +l 404 351 0005 
Fax: +l 404 605 0208 
E-mail: cermetinc@cermetinc.com 
Alternate E-mail: jnause@cermetinc.com 
Web: wwwcermetinccom 
Contact: Mr Jeff Nause 
@tProbe carp 
1150 N Fiesta Blvd, GilbertA& USA 
Tel: +1602 333 1509 
Fax: +l 602 333 1670 
E-mail: ldynch@cerprobe .com 
Web: www.cerprobe.com 
Contact: Karen Lynch 
Cerprobe Europe Ltd 
1 Langland Avenue, Kelvin South Business 
Park, East Kilbride, G75 OYG, UK 
Tel: +44 1355 247897 
Fax: +44 1355 245554 
Contact: David Glarey 
CFM Technologies Inc 
1336 Enterprise Drive, West Chester, PA, 
19380, USA 
Tel: +1610 696 8300 
Fax: +l 610 696 8309 
E-mail: info@cfmtech.com 
Web: www.cfmtech.com 
Contact: Joe Berger 
CI-IAIndustrles 
4201 Business Center Drive, Fremont, CA, 
94538, USA 
Tel: +l 510 683 8554 
Company Directory 
Fax: +I 510 683 3848 
E-mail: jlevin@chaindustries.com 
Alternate E-mail: rroth@chaindustries.com 
Web: www.chaindustries.com 
Contact: John Levin, 
Chapman Instruments 
50 Saginaw Drive, Rochester, NY, 14623, 
USA 
Tel: +l 716 461 1950 
Fax: +l 716 461 0517 
Web: www.chapinst.com 
Contact: PamTorchia 
Charles Evans & Assodates 
301 Chesapeake Drive, Redwood City, CA, 
94063, USA 
Tel: +l 415 369 4567 
Fax: +l 415 369 7921 
E-mail: info@cea.com 
Web: www.cea.com 
Chartered Semiconductor Manufactunlng 
1450 McCourdless Drive, Milpitas, CA, 
95035, USA 
Tel: +l 408 941 1100 
Fax: +l 408 941 1101 
E-mail: info@csminc.com 
Contact:Thomas Avellane 
CheII Iustnunents Ltd 
Folgate House, Folgate Road, North 
Walsham, Norfolk, NR28 OAJ, UK 
Tel: +44 1692 500555 




7301 Penn Avenue, Pittsburgh, PA, 15208, 
USA 
Tel: +l 412 241 7335 





3563 Investment Blvd., Building E-6, 
Hayward, CA, 95 124, USA 
Tel: +l 510 732 1400 
Fax: +l 510 732 1515 
China Semiconductor Carp 
No 907, Chung-Cheng Road, Chung-Ho City, 
Taipei,Taiwan ROC 
Tel: +886 2 2223 9696 
Fax: +886 2 2223 9377 
E-mail: elsa@csctw.com.tw 
Web: www.csctw.com.tw 
CI Systems Ltd Tel: +l 847 698 3000 
PO Box 147, Industrial Zone, Migdal Web: www.comdisco.com 
Ha’Emek, 10551, Israel 
Tel: +972 66448888 
Fax: +972 66543570 
E-mail: ntm@ci.systems.com 
Web: www.cicsystems.com 
Contact: Zui Kopolovitz 
Commonwealth Scientific (UK) 
Chivers Drive, Wokingham, Berks, RG40 
4EW, UK 
Tel: +44 1734 730546 
Fax: +44 1734 730546 
Web: ourworld.compuserve.com/home- 
clean Room Consulting GmbH 
Badenweiler Strasse 4, Freiburg, 79115, 
pages/cscuk 
Contact: Richard Drinkwater 
Germany 
Tel: +49 761 478 130 
Fax: +49 761 478 1399 
E-mail: crcgmbh@aol.com 
Compound semiconductor Man- 
Co Ltd 
CIimet Lnstntments Co 
1320 W Colton Avenue, Redlands, CA, 
92374, USA 
Tel: +l 909 793 2788 
Fax: +l 909 793 1738 
Web: www.climet.com 
Contact: Ed Hutchinson 
No 81 Kuang-Fu North Rd, Hu-Kou Hsiang, 
Hsinchu Industrial Zone,Taiwan, ROC 
Tel: +886 3 5972145 




39812 Mission Blvd., ste 201, Fremont, CA, 
94539, USA 
CMK Ltd 
Sandricka 30, Zarnovica, 96681, Slovak 
Republic 
Tel: +421 45 6812043 
Fax: +421 45 6812125 
E-mail: sales@cmk.sk 
Web: www.cmk.sk 
Contact: MS EvaTakacova, 
Tel: +l 510 226 8812 




2800 Bayview Drive, Freemont, CA, 94538, 
USA 
CNR-MA8PEC 
Parco Area delle Scienze, 37/A, Parma, 
43100, Italy 
Tel: +39 521 269235 
Fax: +39 521 269206 
E-mail: frigeri@maspec.bo.cnr.it 
Tel: +l 510 226 8155 
Fax: +1 510 226 0364 
Contact: Chuck Smith 
Coastal Instruments 
2120 Highsmith Road, Burgaw, NC, 28245, 
USA 
Tel: +l-910 259 4485 
Fax: +l-910 259 3375 
E-mail: massflow@mfchelp.com 
Web: wwwmfchelpcom 
Contact: Mr Robert Williams 
Cone2tant Systems Inc 
4311 Jamboree Road, PO. Box C, Newport 
Beach, CA, 926588902, USA 
Tel: +l 949 483 4600 
Fax: +l 949 483 4078 
Web: wwwconexantcom 
Contamination Control Apparel Ltd 
Northolt Drive, Bolton, Lanes, BL3 6RE, 
UK 
Cohaent Tutcore Ltd 
Kauhakorvenkatu 52,Tampere, 33721, 
Finland 
Tel: +358 5067580 
Fax: +358 3 571600 
E-mail: harry.asonen@tutcore.li 
Contact: Jari Sillaupaa 
Tel: +44 1204 528 019 
Fax: +44 1204 361 549 
E-mail: sales.cca@mikar.co.uk 
Alternate E-mail: nslater.cca@mikar.co.uk 
Web: www.ccaltd.co.uk 
Contact: Mr Nigel Slater, 
Comdisco ELecttonics Group 
6111 North River Road, Rosemont, IL, 
60018, USA 
Contec Inc 
525 Locust Grove, Spartanburg, SC, 29303, 
USA 
Tel: +l 864 5038333 
Fax: +l 864 5038444 
E-mail: wipers@contecinc.com 
Contact: Rick Howard 
. m 
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Cool Fog spstems Inc 
56 Quarry Road,Trumbull, CT, 06611, USA 
Tel: +I 203 365 0100 
Fax: +l 203 3716676 
E-mail: coolfog@connik.com 
Web: www.coolfog.com 
Contact: Jari Sillaupaa 
CoorsTek 
Semiconductor Group, Sales and Technical 
Support, 122 Lindbergh Avenue, 
Livermore, CA 94550, USA 
Tel: +l 925 371 3649 




SP-PR-02-3, Corning, NY, 14831-001, USA 
Tel: +16079749000 
Contact: Mrs Catherine Caneau 
CR Technology 
27752 El Laze Road, Suite A, Laguna Niguel, 
CA, 92677-3914, USA 
Tel: +l 714 448 0443 
Fax: +l 714 448 0445 
E-mail: sales.crtech@crtechnology.com 
Cra&echIndustrial 
8 Dock Street, PO Box 636, Hudson, NY, 
12534, USA 
Tel: +l 518 828 5001 
Fax: +l 518 828 9468 
Contact: Richard Whiteman 
Cranfield Precision Iac 
90 Central Avenue, Wharley End, Crantield, 
Beds, MK43 OJR, UK 
Tel: +44 1234 754222 
Fax: +44 1234 754223 
E-mail: cpe.cran@cix.compulink.co.uk 
Contact: Keith Dobson 
Creative Pathways Inc 
3 12 1 Fujita Street,Torrance, CA, 90505, USA 
Tel: +l 310 530 1965 
Fax: +l 310 530 9219 
Credence Memory Products 
3310 Victor Court, Santa Clara, CA, 95054, 
USA 
Tel: +l 408 982 9707 
Fax: +l 408 982 9708 
Cree Inc 
4600 Silicon Drive, Durham, NC, 27703, 
USA 
Tel: +l 919 313 5300 
Fax: +I 919 313 5452 
E-mail: sales@cree.com 
Alternate E-mail: greg__miRs@cree.com 
Web: www.cree.com 
Contact: Mr Gregory Mills, 
Crydom Corp 
9525 Chesapeake Drive, San Diego, CA, 
92123, USA 
Tel: +l 858 715 7200 
Fax: +l 858 715 7280 
E-mail: sales@crydom.com 
Web: www.crydom.com 
Contact: Robert Fen-an 
Cryomech Inc 
113 Falso Drive, Syracuse, NY, 13211, USA 
Tel: +l 315 455 2555 




Unit 6,Thorney Leys, Business Park, Witney, 
Oxon, OX8 7GE, UK 
Tel: +44 1993 773681 
Fax: +44 1993 705826 
E-mail: cryophisics_uk@compuserve.com 
Contact: John Graham 
cq%t.aColumhlc 
1599 N. Shoreline Blvd., Mountain View, CA, 
94043, USA 
Tel: +l 650 961 4311 
Fax: +l 650 961 4364 
E-mail: gantypas@aol.com 
Web: wwwcrystacomrncom 
Ostend str. 1-14, Berlin, D-12459, Germany 
Tel: +49 30 53 88 1713 
Fax: +49 30 53 50436 
E-mail: crystal@t-online.de 
Web: wwwcrystal-gmbh.com 
Contact: Steffen Sandner 
CrystalMiUkhC 
613 Justin Avenue, Glendale, CA, 91201, USA 
Tel: +l 818 240 7520 





Contact: MS Rhonda Friga, 
crystal specialities hlc 
2853 Janitell Road, Colorado Springs, 
80816, USA 
Tel: +l 719 540 0990 
Fax: +l 719 540 0994 
E-mail: crystal.spec@pcisys.net 
Contact: MS Teresa Lantz 
Crystal support Sysmms Inc 
26 Pearl Street, Bellingham, MA, 02019, USA 
Tel: +l 508 966 3828 
Fax: +l 508 966 5006 
Contact: Chris A Defelice 
clystalsystemshlc 
27 Congress Street, Salem, MA, 01970, USA 
Tel: +l 978 745 0068 
Fax: +l 978 744 5059 
Web: www.crystalsystems.com 
CtystaBod rnc 
25 Fourth Street, Somerville, NJ, 08876, USA 
Tel: +l 908 575 0803 




721 Vanalman Avenue,Victoria, BC,V87 3B6, 
Canada 
Tel: +I 250 479 9922 
Fax: +l 250 479 2734 
E-mail: fsteeds@jmcrystar 
Contact: Fran Steeds 
CryntecTechnologyTradingGmbH 
Bachstrasse 3, Neuoetting, Bavaria, 84524, 
Germany 
Tel: +49 8671 882173 
Fax: +49 8671 882177 
E-mail: ralph.luedickeQcrystec.com 
Web: wwwcrysteccom 
cs CLEAN SYSTEMS 
Fmunhofer Strasse 4, 
Ismaning, 85732, Germany 
Tel: +49 89 962400 0 
Fax: +49 89 962400 122 
E-mail: sales@csclean.com 
Web: wwwcscleansystemscom 
Contact: Mr Joe Guerin 
Waste gas treatment, scrubbers/ 
abatement, toxic gas handling, saftey 
equipment, chemical delivery systems. 
(See advert on page 28) 
CS2 (Custom Silicon Cont3guration 
Services) 
Hermesstraat 2a, B-1930, Zaventem, 
Belgium 
Tel: +32 2 720 00 00 
Fax: +32 2 713 05 85 
E-mail: info@cs2.be 
Web: www.cs2.be 
ADVANCED S~MICQ~~UCTQ~S CUBERS’ GUIDE 2002/2003 
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21801 Tungsten Road, Cleveland, OH, 4417, 
USA 
Tel: +l 216 692 3990 
Fax: +l 216 692 0029 
Web: www.csm-moly.com 
Contact: John C Durham 
CTI Semiconductor 
594-l) Sungbon-Ri, Daeso-Myun Eumsung- 
Koon, Choongchungbook-Do, 369-820, 
South Korea 
Tel: +82 4468793294 
Fax: +82 4468793020 
E-mail: bong@cti.net 
Web: www.cti.net 
Contact: Bong-Ae Yi 
CTI-Cryogenks 
9 Hampshire Street, Mansfield, MA, 02048, 
USA 
Tel: +l 508 337 5000 
Fax: +l 508 337 5180 
Web: www.intelvac.com/cti.html 
CTKryogenics, 
Slabystrasse 9-14, Berlin, Germany 
Tel: +49 30 635 0606 
Fax: +49 30 635 0363 
CUllOLtd 
21 Woking Business Park,Albert Drive, 
Woking, Surrey, GU2 1 5yU UK 
Tel: +44 1483 735900 
Fax: +44 1483 730078 
E-mail: info@cuno-europe.com 
Web: www.cuno.com 
Cutting Edge Optronics (Semiconductor 
Lasers - formerly IMQ 
20 Point West Boulevard, St Charles, MO. 
63%~1_llSA 
‘Tel: +I 636 916 4900 
bX: +1 636 916 5665 
E-mail: info@ceolaser.com 
Web: www.ceolaser.com 
High Power C-20 Wj lrrser cIio&s. 780 lo 
1070 nm 
(See advert on page 29) 
CVD Equipment Carp 
1881 Lakeland Avenue, Ronkonkoma, NY, 
11779, USA 
Tel: +l 516 981 7081 
Fax: +l 516 981 7095 
E-mail: info@cvdequipment.com 
Web: www.cvdequipment.com 
Contact: Gary Dyal 
see#ggg company Directory 
CVD products Inc 
4 Park Avenue, Hudson, NH, 0305 1, USA 
Tel: +l 5 16 981 7081 
Fax: +I 516 981 7095 
CVI Laser carp 
200 Dorado Pl. SE,Albuquerque, NM, 87123, 
IJSA 
Tel: +l 800 296 9541 




4 Carters Lane, Kiln Farm, Milton Keynes, 
MKll 3ER, UK 
Tel: +44 1908 563267 
Fax: +44 1908 568354 
E-mail sales@cvtltd.demon.co.uk 
Web: www.cvtltd.demon.co.uk 
Contact: Richard Davies 
3055 Osgood Court, Fremont, CA, 94538, 
USA 
Tel: +l 510 651 3341 
Fax: +l 510 651 3398, Kurt Heidinger 
2343 Bering Drive, San Jose, CA, 95131, USA 
Tel: +l 408 954 9342 
Fax: +l 408 954 9341 
Contact: Ken Reichaman 
Cymcr Itlc 
16750 Via Del Camp0 Court, San Diego, CA, 
92127, USA 
Tel: +l 858 385 7300 
Fax: +l 858 385 7100 
E-mail: marketing@cymer.com 
Web: www.cymer.com 
Contact: Mindy Magers, 
JIageEBVGmbH 
Neue Weilheimer Strasse 24, Kirchheim- 
Teck, 73230, Germany 
Tel: +49 7021 950690 
Fax: +49 702182149 
E-mail: dageQdage.de 
Web: www.dage.de 
Contact: Mrs Brigitta Mayer, 
Dage Prcdsion Industries Ltd 
Rabans Lane,Aylesbury, Bucks, HP19 8RG, 
UK 
Tel: +44 1296 3 17800 




Dage Semiconductor GmbH 
Neue Weilheimer Str. 24, Kirchheim-Teck, 
73230, Germany 
Tel: +49 7021 950690 
Fax: +49 82149 
E-mail: dage@dage.de 
Alternate E-mail: heide.dietze@dage.de 
Web: www.dage.de 
Contact: Josef Pandza 
DaiIcIliScIkoCoLtd 
863 Mitsusawa, Ogortcity, Fukuoka, 838 
0106, Japan 
Tel: +81 942 75 2555 





Tenjinkita-cho 1-l,Teranouchi-agaru, 4- 
chome, Horikawadori, Kamigyo-ku, Kyoto 
602-8585, Japan 
Tel: +81 75 417 2503 
Web: www.screen.co.jp 
DA.5 GmbH 
Gostritzerstrasse 61-63, Dresden, 01217, 
Germany 
Tel: +49 351 871 8688 
Fax: +49 351 871 8726 
E-mail: infoQdas.tz-dd.de 
Contact: Jesko Hussia 
Dassault Electronique 
55 Quai Marcel Dassault, Saint-Cloud, 
92214, France 
Tel: +33 149118000 
Fax: +33 146025758 
Contact: Philippe De Braquilanges 
Datacon Technology AG 
Innstrasse 16, Radfeldmrol, 6240,Austria 
Tel: +43 5337 600 0 
Fax: +43 5337 600 660 
E-mail: info@datacon.at 
Web: www.datacon.at, 
Daw Technologlca Inc 
2700 South 900 West, Salt Lake City, UT, 
84118, USA 
Tel: +l 801 977 3195 
Fax: +1 801 973 6640 
E-mail: ryoung@dawtech.com 
Contact: Michael Shea 
DCA Blsmlmcnts Inc 
4 Piper Court, Blauvert, NY, 10913, USA 
Tel: +l 845 398 1962 




Vajossuonkatu 8,Turku, 20360, Finland 
Tel: +358 22382500 
Fax: +358 22388993 
E-mail: heini.jalkanen@dca.fi 
Web: www.dca.fi 
Contact: Jari Vanhatalo 
Dccontrade SA 
Route de Soleure 10, St Blaise, 2072, 
Switzerland 
Tel: +41 32753 7233 
Fax: +41 32753 7370 
E-mail: 100074.220@compuserve.com 
DdtaDCSigflhC 
5785 Kearny Villa Road, San Diego, CA, 
92123, USA 
Tel: +l 619 292 5000 
Fax: +l 619 277 7884 
E-mail: infoQdeltad.com 
Web: www.deltad.com 
DcMaCo Holland BV 
W.M. Dudokweg 78, Postbus 1067, 
Heerhugowaard, Nl-1700 BB,The 
Netherlands 
Tel: +31 725744724 
Fax: +31 725740247 
E-mail: info@demaco.nl 
Web: www.demaco.nl 
Contact: Dirk Pooyjes 
Dcnton Vacuum - Europe 
109 St Mary’s Road, Market Harborough, 
Leicestershire, LEl6 7DT, UK 
Tel: +44 1858 463 995 
Fax: +44 1858 468 553 
E-mail: jbeacher@dentonvacuum.com 
Web: www.dentonvacuum.com 
Contact: James Beacher 
Dcnton Vacuum Iuc 
1259 North Church Street, Moorestown, NJ, 
08057, USA 
Tel: +l 609 439 9100 
Fax:+1 609 439 9111 
Contact: James L Campbell 
Diamond Wire Technology 
1605 S. Murray Blvd, Colorado Springs, CO, 
80916, USA 
Tel: +l 719 570 1150 
Fax: +l 719 570 1176 
E-mail: info@diamondwiretech.com 
Web: www.diamondwiretech.com 
Contact: Cynthia Christensen, 
company Directory zwm@g&& ;;.:; 
DigitA Instruments 
Veeco Metrology Group, 112 Robin Hiil 
Road, Santa Barbara, CA, 93 117, USA 
Tel: +l 805 967 1400 




14-3 Higashi Kojiya 2chome, Ota-ku,Tokyo, 
1448650, Japan 
Tel: +81 3 3743 5813 
Fax: +81 3 3743 5810 
Web: www.disco.co.jp 
Disco Hi-Tee America Inc 
3270 Scott Blvd, Santa Clara, CA, 95054- 
3011,us 
Tel: +l 408 987 3776 
Fax: +l 408 987 3785 
Web: www.disco.co.jp 
Donaldson Compant Inc 
1400 West 94th Street, Minneapolis, MN, 
55440, USA 
Tel: +l 952 887 3131 
E-mail: comm@mail.donaldson.com 
Web: www.donaldson.com 
Dora Texas Carp 
7457 Harwin Dr. Suite 223, Houston,TX, 
11036, USA 
Tel: +l 713 334 7277 
Fax: +l 713 334 5543 
E-mail: digilov@neosoft.com 
Contact: W R Cowan 
Dora Texas Carp @uropean office) 




14 Beach Street, PO Box 645. Rockaway, NJ, 
07866, USA 
Tel: +l 201 627 8230 
Fax: +l 201 627 5798 
Web: www.douglasengineeringnet 
Contact: Duncan Douglas 
DowaMiningcoLtd 
8-2 Marunouchi, 1-Chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo, 100-0005, Japan 
Tel: +81 3 3201 1067 
Fax: +81 3 3201 1098 
E-mail: okudakQdowa.co.jp 
Contact:Takehiko Suzuki 
Draeger Tescom GmbH 
An derTrave 23-25, Selmsdorf, 23923, 
Germany 
Tel: +49 38 823 310 
Fax: +49 38 823 31 199 
Contact:Thomas Schmidt 
Duniway Stockroom Carp 
1305 Space Park Way, Mountain View, CA, 
94043, USA 
Tel: +l 415 969 8811 
Fax: +l 415 965 0764 
E-mail: info@duniway.com 
Web: www.duniway.com 
Contact: Ralph R Duniway 
DuPont Dow Jliastomers IX 
Kalrez Marketing Section, 5 Tralee Industrial 
Park, Newark, DE, 19714, USA 
Tel: +l 302 451 0750 




830-6 Jury Court, San Jose, CA, 95112, USA 
Tel: +l 408 993 0300 
Fax: +l 408 993 0396 
Contact: George Adzich 
Dynatex Intelnatiollal 
5577 Skylane Blvd., Santa ROSA 
CA, 95403, USA 
Tel: +l 707 542-5227 
Fax: +l 707 579 8599 
E-mail: sales@dynatex.com 
Web: www.dynatex.com 
Contact: MS Leanne Schmidt, 
Eagle-Picher Technologies GmbH 
Verrenberger Weg 20, Crhringen, 74613, 
Germany 
Tel: +49 7941 9134 0 
Fax: +49 7941 9134 16 
E-mail: infoQepi-tech.de 
Alternate E-mail: ulrich.dilgerQepi-tech.de 
Contact: Dr Ulrich Dilger, 
Eagle-Plcher Technologies, LLC 
PO. Box 737,737 Hwy 69A, Quapaw, OK, 
74363, USA 
Tel: +1918 673 1650 
Fax: +I 918 673 2121 
E-mail: eomsales@epi-techcom 
Alternate E-mail: hyork@epi-tech.com 
Web: www.epi-tech.com 
Contact: Huey York 
East Coast Optical Corporation 
5352 NW 93rdTermce, Sunrise, FL, 33351, 
USA 
Tel: +1954 748 1114 
Fax: +l 954 748 5496 
E-mail: sales@optoprobe.com 
Web: www.optoprobe.com 
Contact: Wojtek Wale&i, 
1 l-l, Haneda A&i-cho, Ohta-ku,Tokyo, 
Japan 
Tel: +81 3 3743 6111 
Fax: +81 3 3745 3356 
Web: www.ebara.co.jp 
Ecosnow systems Inc 
4935A Southfront Road, Livermore, CA, 
94550, USA 
Tel: +l 925 606 2000 




Manor Royal, Crawley, W Sussex, RN10 2LW 
UK 
Tel: +44 1293 528844 
Fax: +44 1293 533453 
Web: www.edwards.boc.com 
Contact: MS Hiiary Maddock 
EKC Technology Ltd 
19 Law Place, Nerston Industrial Estate, East 
Kiibride, G74 4QL, UK 
Tel: +44 1355 24 4652 
Fax: +44 1355 26 3876 
Web: w-ww.ekctech.com 
Contact: Martin Leng 
Ekiorado Technical Setices Inc 
2340 Harris Way, San Jose, CA, 95125, USA 
Tel: +I 408 943 0140 
Fax: +l 408 943 0843 
Electroglas 
2901 Coronado Drive, Santa Clara, CA, USA 
Tel: +l 408 727 6500 
Fax: +1 408 982 8025 
E-mail: mlautner@electroglas.com 
Web: www.electroglas.com 
Contact: Mike Lautner 
Electron Transfer Technologies Inc 
155 Campus Plaza, Edison, NJ, 088185812, 
USA 
Tel: +l 732 225 3995 
Fax: +l 732 225 3580 
E-mail: wmaett@aol.com 
Web: www.pingsite.com/ett 
Contact: Mr William Ayers, 
Electron vision Carp 
10119 Carroll Canyon Road, San Diego, CA, 
92131, USA 
Tel: +l 858 6959255 
Fax: +l 858 6959317 
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E-mail: ev@electronvision.com 
Web: www.electronvision.com 
Contact: Ken Livesay 
BleetroniCast Carp 
800 S. Claremont St., Ste 105, San Mateo, 
CA, 94402, USA 
Tel: +l 650 343 1398 
Fax: +l 650 343 1698 
E-mail: wwwelectronicast.com 
Web: www.electronicast.com 
Contact: Jeff D Montgomery 
BlmaEngineenlng 
1066 East Meadow Circle, Palo Alto, CA, 
94303, USA 
Tel: +l 415 494 7303 
Fax: +l 415 494 1093 
Contact: Karl Widl 
Elma Joint Stock Company 
10346, Moscow, Zelenograd, Russia 
Tel: +7 95 531 09 76 
Fax: +7 95 530 92 05 
E-mail: admin@elma-jsc.msk.ru 
Web: www.elma.msk.ru 
Contact: Dr Sergey V Petrov 
Blma Malaellit 
Moscow, Zelenograd, 103480, Russia 
Tel: +7 95 532 84 89 
Fax: +7 95 532 16 30 
E-mail: victorQelma.zgrad.ru 
Ellnos 
33064, Moscow, 103482, Russia 
Tel: +7 95 534 4180 





145 Belmont Drive, Somerset, NJ, 08873, 
USA 




IJnit 5 Chesterton Mill, French’s Road, 
Cambridge, CB4 3NP IJK 
Tel: +44 1223 352244 
Fax: +44 1223 352444 
E-mail: jd@emf.co.uk 
Web: www.emfco.uk 
EMF manufactures both MOCVD systems 
and Metal Organic Chemicals. For 
fhrther details visit our web page 
www.em.co.uk or contact 
sales@emfco.uk. 
(See Company Profile on page 6 and advert 
on page 8) 
Empak hlc 
4405 Arrows West Drive, Colorado Springs, 
CO, 80907, USA 
Tel: +l 719 528 2600 
Fax: +l 719 528 2690 
Engelhard coip 
700 Blair Road, Carteret, NJ, 07008, USA 
Tel: +1908 205 5772 
Fax: +l 908 205 7476 
Contact: Steve Symczak 
Enselh=da 
4025 Clipper Court, Fremont, CA, 94538, 
USA 
Tel: +l 510 490 2150 
Fax: +l 510 252 1871 
Contact: Bob McElwaine 
Engis Carp 
105 West Hintz Road,Wheeling, IL, 70090, 
USA 
Tel: +l 847 808 9400 
Fax: +l 847 808 9430 
E-mail: sales@engis.com 
Web: www.engis.com 
Enhanced Technology Produets L.td 
3 Petworth Drive, Horsham, Sussex, RH12 
5JH> UK 
Tel: +44 1403 263748 
Fax: +44 1403 264963 
E-mail: alane@compuserve.com 
TINT, A Division of Astec America Inc 
100 Highpower Road, Rochester, NY, 14623, 
USA 
Tel: +1 716 427 8300 
Fax: +l 716 427 7839 
Ellmet An2lytiealInsmlmellt.s 
PO Box 979,AnnArbor, MI, 481060979, 
USA 
Tel: +l 734 761 1270 
Fax: +l 734 761 3220 
E-mail: info@enmet.com 
Web: www.enmet.com 
Contact: Mrs Nancy Aulisa, 
Btltegms Iuc 
3500 Lyman Boulevard, Chaska, MN, 55318, 
USA 
Tel: +l 952 556 3131 
Fax: +l 952 556 1880 
Web: www.entegris.com 
Epichem Inc 
4905 Tilghman St, Suite 240,Allentown, PA, 
USA 
Tel: +l 610 706 0606 
Fax: +l 610 706 0888 
E-mail: muhrgt@epichem.com 
Web: www.epichem.com 
Contact: Mr Gregory Muhr 
An established major supplier of l&h 
purity speciality chemicals and gases 
worldwide to the electronic and pharma- 
ceutical industries. 
(See advert on Iusi& Front Cover) 
Epichem Ltd (UK) 
Power Road, Bromborough, Wirral, 
Merseyside, L62 3QQ UK 
Tel: +44 151 334 2774 
Fax: +44 151 334 6422 
E-mail: info@epichem.co.uk 
Contact:A Hughes 
An established major supplier of high 
purity speciality cbenzicals and gases 
worldwide to the electronic andpbarma- 
ceutical industries. 
(See advert on Inside Front Cover) 
Epigap optoelektrotlik 
Koepenicker Strasse 325b, Hs 201, Berlin, 
12555, Germany 
Tel: +49 306 576 2544 
Fax: +49 306 576 2545 
E-mail: kloth@epigap.de 
Web: www.epigap.de, 
Contact: Dr Berd Kloth 
Ideon, Lund, 223 70, Sweden 
Tel: +46 46 286 8980 
Fax: +46 46 286 8989 
E-mail: info@epigress.se 
Web: www.epigress.com 
Contact: Goran Berg 
EpiSoft 
Bwthyn Cadwen, Penycaemawr, Usk, 
Gwent, NP15 lNA, UK 
Tel: +44 1291 671002 
Fax: +44 1291 671003 
E-mail: sales@epimax.com 
Bpismr Carp 
Park Avenue II, Hsinchu,Taiwan, 300, ROC 
Tel: +886 3 578 3078 
Fax: +886 3 578 3080 
E-mail: jefan@epistar.com.tw 
Web: www.epistar.com.tw 
Contact: Jacky Chen 
company Dir-v 2ldqg&g 
Epitaxia Technologies LLC 
1450 South Rolling Road, Baltimore, 
MD, 21227, USA 
Tel: +l 410 455 5594 
Fax: +l 410 455 5595 
E-mail: epiwafersQerols.com 
Web: www.epiwafers.com 
Route de Guernes, Follainville, Dennemont, 
Limay, 78520, France 
Tel: +33 1 34 97 02 80 
Fax: +33 1 34 77 45 25 
Contact: Corrine Lemorvam 
Epitech Technology Corporation 
10 Da-Shuen 9th Rd,Tainan Science-based 
Industrial Park,, Hsin-Shi,Tainan, 
Taiwan 744, ROC 
Tel: +886 6 5053889 




1606 Rion Drive, Champaign, IL, 61822, USA 
Tel: +l 217 373 1590 




733 North Pastoria Avenue, Sunnyvale, CA, 
94086, USA 
Tel: +l 408 522 0351 
Fax: +I 408 522 0358 
Equipment Consul- Services 
1117 Kings Highway, Saugerties, NY, 12477, 
USA 
Tel: +1845 246 1567 
Fax: +l 845 246 1595 
E-mail: mbrooker@equipmentconsulting.com 
Web: www.equipmentconsulting.com 
Contact: Michael Brooker, 
Escet.e Single Crystal Technology BV 
Ir. Schiffstraat 220, Enschede, NL 7547 RD, 
The Netherlands 
Tel: +31 53 4356146 
Fax: +31 53 4352134 
E-mail: escete@escete.com 
Web: www.escete.com 
Contact: Mr roe1 D Reintseme 
Esec Group 
Hinterbergstrasse 32, Cham, 6330, 
Switzerland 
Tel:+41 749 5111 
Fax: +41 749 5177 
Contact: Kont Connell 
Etec, An Applied Materials company 
26460 Corporate Avenue, 
Hayward, CA, 94545, USA 
Tel: +l 510 783 9210 
Fax: +I 510 887 2870 
Web: www.appliedmaterials.com 
Euris 
rue de Corporat, Moirans, 38430, 
France 
Tel: +33 7494 5059 
Fax: +33 7494 4688 
Contact: Guy Salabert 
KV Group 
PO. Box 160, St Florian, 
Schaerding, 4780,Austria 
Tel: +43 7712 5311 0 
Fax: +43 7712 5311 4600 
E-mail: infoQEVGroup.at 
Web: www.EVGroup.com 
Contact: Johann Weixlberger, 
EvacAG 
Fabrikstrasse 16, Buchs, 9470, 
Switzerland 
Tel: +4181 750 0670 
Fax: +41 81 750 0679 
E-mail: info@evacvacuum.com 
Web: www.evacvacuum.com 
Evac International Illc 
2 15 River Vale Road, River Vale, 
NJ, 07675, USA 
Tel: +l 201 666 8558 
Fax: +l 201 666 8470 
Contact: Ruth Tschudin 
Excelkzs Semiconductors Iuc 
2908 Scott Blvd., Santa Clara, CA, 95054, USA 
Tel: +l 408 970 8664 
Fax: +1408 970 8998 
Web: www.excelics.com 
EXSilIllC 
6541 Via Del Oro, San Jose, 
CA, 95119, USA 
Tel: +l 408 629 3142 
Fax: +1408 629 3168 
E-mail: Harald Mynster 
Web: www.exsiLcom 
FAB support AB 
Alvsbyvagen 8,Varmdo, 13952, 
Sweden 
Tel: +46 8 57162640 
Fax: +46 8 571 62850 
E-mail: bengt.andersson@fabsupport.se, 
Alternate E-mail : info@fabsupport.se 
Web: www.fabsuppoert.se 
Contact: Bengt-Olav Andersson 
Fairchild Semiconductor Corporation 
82 Running Hill Road, South Portland, ME 
04106,USA 
Tel: +l 207 775 8100 
Web: www.fairchildsemi.com 
PEI Company 
7451 NE Evergreen Pkwy., 
Hillsboro, OR 97124-5830, 
USA 
Tel: +l 503 640 7500 
Fax: +l 503 640 7509 
E-mail: semisales@feico.com 
Web: www.feicompany.com 
FEI Electron Optics 
Achtseweg-Noord 5, GG, 
Eindhoven, 565 1, 
The Netherlands 
Tel: +31 40 276 6225 






Tel: +49 30 63922600 
Fax: +49 30 63922602 
E-mail: fbhQfbh-berlin.de 
Web: www.fbh-berlin.de 
Contact: Mr Bentlage Volker, 
Ferrotec (LJ!j& carp 
40 Simon St, Nashua, 
NH, 03060-3075, USA 
Tel: +I 603 883 9800 
Fax: +1603 883 2308 
E-mail: bmoskowitz@ferrotec.com 
Contact: Barry Moskowitz 
Pest0 Carp 
395 Moreland Road, 
Hauppauge, NY 11788, USA 
Tel: +l 516 435 0800 
Fax: +l 516 435 8026 
Web: www.festo-usa.com 
FHRAnlagenbau GmbH 
Am Hiigel 2, Ottendorf-Okrilla, 01458, 
Germany 
Tel: +49 35 205 5200 
Fax: +49 35 2055 2040 
E-mail: postbox@fir.de 
Web: www.fhr.de 
Contact: Dr. R. Fendler, 
Filmetrics Inc 
9335 Chesapeake Dr, 
San Diego, CA, 92123, 
USA 
M company Directory 
Tel: + 1 X58 5-j 9 300 
Fax: +I 858 i7j 9400 
E-mail: info@filmetrics.com 
Web: www.filmetrics.com 
Contact: Lia McArthur 
FiItronic Compound Semiconductors Ltd 
Heighington Lane Business Park, Newton 
Aycliffe, Co Durham, DL5 6w, IJK 
Tel:+44 1325 301 111 
FdX: +44 1325 306 177 
E-mail: sales@filcs.com 
Web: www.filcs.com 
Contact: John Kerr, 
FiItronic Solid State 
3251 Olcott Street, Santa Clara, CA, USA 
Tel: +l 408 988 1331 
Fax: + 1 408 970 9950 
Web: www.filtronic.com/filssinc.html 
Firebird Semiconductors Ltd 
2950 Highway Drive,Trail, BC,VlR 2T3, 
Canada 
Tel: +l 250 364 5605 
Fax: +l 250 364 5643 
E-mail: gfines@idmail.com 
Web: www.firebird.bc.ca 
Contact: Mr WF Micklethwaite, 
Flowlink SA 
ZA Les Baronnes, PO Box 80017, Prades Le 
Lez, 34730, France 




Contact: Alain Dahmani 
FlOwmeCa 
47 Rue du Bois Chaland, Evry-Lisses, 91029, 
France 
Tel:+33 1 691 12283 
Fax: +33 1 691 12284 
E-mail: flowmeca@frel.com 
Web: www.frel.com 
Contact: Simon Buren 
FIowmeca Inc 
19400 Stevens Creek Blvd, Cupertino, CA, 
95014, USA 
Tel: +l 408 343 1120 
Fax: +l 408 343 1110 
E-mail: psaintpaul@aol.com 
Contact: Philippe Saint-Paul 
Fluidsystem (UK) Ltd 
PO Box 19, Coventry, CV3 6Sp, UK 
Tel: +44 1203 69 2610 
Fax: +44 1203 69 0886 
E-mail: fluidsteme@delphi.com 
Contact: Ian Johnson 
Forbo-Giubiasco SA 
Via Industrie 16, Giubiasco, 6512, 
Switzerland 
Tel: +41 91 8500111 
Fax: +41 91 8500131 
E-mail: marketing-int@forbo-giubiascozh 
Web: www.colorex.com 
Contact: R Grotsch 
Formus AG (DeutschIand) 
Winkelsweg 178-180, Langenfeld, 40764, 
Germany 
Tel: +49 2173 83017 
Fax: +49 217 j 72274 
E-mail: formus@aol.com 
Contact: Matthias Figiel 
Fraunhofer Institute for Solar Energy 
Systems ISE 
Heidenhofstr. 2, Freiburg, D-791 10, Germany 
Tel: +49 761 4588 0 
Fax: +49 761 4588 9000 
E-mail: info@ise.fhg.de 
Web: www.ise.fhg.de 
Freiberger Compound Materials GmbH 
Am Junger Lowe Schacht 5, Freiberg, 
09599, Germany 
Tel: +49 3731 280 480 
&X: +49 3731 280 106 
E-mail: info@fcm-germany,com 
Web: www.fcm-germany.com 
Contact: Mr V Geidel 
FSI International Inc 
322 Lake Hazeltine Drive, Chaska, MN, 
55318, USA 
Tel: +l 612 448 5440 
Fax: +l 612 448 2825 
E-mail: fsi@fsi-intl.com 
ContactAndy Johnson 
Fujitsu Compound Semiconductor Inc 
2355 Zanker Road, SanJose, CA, 95131, USA 
Tel: +l 408 232 9500 
Fax: +l 408 428 9111 
Web: www.fcsi.fujitsu.com/ 
Fujitsu Quantum Devices, Norreys Drive, 
Maidenhead, Berks, SLG 4FJ, UK 
Tel: +44 1628 504800 




Chausse De Tirlement, 100, Gembloux, 
5030, Belgium 
Tel: +32 81626211 
Fax: +32 81615789 
Web: www.furon.com 
Contact: Ian Brazier 
Furukawa Electric Co Ltd 
Compound Semiconductor Dept, 61 
Marunouchi 2-Chome, Chiyoda-Ku,Tokyo, 
100-8322, Japan 
Tel: +81 3 3286 3001 
Fax: +81 3 3286 3747 
E-mail: matusita@ho.furokawa.co.jp 
Contact: Hiyoyuki Matusita 
Fusion Europe Ltd 
2 Oriel Court,Alton, Hants, GU34 2YT, 
UK 
Tel: +44 1420 544020 
Fax: +44 1420 544074 
Contact: Leo Goddard 
Future Horizon 
Blakes Green Cottage, Stone Street, near 
Seal, Kent,TN15 OLQ, UK 
Tel: +44 1732 762896 
Fax: +44 1732 763914 
E-mail: mail@future-horizons.net 
Web: wwwfuture-horizons.net 
G&N Genauigkeits Maschinenbau Niirnberg 
GmbH 
Sitz Erlangen,Wetterkreuz 35, Erlangen, 
91058, Germany 
Tel: +49 9131 75760 
Fax: +49 9131 771291 
Web: www.grinders.de 
Garlock Sealing Technologies 
1666 Division Street, Palmyra, NY, 14522, 
USA 
Tel: +l 800 448 6688 
Fax: +l 315 597 3216 
Web: www.garlock-inccom 
Contact: Susanne Teisler 
1604 E. RiverTerrace, Minneapolis, MN, 
55414, USA 
Tel: +l 612 339 4239 
Fax: +l 612 339 3995 
E-mail: anholt@ieee.org 
Web: www.gateway-modeling.com 
GC + T Gusset Consulting & Trading AG 
Gartenstrasse 26, Rehetobel, 9038, 
Switzerland 
Tel: +41 71 8772535 
Fax: +41 71 8772536 
E-mail: etwin.gusset@gct-gusset-ag.ch 
Web: www.gct-gusset-ag.ch 
company Directory caq$+&@ 
GE Advanced Ceramics 
22557 West Lunn Road, Strongsville, OH 
44149, IJSA 
Tel: +l 440 878 5700 
Fax: +l 440 878 5928 
E-mail: info@advceramics.com 
Web: wwwadvceramicscom 
World’s largest suppZier of boron nitride 
products 
(See advert on page 16) 
GE Advanced Ceramics 
Unit 45 Vale Business Park, Cowbridge,Vale 




World’s largest supplier of boron nitride 
products 
@ee advert on page 16) 
GE Advanced Ceramics 
Minami-Shinjuku Hoshino Bldg., 5-23-13, 






World’s largest supplier of boron nitride 
products 
(See advert on page 16) 
Gecpak, LLC 
3 1398 Huntwood Avenue, Hayward, CA, 
94544-7818, USA 
Tel: +l 510 576 2220 
Fax: +I 510 576 2282 
E-mail: moreinfo@gelpak.com 
Web: www.gelpak.com 
Contact: MS Alex Haseltine, 
Gencoa Ltd 
4D, Wavertree Boulevard South, Wavertree 
Technology Park, Liverpool, L7 9PG, UK 
Tel: +44 151 252 2200 
Fax: +44 151 252 2233 
E-mail: sales@gencoa.demon.co.uk 
Web: www.gencoa.com 
General Chemical Carp 
501 Nichols Road, Pittsburg, 
CA, 94565, USA 
Tel: +l 800 247 4519 
Fax: +l 510 458 9271 
Contact: Dan Williams 
GeneralScanniagXac 
60 Fordham Road, Wilmington, 
MA, 01887, USA 
Tel: +l 978 661 4300 
Fax: +l 978 988 8798 
E-mail: marketing@genscan.com 
Genus Inc 
Thin Film Products, 1139 Karlstad Drive, 
Sunnyvale, CA, 94089, USA 
Tel: +l 408 747 7120 
Fax: +l 408 747 7199 
E-mail: pr@genus.com 
Web: www.genus.com 
Contact: John Aldeborgh 
GE0 Gallium 
17 rue Marbeuf, 
Paris, 75008, France 
Tel: +33 1 56 62 7600 
Fax: +33 1 56 62 7601 
E-mail: Gerard.Martin@geosc.com 
Web: www.geosc.com 
Contact: Gerard MartinM 
GE0 Specialty Chemicals 
3201 Enterprise Parkway, Suite 490, 
Cleveland, OH 44122, USA 
Tel:+1 216 464 5564 
Fax: +1 216 464 5590 
Web: www.geosc.com 
Giga A/S (an Intel company) 
Mileparken 22, Skovlunde, DK-2740, 
Denmark 
Tel: +45 70 1010 62 
Fax: +45 70 1010 63 
E-mail: giga@giga.dk 
Contact: Mr Gundersen 
Giga Epitaxy Technology Carp 
No.429, Gaush Road,Yangmei Jen,Taoyuan, 
Taiwan, ROC 
Tel: +886 3 2889368 
Fax: +886 3 2889356 
E-mail: mikio_kashiwa@getc.com.tw 
Contact: M Kashiwa 
GigaComm Corporation 
No.5, Li-Hsin RoadV,, Science-Based 
Industry Park, Hsinchu, 300,Taiwan 






B.Tolmachevskij per., Building 5, Moscow, 
119017, Russia 
Tel: +7 95 956 0918 




Global Communication Technology Corp 
4F No. 10, Prosperity Rd, 1, Science-Based 
Industrial Park,, Hsin-Chu, 30077,Taiwan, 
ROC 
Tel: +886 3 5638686 
Fax: +886 3 5631782 
E-mail: mayachai@gct.com.tw 
Web: www.gct.com.tw 
Contact: Maya Chai, 
Global Communications Semiconductor Inc 
23600Telo Avenue,Torrance, CA, 90505, 
USA 
Tel: +1 310 530 7274 
Fax: +1 310 530 7279 
E-mail: info@gcsincorp.com 
Web: www.gcsincorp.com 
Contact: Bill Vitez 
Gold CanyonResourcesInc 
Suite 1260 - 609 Granville Street, PO Box 
10356, Pacific Centre,Vancouver, BC,V7Y 
lG5, Canada 
Tel: +1 604 682 3234 
Fax: +1 604 682 0537 
E-mail: info@gcu-vse.com 
Web: www.gcu-vse.com 
Contact: Michael Levinson 
Gold Tech Industries 
1043 N Stadem Drive,Tempe,AZ, 85281- 
1877, USA 
Tel: +l 602 968 1930 
Fax: +1 602 921 2072 
Contact: Gil Montanez 
Goodfellow Cambridge Ltd 
Ermine Business Park, Huntingdon, PE29 
~WR, UK 
Tel: +44 1480 424800 
Fax: +44 1480 424900 
E-mail: info@goodfellow.com 
Web: www.goodfellow.com 
Contact: S AIdersley 
Granville-Phillips Company 
5675 Arapahoe Avenue, Boulder, CO, 80303, 
USA 
Tel: +l 303 443 7660 
Fax: +1 303 443 2546 
E-mail: marketing@granville.com 
Web: www.granville.com 
Contact: Rick Roth 
GraphiteMe Mold 
18 Air Line Park, Durham, CT, 06422-1000, 
USA 
Tel: +l 8603494444 




B company Directory 
Greene, Tweed & Co Ltd 
Mere Way, Ruddington Fields, Ruddington, 
Nottingham, NGll 6JS, IJK 




Contact: Mr C Walker, 
Groupe Arnaud Blectronics 
68Ave Gal Michel - Bizot 75012, Paris, BP29 
75560 Paris Cedexl2, kinCe 
Tel: + 33 1 44 7 j 10 72 
Fax: +jj 1 44 73 10 53 
E-mail: arnaud.electronics@a-arnaud.fr 
Web: www.arnaudelectronics.com 
Contact: Mr Elie Prudhommeaux, 
GSI Lumonics 
60 Fordham Road,Wilmington, MA, 01887, 
USA 
Tel: +l 978 661 4300 
Fax: + 1 978 988 8798 
Web: www.gsilumonics.com 
GTI Technologies Inc 
6 Armstrong Rd, Shelton, CT, 06484, USA 
Tel: +l 203 929 2200 
Fax: +l 203 926 0074 
E-mail: InfoBgti-usacorn 
Web: www.gtitechnologies.com 
Contact: William McGaughey, 
HCStarckLtd 
Hordon Business Park,West Hordon, 
Brentwood, Essex, CM 13 3XD, UK 
Tel: +44 1277 811251 
Fax: +44 1277 810255 
E-mail: jim.mcnicol.jm@bayer.co.uk 
Contact: Jim McNicol 
Hager + Elsaesser 
Ruppmanstrasse 22, Stuttgart, 70565, 
Germany 
Tel: +49 711 7866 213 
Fax: +49 711 7866 350 
E-mail: hager.elsaesser@compuserve.com 
Contact: Kurt Waldbaner 
Hale Hamilton Valves Ltd 
Cowley Road, Uxbridge, Middx, UB8 2m, UK 
Tel: +44 1895 236525 
Fax: +44 1895 231407 
HANTek Technology Co Ltd 
5F-2, No.77, Nanking East Rd., Sec. 4,Taipei, 
Taiwan, ROC 
Tel: +886 2 2716 3988 




1046 Moo+-Dong,Yusung-Gu,Taejon, 305- 
380, Korea 
Tel: +82 42 863 5570 
Fax: +82 42 863 5575 
E-mail: sales@hanvac.co.kr 
Alternate E-mail: whjung@hanvac.co.kr 
Web: www.hanvac.co.kr 
Contact: Wonho Jung 
HCT Shaping Systems SA 
Route De Geneve 42, Cheseaux, 1033, 
Switzerland 
Tel: +41 21 731 9100 
Fax: +41 21 731 9101 
E-mail: sales@hct.ch 
Heidelberg Instruments Mikrotechnik 
GmbH 
Tullastrasse 2, Heidelberg, 69126, Germany 
Tel: +49 6221 3430 0 
Fax: +49 6221 3430 30 
E-mail: himt@himt.de 
Contact: Dr Christian Buchner 
Hewlett Packard-Avantek 
3 175 Bowers Avenue, Santa Clara, CA, 
95154, USA 
Tel: +l 408 970 2515 
Fax: +l 408 970 2594 
Hewlett-~ GmbH 
Herrenberger Strasse 130, PO Box 1430, 
Boblingen, 71034, Germany 
Tel: +49 7031 14 6246 
Fax: +49 7031 14 2999 
H-wave Inc 
IF, 2 Prosperity Rd. II, Science Park, 
Hsinchu,Taiwan ROC 
Tel: +886 3578 5100 
Fax: +886 3577 0512 
E-mail: sales@hw.com.tw 
Web: www.hw.com.tw 
Contact: Mr Allen Chang 
Hi-Tech Ceramics 
PO Box 788,Alfred, NY, 14802, USA 
Tel: +1607 587 9146 
Fax: +l 607 587 8770 
Contact: John Battey 
Hiden Analytical Inc 
75 Hancock Road, Suite H, Peterborough, 
NH, 034581100, USA 
Tel: +l 888 96 44336 
Fax: +l 603 924 5009 
E-mail: info@hideninc.com 
Web: www.HidenAnalytical.com 
Contact: Mr Terry Whitmore, 
High Tempemture Engineering Cot-p 
2 Centennial Drive, Peabody, MA, 019@ USA 
Tel: +l 508 977 0397 
Fax: +l 508 977 0304 
Contact: Lauren Ciampa 
High Voltage Bngineerlng Europa 
Amsterdamseweg 63,Amersfoort, 3812RR, 
The Netherlands 
Tel: +31 33 4619741 
Fax: +31 33 4615291 
E-mail: info@highwalteng.com 
Contact: Mr Van Oosterhoult 
Hillelian concepts Inc 
27 Rue De La Colonie, Paris, 75013, France 
Tel:+33 1 45 81 33 71 
Fax: +33 1 45 88 44 74 
E-mail: info@hillelian.com 
Web: www.hillelian.com 
Hitachi (Device Development Centre) 
5-20-l Josuihon-Cho, Kodaira-shi,Tokyo, 
187, Japan 
Tel:+81 423251111 
Fax: +81 423278860 
Contact: Mr Mitsusada 
Hitachi Cable America Inc 
3625 Del Ame Blvd, Suite 385,Torrance, CA, 
90503, USA 
Tel: +l 310 542 9680 
Fax: +l 310 542 9610 
E-mail: syoshida@hitachi-cable.com 
Contact: Shiegeo Yoshida 
Hitachi Cable Ltd 
Otemachi Bldg., 16-l Otemachi, Chyoda-ku, 
Tokyo, 100-8166, Japan 
Tel: +813 5252 4025 
Fax: +81 3 3213 0402 
E-mail: shitara.shuichi@hitachi-cable.co.jp 
Web: www.hitachicable.co.jp/gaas/ 
Contact: Mr Shuichi Shitara, 
Hitachi scientific Insrruments 
Nissei Sangyo Co Ltd 
7 Ivanhoe Road, Hogwood Industrial Estate, 
Finchampstead,Wokingham, Berks, RG40 
4QQ,UK 
Tel: +44 1189 328632 
Fax: +44 1189 328779 
Web: www.hsi-europe.com 
Contact: Dean Plunkett 
Hittite Microwave Carp 
12 Elizabeth Drive, Chelmsford, MA, 01824, 
USA 
Tel: +l 978 250 3343 
Fax: +l 978 250 3373 
E-mail: sales@hittite.com 
Company Directory m : i/i iI 
Hoechst AG 
Marketing IC-Materials, Wiesbaden, 65 174, 
Germany 
Tel: +49 611 962 6567 
Fax: +49 611 962 9207 
Contact: Hartmut Wiemann 
Hologenix Inc 
1530 1 Connector Lane, Huntington Beach, 
CA, 92649, USA 
Tel: cl 714 903 5999 
Fax: +l 714 903 5959 
E-mail: saIes@hologenix.com 
Web: www.hologenix.com 
Contact: Philip Blaustein, 
Holtronlc Techuologies SA 
128 Champs-Montants, Marin, 2074, 
Switzerland 
Tel: +41 32 753 6500 
Fax: +41 32 753 6501 
E-mail: htsa@dial.eunet.ch 
Contact: Simaon Gray 
Honeywell 
1070 1 Lyndale Avenue South, Bloomington, 
MN, 55420, USA 
Tel: +l 612 956 4741 
Fax: +l 612 956 4517 
Web: www.htc.honeywell.com 
Contact: David Fulkerson 
Honeywell Advanced Microelectronic 
3500 Garrett Drive, Santa Clara, CA, 95054- 
2527, USA 
Tel: +l 405 562 0300 
Fax: +l 405 950 1430 
Honeywell Electrotic Chemicals 
Wunstorfer Str. 40, Seclec, 30926, Germany 
Tel: +49 5137 999 215 
Fax: +49 5137 999 107 
E-mail: pedro.schleese@honeywell.com 
Web: www.honeywell.com 
Honeywell Iikctronic Materials 
Star Center, 1349 Moffett Park Drive, 
Sunnyvale, CA, 94059, USA 
Tel: +l 405 962 2000 
Fax: +l 405 950 1430 
E-mail: info@myinterconnect.com 
Web: wwwhoneywell.com 
Horlba Europe GmbH 
Hauptstrasse 105, Sulzback, Hessen, 65543, 
Germany 
Tel: +49 619667180 
Fax: +49 6196641195 
E-mail: birk@horiba.co.jp 
Web: www.horiba.co.jp 
Contact: Herald Birk 
Ho&a Ltd 
2 Miyanohigashi, Kisshoin, Minami-Ku, 
Kyoto, 601-5510, Japan 
Tel: +51 753135121 
Fax: +51 753216621 
Contact: KatsuyaTsuji 
Hoya C&p Europe Branch 
Bilton House, 5455 Uxbridge Road, Ealing, 
W5 2ST, UK 
Tel: +44 151 579 6939 
Fax: +44 151 540 2159 
Contact: Mr Miya-Moto 
Hiittinger Elektronik GmbH & Co KG 
El%tssef Strasse 8, Freiburg. 79110, German? 
Tel: +49 761 89 71 0 
I;aX: +dc) 761 89 71 150 ..-..,, 
E-mail: info-ec@huettinger.com 
Web: www.huettinger.com 
Contact: Mr Dirk Kiinzig 
HlmINGER iflektronik is thr 
1 
leading Eurojxan mpplirr of power 
supplies forplusma rtmt induction 
beating applicil tions 
(See advert on page 37) 
Hughes Aircraft, Microelectronics Division 
3110 West Lomita Blvd, PO Box 2940. 
Torrance, CA, 90509-2940, IJSA 
Tel: +l 310 517 6600 
Fax: +I 310 517 6411 
Hmgarian Academy of Sciences, Division 
of Microwave Devices 
Research Institute for Technical Physics, PO 
Box 76, Budapest, 1325, Hungary 
Tel: +36 1 169 1472 
Fax: +36 1 169 5037 
E-mail: szbela@muB.hu 
Web: www.mufi.hu 
Contact: Dr Bella Szentpali 
Hun-n Mechanical Laboratories Inc 
1040 L’Avenida, Mountain View, CA, 94043, 
USA 
Tel: +l 4509643323 
Fax: + 1 4509646153 
E-mail: vacman@huntvac.com 
Web: www. huntvac.com 
Contact: Jack Crummey 
HVA 
1763 Sabre Street, Hayward, CA, 94545, USA 
Tel: +l 510 755 2744 
Fax: +l 510 732 9553 
Expert in Powering 
Semiconductor Production 
HuTriNGER - Generators far: 
l PECVD, WD 
l Plasma Diffusion 
l lnnKtctly coupled 
and Plasma 
Pdymerisoiion 
l Zone floating and 
Crystal Growing 
l Dry Etching and 
V@ ” Sputtering 
l Evoporotion and 
Epitaxy 
$@&* HLhnN9ER 
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E-mail: sales@highvac.com 
Contact: Mary Osborne 
Hypres Inc 
175 Cleat-brook Road, Elmsford, NY, 10523, 
USA 
Tel: +l 914 592 1190 
Fax: +l 914 347 2239 
E-mail: sales@hypres.com 
Contact: John Coughlin 
Ibis Technology Corp 
32 Cherry Hill Drive, Danvers, MA, 01923, 
USA 
Tel: +l 978 539 2232 
Fax: +l 978 539 2317 
E-mail: marketing@ibis.com 
Contact: Al Alioto 
JBM Analytical services 
1580 Route 52, Hopewell Junction, NY, 
125336531,USA 
Tel: +l 914 892 2450 
Fax: +l 914 892 2003 
E-mail: dpfouts@vnet.ibm.com 
Contact: David Fouts 
IBS - Ion Beam Services 
101, ZA des Pradeaux, Greasque, France 
Tel: +33 442 6998 72 
Fax: +33 442 6998 73 
E-mail: 106333.3427@compuserve.com 
Contact: Barbara Prohaczka 
ICOS Vision Systems NV 
Zone 1, Esperantolaan 9, Heverlee, 3001, 
Belgium 
Tel: +32 16 398 2200 
Fax: +32 16 400 067 
E-mail: reinhilde.alaert@icos.be 
Web: www.icos.be 
Contact: Koen Gutscoven 
IDB Technologies Ltd 
29 Church Road, Winscombe, Somerset, 
BS25 1 BJ, UK 
Tel: +44 1934 842907 
Fax: +44 1934 844401 
E-mail: idburnett@compuserve.com 
Contact: MS Sally Allnutt 
IBM Technologies 
Unit 6 Fothergill House, Colley Lane 
Ind Est, Bridgwater, Somerset,TAb 5JJ, 
UK 
Tel: +44 1278 420 555 
Fax: +44 1278 420 666 
E-mail: bg@iemtec.com 
Web: www.iemtec.com 
Contact: Mr Peter Vernon 
EC-APD clyogellics 
2 Eros House, Calleva Park,Aldermaston, 
RG7 SLN, UK 
Tel: +44 1189 819373 
Fax: +44 1189 817601 
E-mail: sales@apd-cryo.demon.co.uk 
IGGAPD Cryogenics Inc 
1833 Vultee StreetAllentown, PA, 18103- 
4783, USA 
Tel: +l 610 791 6700 
Fax: +l 610 791 0440 
E-mail: sales@apd.igc.com 
II-VI hlc 
375 Saxonburg Blvd, Saxonburg, PA, 16056, 
USA 
Tel: +l 724 352 1504 




Eisenfelden 92,Winhoring, 84543, Germany 
Tel: +49 8671 73 442 
Fax: +49 8671 73 443 
E-mail: reclaim&-online.de 
IMEC 
Kapeldreef 75, Leuven, 3001, Belgium 
Tel: +32 16 281 211 
Fax: +32 16 229 400 
E-mail: info@imec.be 
Web: www.imec.be 
Indium Corporation of America 
34 Robinson Road, Clinton, NY, 13323, 
USA 
Tel: +l 315 853 4900 
Fax: +l 315 853 1000 
E-mail: cmiko@indium.com 
Alternate E-mail: askus@indium.com 
Web: wwwindiumcom 
Contact: Claire Miko 
me1 
PO Box 147, Stratham, NH, 03885, USA 
Tel: +l 603 778 9161 
Fax: +l 603 778 9171 
E-mail: inelincQaol.com 
Web: www.valcolfim.fr/ine/ 
Contact: Greg Stollstorff 
Inertec 
Ecopolis Martigues Sud, 
2 Allee Thomas Edison, Martigues, 
13500, France 
Tel: +33 442 07 0996 
Fax: +33 442 40 3109 
Contact: Eric Quillien 
InBcon Itlc 
Two Technology Place, 






Contact: Mrs Karen Chittenden, 
Infineon Technologies AG 
Sales, PO. Box 80 09 49, Munich, D-81609, 
Germany 
Tel: +49 89 2340 
Fax: +49 89 234 24694 
Web: www.inBneon.com 
Inforcornm Semiconductor Coip 
3F, 5, Li-Hsin 5th Rd., 
Science-Based Industrial Park, 
Hsin Chu City,, 300, 
Taiwan, ROC 
Tel: +886 3 6661188 




Inland Vacuum Industries 
35 Howard Avenue, Churchville, Nu, 14428, 
USA 
Tel: +l 716 293 3330 
Fax: +l 716 293 3093 
Contact: Peter Yu 
InPact 
Pombliere Saint-Marcel, Moutiers, 73600, 
France 
Tel: +33 4 79 24 72 86 
Fax: +33 4 79 24 72 95 
E-mail: tperrier@inpactsemicon.com 
Web: www.inpactsemicon.com 
Contact: Mr Thierry Perrier, 
Tnsaco Inc 
1365 Canary Road, PO Box 9006, 
Quakertown, PA, 19034, USA 
Tel: +l 215 536 3500 
Fax: +l 215 536 7750 
E-mail: sales@insaco.com 
Alternate E-mail: shz@insaco.com 
Web: wwwinsacocom 
Contact: MS Susan Zaharchuk 
msaco Incorporated 
1365 Canary Road, 
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Institute of Electronics 
National Academy of Sciences of Belarus, 22 
Logoiski Trakt, Minsk-90, BY220090, Belarus 
Tel: +375 172653325 
Fax: +375 172652541 
E-mail: inel@inel.bas-net.by 
Web: www.ac.by 
Institute of Vacuum Technology 
ul Dhiga 44/50, Warszawa, 00-241, Poland 
Tel: +48 22 315 164 
Fax: +48 22 315 160, 
Intellemetrlcs Ltd 
Estate, Clydebank, Glasgow, G81 lW, UK 
Tel: +44 141 952 0087 
35 Cable Depot Road, Riverside Industrial 
Fax: +44 141 952 9256 
Web: www.intellemetrics.com 
Contact: Richard Bailey 
Intelligent Epitaxy Technology Inc 
1250 E. Collins Blvd.,Richardson. 
TX, 75081, IJSA 
Tel: +l 972 234 0068 
Web: www.inetg.bg 
Contact: Ivan Nihtianov 
Inkrgrated Technology Carp 
1228 N Stadem Drive,Tempe,W, IJSA 
Tel: +l 480 968 3459 
Fax: +I480 968 3099 
E-mail: Jay@inttechcorp.com 
Web: www inttechcorp.com 
Contact: Jay Geist 
International Wafer Service 
Institution of Electrical Engineers 
Six Hills Way, Stevenage, Herts, SGl 2AY, UK 
Tel: +44 1438 313311 
Fax: +44 1483 360079 
E-mail: jsears@iee.org.uk 
Web: www.iee.org.uk 
Fax: +l 972 234 0069 
E-mail: info@intelliepi.com 
Alternate E-mail: fang@intelliepi.com 
Web: www.intelliepi.com 
Contact: Jim Fang 
GaAs and Ad’ epitmid strrrctnres grown 
@ M3E using in-sitn semor mwitoring 
technology for efectmrzics and optoelec- 
921 La Mesa Drive, 
Portola Valley, CA, 94028, 
USA 
Tel: +1650 494 6851 
Fax: +1650 858 2519 
E-mail: richard@siwafer.com 
Alternate E-mail: Susan@siwafer.com 
Web: www.siwafer.com 
Instruments SA Inc 
3880 Park Avenue, Edison, NJ, 08820, USA 
Tel: +l 908 494 8660 
kiX: +1 908 549 2571 
E-mail: sara_mcmahon@isainc.com 
Contact: Sarah McMahon 
lnta~ GmbH 
Schwarzschildstr. 10, Berlin, 12489, 
Germany 
Tel: +40 30 6392 5220 
Fax: +40 30 6392 5222 
E-mail: sales@intax-berlin.de 
Web: www.intax-berlin.de 
Contact: Dr Armin Gross. 
Integral Vision 
38700 Grand River Avenue, Farmington 
Hills, MI, 48335, USA 
Tel: +l 248 471 2660 
Fax: +l 248 615 2971 
E-mail: vision@medar.com 
Contact:Arthur D Harmala 
Integrated Circuit Engineering 
17350 E. Hartford Dr, Scottsdale, 
AZ, 85255, USA 
Tel: +l 480 515 9780 
Fax: +l 480 515 9781 
E-mail: ice@ice-corp.com 
Web: www.ice-corp.com 
Contact: Lindy Eppinger 
Integrated Designs Inc 
2853 Dickerson Parkway, Suite 114, 
Cirrooton,TX, 75007, 
USA 
Tel: +l 214 466 2626 
Fax: +l 214 466 2223 
Contact:Tom Phillips 
tronics applicotiorts. 
W-e advert on page 39) 
Intercqstal Ltd 
Assenovgradsko Shosse, Plovdiv, Rodopi 
District, 4009, Bulgaria 
Tel: +359 032623060 
Fax: +359 032623062 
E-mail: interc@inetg.bg 
Contact: MS Susan Hausler, 
Interworld 
4161 Ingot Street, Fremont, 
CA, 94538, USA 
Tel: +l 510 226 6080 
Fax: +l 510 226 6089 
E-mail: intworld@earthlink.net 
Contact: Mr Michael 
Company Directory 
Ion Systems 
1005 Parker St, Berkeley, CA, 94710, USA 
Tel: +l 510 548 3640 




Ionic systems Illc 
1400 N. Shoreline Blvd, Building A4, 
Mountain View, CA, 94043-1346, USA 





65 Grove Street,Waterton, MA, 02472-2882, 
USA 
Tel: +1617 926 2500 
Fax: +1617 926 4304 
Web: www.ionics.com 
IPEC PRcMotl 
3 Berkshire Boulevard, Bethel, CT, 06811, 
USA 
Tel: +l 203 7316707 
Fax: +l 203 748 8446 
E-mail: ryoungQipec-precisioncorn 
IQE Inc. 
IT& Intertrade Scientific GmbH 
Junkersstrasse 1, Puchheim, 82 178, 
119Technology Drive, Bethlehem, PA, Germany 
18015. USA 
Tel: +l 610 861 6930 
Fax: +l 610 861 5273Email: 
rjenkins@iqep.com 
Web: www.iqep.com 
Contact: Ren Jenkins 
:%1OVPE’ cfnti :MRE c-ustom epitaxial wufers 
(see advert on Qutsi& Back Cover) 
Tel: +49 89 800 850 
Fax: +49 89 800 5268 
E-mail: info@its-intertrade.de 
Web: www.its-intertrade.de 
ITS: Intertmde sdentiflc Ltd 
Sunrise Parkway, Milton Keynes, Bucks, 
MK14 ALP, UK 
IQE (Europe) I&I and IQE plc 
Pascal Close. Cypress Drive, 
St Mellows, Cardiff. 
CF3 OFG,Wales, UK 
Tel: +44 2920 839 400 
Fax: +-i-i 2920 839 401 
E-mail: mscottOiqep.com 
Web: www.iqep.com 
Contact: Dr Mike Scott 
MOKPE ar7d MBE custom epitaxial wafers 
(See a&m on chItSi& Back cover) 
It-con Inc 
7300 N Natchez Ave, Niles, IL, 60714, USA 
Tel: +l 847 967 5151 
Fax: +l 847 647 0948 
E-mail: irconusQwwa.com 
Web: www.industry.net/ircon 
Contact: George Bartosiak 
IshiI Tool % En&tee&g Carp 
2-l-3 Higashi-Omichi, Oita-City, Oita- 
Prefecture, 8700823, Japan 
Tel: +81 975 44 1001 
Fax: +81 975 54 5035 
E-mail: ikk@coara.or.jp 
Ismeca SA 
283 rue de I’Helvetie, La Chaux-de-Fonds, 
2301, Switzerland 
Tel: +41 32925 7111 




5906 McIntyre Street, Golden, CO, 80403, 
USA 
Tel: +1303 279 7900 
Fax: +l 303 279 7300 
Web: www.isonics.com 
Contact: Stephen Burden, 
Bldg. 78, ip5-8, Sec. 4, Chung Sing Road, 
Chutung, Hsinchu 310,Taiwan, ROC 
Tel: +886 3 5915133 
Fax: +886 3 5915138 
Tel: +44 1908 676633 
Fax: +44 1908 666595 
Web: www.its-intertradecom 
Contact: Chris Ridge 
ITTE: Intertrade Technology (Europe) Ltd 
Sunrise Park, Linford Wood Industrial Estate, 
Milton Keynes, Buckinghamshire, MK14 
6LP UK 
Tel: +44 1908 676 633 
Fax: +44 1908 666 595 
Web: wwwintertradetechnologycom 
Iwaki walchem cap 
5 Boynton Road, Hopping Brook Park, 
Holliston, MA, USA 
Tel: +l 508 429 1440 
Fax: +l 508 429 1386 
E-mail: iwakiwalchem@iwakiwalchem.com 
Web: www.iwakiwalchem.com 
Ixion Technologies, Inc. 
429 Church Street, New Bedford, MA 
02745, USA 
Tel: +l 508 998 9200 
Fax: + 1 508 998 9462 
Web: www.ixiontechnologies.com 
JAWooRamCoInc 
654 M Street, Suite 102, 
Lincoln. NE, 68508, 
USA 
Tel: +l 402 477 7501 
Fax: +l 402 477 8214 
E-mail: sales@jawoollam.com 
Web www.jawoollam.com 
Manufactures spectroscopic ellipsomrters 
for thin film characterization. 
Measurement sewices frzklahle 
(See advert on Kage 41) 
J.I.P. Elec 
452 Rue des Sources, 
Crolles, 38920, France 
Tel: +33 329 476 92 0 
Fax: +33 317 476 92 0 
E-mail: jipelec@jipelec.com 
J.I.P.Elec 
11 Chemin du Vieux Chene, 
38240 Meylan, France 
Tel: +33 476 04 06 06 
Fax: +33 476 04 06 06 
Web: www.jipelec.com 
Janclel Engine- Ltd 
Grand Union House, Leighton Road, 
Linslade, Leighton Buzzard, Beds, LU7 lLA, 
UK 
Tel: +44 1525 378554 
Fax: +44 1525 381945 
E-mall: threefive@jandel.co.uk 
Web: www.jandel.co.uk 
Contact: Mr Pete Clark 
Level 8, City Tower, 40 Basinghall Street, 
London, EC2V 51X!, IJK 
Tel: +44 207 588 9442 
Fax: +44 207 588 9443 
E-mail: jeuksemi@dircon.co.uk 
Web: www.j-energy.co.jp 
Contact: Mr Neil Young. 
/ ACROTEC 1 
Supplier of he CdTe substrates and 
high-purh‘y met& 
(See advert on page 42) 
’ Company Directory shmJ& \“I 
JaP= E=w Carp 
~:ompound Semiconductor Marketing 




Tel: +81 3 5573 6592 
Fax: +81 3 5573 6779 
E-mail: ya.goto@j-energy.co.jp 
Web: www.j-energy.co.jp 
Contact: Mr Yasu Gotoh 
.Supplicr of I@ CdTe substrates and 
high-pfLritJ~ metals 
(See advert on page 42) 
Japan Energy/Ntio Materials 




‘Tel: +81 3 5573 6592 
Fax: +81 3 557.3 6779 
E-mail: ya.gotoOj-energy.co.jp 
Contact: Mr Yasu Gotoh 
Supplier of sputtering taryyts, 
IT0 targets arzd copper foil 
(See advert on page 42) 
Japan Process Bugin- Ltd 
2-7-10 Hakunoshima, Minoh City, Osaka, 
562-0012, Japan 
Tel: +81 727270213 
Fax: +81727270217 
E-mail: jpe-sk@po.iijnet.ot.jp 
Contact: Masaaki Nara 
JDS uniphase carp 
210 Baypointe Parkway, San Jose, CA, 
95134,USA 
Tel: +l 408 434 1800 
Fax: +l 408 954 0540 
Web: www.jdsuniphase.com 
JJZM Ame-rlca carp 
3000 Laurelview Court, Freemont, CA, 
94538, USA 
Tel: +l 510 683 9234 




Scottish Microelectronics Centre,The 
King’s Buildings, West Mains Road, 
Edinburgh, Mayfield Road, EH9 3JE 
Scotland, UK 
Tel: +44 131 650 7815 
Fax: +44 131 650 7475 
E-mail: elaine@jemiuk.com 
Alternate E-mail: chriswalker@lineone.net 
Web: wwwjemiuk.com 
Contact: Mrs Elaine Townsend 
Jemi-France 
Maison des Associations,, Place Paul Borde - 
BP 10, F 13790 Rousset-sur-Arc, France 
Tel: +33 4 42 29 17 61 




PO Box 43, 1 Elstree Way, Borehamwood, 
Herts,WDb lNH, UK 
Tel: +44 181 953 1688 
Fax: +44 181 953 9456 
Web: www.jenoptik-t&corn 
Jeol UK 
Jeol House, Silver Court,Watchmead, 
Welwyn Garden City, Herts,AL7 1 LT, UK 
Tel: +44 1707 377 117 
Fax: +44 1707 373 254 
E-mail: tonyk@jeoleuro.com 
Real-time monitoring and control of: 
.MBE *E-beam evaporation 
l CVD *Etching (ECR, RIE, etc.) 
l PVD *Sputter deposition 
l Annealing *Electrochemistry 
State-of-the-Art 
Spectroscopic Eiiipsometry 
Patented technology measures hundreds of 
wavelengths in a fraction of a second. 
Perfect for in-situ and ex-situ applications. 
- J.A. Woollam Co., Inc. 
645 M St., Suite 102, Lincoln, NE 68508 
Ph 402-477-7501 Fax 402-477-8214 
Visit our website: www.jawoollam.com 
Company Directory M i: i 
Jeol USA Inc 
11 Dearborn Road, Peabody, MA, 01960, 
USA 
Tel: +l 508 535 5900 
Fax: +1 508 536 2205 
E-mail: kersker@?jeolcom or 
nielsen@jeotcom 
Web: www.jeol.com 
Contact: Michael Kersker 
Jiangsu Nata Opto-R&tronic Material Co., 
Ltd 
32% Airport Road, Suzhou Industrial Park, 
Suzhou, Jiangsu, 2 1502 1, Chim 
Tel: +86 512 62520550 




Providing a wide range of high purity 
MOCVD Precursors, based on proven 
technologies 
(See advert on page 43) 
JMAR predsioll systems hlc 
92011 Eton Avenue, Chatsworth, CA, 
913111,USA 
Tel: +l 818 700 8977 
Fax: +l 818 700 8984 
E-mail: info@jmatcom 
Contact: John Ricardi 
JMAR/SAL Nanolithogmphy Inc 
21 Gregory Drive Suite 2, South Burlington, 
VT, 05403, USA 
Tel: +l 802 652 0055 
Fax: +l 802 652 0826 
Contact: Daniel J. Fleming 
Jobin Yvon Ltd 
2 Dalston Gardens, Stanmore, Middlesex, 
HA7 lBQ, UK 
Tel: +44 20 8204 8142 
Fax: +44 20 8204 6142 
E-mail: jy@jyhoriba.co.uk 
Web: www.jyhoriba.co.uk 
Contact: Mr Adam Holland, 
Jobin Yvon SAS 
ZA Ia vigne aux loups, 5 avenue Arago, 
Chilly Mazarin, 91380, France 
Tel: +33 1 64 54 13 00 
Fax: +33 1 69 74 88 61 
E-mail: tfd-sales@jyhoriba.fr 
Web: www.jobinyvon.com 
Contact: Pierre Perrot 
John Crane Belfab 
305 Fentress Boulevard, Dayona Beach, FL, 
32114, USA 
Tel: +l 904 250 628 
Fax: +l 904 250 0122 
Johnson Matthey - GF’T 
30 Campus Five, Letchworth, Herts, SG6 
2JG, UK 
Tel: +44 1462 478403 
Fax: +44 1462 478401 
E-mail: purcet@matthey.com 
Contact:Tom Purcell 
Johnson Matthey Gas Putifieation 
Technology 
1397 King Road,West Chester, PA, 19380, 
USA 
Tel: +l 800 624 2204 
Fax: +l 610 971 3116 
E-mail: info@jmgpt.com 
Alternate E-mail: dibiam@jmusa.com 
Web: www.pureguard.net 
Contact: MS Melanie DiBanca 
:!A ‘? {II Company Directory 
Johnstech International tirp 
12 10 New Brighton Boulevard, 
Minneapolis, MN, 55413-1641,USA 
Tel: +I 612 378 2020 
Fax: +l 612 378 2030 
E-mail: info@johnstech.com 
Contact: Phil Musgrove 
JSR Etectronlcs NV 
Geldenaaksebaan 464, Leuven, 3001, 
Belgium 
Tel: +32 1639 8585 
Fax: +32 1639 8586 
Contact: Mr Roland 
1105 12th Ave NW SuiteA2, Issaquah,WA, 
98027, USA 





3-l-5 Sakae-Cho, Hamura-Shi,Tokyo, 205, 
Japan 
Tel: +81 425 55 6162 
Fax: +81 425 79 5175 
Kanken Techno Co Ltd 
189 3-Chome,Tarumi-cho, Suita, Osaka, 564- 
0062, Japan 
Tel: +81 6380 1318 




Schleissheimer Strasse 90, Garching, 85748, 
Germany 
Tel: +49 89 32 0070 
Fax: +49 89 3200 7162 
E-mail: haacksQsuss.de 
1000 Millstead Way, Rochester, NY, USA 
Tel: +l 716 235 2524 
Fax: +l 716 436 2396 
E-mail: robertstevenson@kayex.spx.com 
Contact: Robert Stevenson 
KBTEM-OMO of PLANAR concern 
Partimansky Ave. 2, Minsk, 220763, Belarus 
Tel: +5 375 172 217223 
Fax: +5 375 172 261205 
E-mail: kb-omoansl .hmti.ae.by 
Keithley Instruments 
28775 Aurora Road, Cleveland, OH, 44139, 
USA 
Tel: +l 216 248 0400 
Fax: +l 216 248 6168 
E-mail: product_info@keithley.com 
Web: www.keitliley.com 
Contact: Sherm Willows 
Kinesys Software 
Achter Sint Pieter 2 1,35 12 HR Utrecht,The 
Netherlands 
Tel: +31 30 2332331 
Fax: +31 30 2331559 
E-mail: hbarrevetd@kinesys.nl 
Web: wwwkinesysincsom 
Contact: Henk E Barreveld 
Klnetek Carp 
5 Westchester Olaza, Elmsford, NY, 10523, 
USA 
Tel: +1 914 347 7707 
Fax: +l 914 345 2460 
E-mail: 102233.376@compuserve.com 
Contact:Thomas Meacham 
Kinetics Chempure systems 
1320 West Auto Drive,Tempe,AZ 85284, 
USA 
Tel: +l 480 763 2200 
Fax: +l 480 763 0424 
E-mail: dfarrish@kineticsgroup.com 
Web: www.kineticsgroup.com 
Contact: John Cuffe 
Kinetics Electronics 
2805 Mission College Blvd, Santa Clara, CA, 
95054, USA 
Tel: +l 408 727 7740 
Fax: +l 408 748 8477 
E-mail: oronat@kineticsgroup.com 
Web: www.kineticsgroup.com 
Contact: Odile Ronat 
Kinetics Faeth GmbH 
AM Dillhof 5, D63863, Eschau-Hobbach, 
Germany 
Tel: +49 9374 9722 0 
Fax: +49 9374 9744 77 
E-mail: BaderE@kineticsgroup.com 
Web: www.kineticsgroup.com 
Contact: Walter Zens 
metics Piocess Plplng Israel Ltd 
Kiryat Gat Industrial Zone, PO Box 1099, 
8210, Israel 
Tel: +972 7 660 1735 
Fax: +972 7 660 1718 
E-mail: sbart@kineticsgroup.com 
Web: www.kineticsgroup.com 
Contact: Can Habib 
Kinetics Thermal Systems 
3538 Main Street, PO Box 158, Stone Ridge, 
NY, 12484, USA 
Tel: +l 845 687 0071 
Fax: +l 845 687 7481 
E-mail: thermalinfo@kineticsgroup.com 
Web: www.ftssytems.com 
Contact: John Proietti 
Kingbright USA Carp 
225 Brea Canyon Rd., City of Industry, CA, 
91789, USA 
Tel: +l 909 468 0500 
Fax: + 1 909 468 0505 
Email: sales@kingbright-led.com 
Web: wwwkingbright-led.com 
Kingmax Optoelectronics Inc 
1 Kuang Fu North Rd, Hsinchu Industrial 
Park, Hu Kou, Hsinchu 303,Taiwan, R.0.C 
Tel: +886 3 5970888 





19 Mulderry Business Park, Fishponds Road, 
Wokingham, Berks, RG41 2GY, UK 
Tel: +44 118 936 5700 
Fax: +44 118 936 5701 
Web: wwwkla-tencoccom 
Contact: Geoff Hilton 
KLA-Tencor Cot-p 
160 Rio Robles, San Jose, CA, 95134, USA 
Tel: +l 408 875 3000 
Fax: +l 408 434 4288 
Web: wwwkla-tencotcom 
Contact: Roberta Emerson 
Knights Technology Inc 
155 North Wolfe Road, Sunnyvale, CA, 
94086, USA 
Tel: +l 408 988 0600 
Fax: +l 408 739 4438 
Web: www.knights.com 
Knowledge*on Inc 
5 13-37 Eoyangdong, Iksan, Junbook, 570- 
210, Korea 





Kopin Corp - Wafer Engine- Group 
695 Myles Standish Boulevard,Taunton, MA, 
02780, USA 
Tel: +l 508 824 6696 
Fax: +l 508 824 6958 
Web: www.kopin.com 
Company Directory N i{i I 
Kopin Optical 
8775-M Centre Park Drive 160, Colombia, 
MD, 21045, USA 
Tel: +l 410 772 0078 
Fax: +1 410 772 0079 
E-mail: info@superepi.com 
Web: www.superepi.com 
Contact: Dr Jim Chen 
Koyo Lindbeq Ltd 
229 Kabata-Cho,Teti, Nan-t, 632-0084, Japan 
Tel: +81 743 640981 
Fax: +81 743 642873 
E-mail: nabesima@koyo-lindberg.co.jp 
Koyo Thermo Systems Co Ltd, 
229 Kabata-cho,Tenti-shi, Nara, 6320084, 
Japan 
Tel: +81-743 64 0981 




Kulicke % Soffi Industries Inc 
2101 Blair Mill Road, Willow Grove, PA, 
19090, USA 
Tel: +l 215 784 6000 
Fax: +l 215 659 7588 
Web: wwwknscom 
Contact: Mike Wolf 
Kuwano/S L C Assodates 
3350 Scott Boulevard, Site 1201, Santa 
Clara, CA, 95054, USA 
Tel: +l 408 970 9688 
Fax: +l 408 970 9789 
Kyma Inc 
8829 Midway West Road, Raleigh, NC, 
27617, USA 
Tel: +l 919 789 8880 




231 Shaker Street, PO Box 70, North 
Sutton, NH, 03260, USA 
Tel: +1603-927-4266 
Fax: + l-603-9274694 
E-mail: labsphere@labsphere.com 
Alternate E-mail: smckee@labsphere.com 
Web: www.labsphere.com 
Contact: Mrs Sue Mckee 
Take shone cyorromcs Itlc 
575 McCorkle Boulevard,WesterviBe, OH, 
43082-8888, USA 
Tei:+1614891 2244 






Measure up ta 4 samples consecutively in one 
experiment without a hardware change 
MA soRwate resolves individual carrier mobilities 
and densities of multi-carrier devices, and provides 
a complete material data analysis when coupled 
with variable temperature options 
7700 and 9700 Series 
Heasufe compound semiconductors, transparent 
oxides, dilute magnetic semiconductors, 
and semi-insulators 
QM5A sofhvare resolves individual cankr mobilitles 
and densities of multkarrler devbs with the 
wMestrangeofmaMials 
E-mail: \;tIc\ 11 I:tkeshore.com 
.utcrn;ltc I:-m;lil: marketing@lakeshore.com 
Web: \\.\~\\.I;theshore.corn 
Contacr: \Ir \:itlcn West 
Lakeshore 
C~wiahk J7elrl and temperature Hall efect 
?)len.s~lreillellt systems fof multi-sample 
o11d rirrdti-carrier ana!ysis qf’ compound 
semic‘or,drLc’lors and beterostructures. 
(See advert on page 45) 
Iam Research Corp 
4650 Cushing Parkway, Fremont, CA, 94538, 
USA 
Tel: +l 510 572 6344 
Fax: +l 510 572 2935 
Web: www.lac.com 
Lambda Physlk GmbH 
Hans-Boeckler Strasse 12, Goettingen, 
37079, Germany 
Tel: +49 551 69380 
Fax: +49 551 68691 
E-mail: salesgermany@lambdaphysik.com 
Web: www.lambdaphysik.com 
Laser Components GmbH 
Werner-von-Siemens-Str. 15, Olching, 82 140, 
Germany 
Tel: +49 8142 28640 
Fax: +49 8142 286411 
E-mail: info@lasercomponents.de 
Web: www.lasercomponents.de 
Contact: Johannes Kunsch 
LasIRvis Optoelectronic Components Ltd 
Retallack Industrial Estate, Winnards Perch, 
Cornwall,TR9 6DE, UK 
Tel: +44 1637 88 00 44 
Fax: +44 1637 88 00 43 
E-mail: sales@lasirvis.com 
Web: wwwlasirviscom 
Contact: Ian Bulavs 
Laflec GmbH 




Alternate E-mail: steimetz@laytec.de 
Web: www.laytec.de 
Contact: Mrs Elizabeth Steimetz 
L&a-Mass Ltd 
Cowley Way,Weston Road, Crewe, Cheshire, 
CW16AG, UK 
Tel: +44 1270 250150 
Fax: +44 1270 251939 
E-mail: 100637.3444@compuserve.com 
Web: wwwspectra-iga.com 
Contact: Shaun Pewsey 
Ledtronlcs Inc 
23105 Kashiura CT,Torrence, CA, 90505, USA 
Tel: +l 310 534 1505 
Fax: +l 310 534 1424 
E-mail: webmaster@ledtronics.com 
Web: www.ledtronics.com 
Contact: Gary Peterson 
Lehighton Electronics Inc 
1st & South Streets, Lehighton, PA, 18235, 
USA 
Tel: +l 610 377 5990 
Fax: +l 610 377 6820 
E-mail: lei@ptd 
Web: wwwlehightomcom 
Contact: Matt Cordes 
Leica Microsystems Inc 
110 Commerce Drive,Allendale, NJ, 07401, 
USA 
Tel: +l 201 236 5900 
Fax: +l 201 236 5917 
E-mail: info@leica-microsystems.com 
Web: wwwleica-microsystems.com 
L&a Microsystems Lithography Ltd 
Clifton Road, Cambridge, CBl 3QH, UK 
Tel: +44 1223 411123 
Fax: +44 1223 211310 
E-mail: eb-sales@leica.co.uk 
Web: www.leica.com 
Contact: Michael Butler 
L&a Mikroskopie und Systeme GmbH 
PO Box 20 40, Ernst-Leitz-Strasse,Wetzlar, 
35578, Germany 
Tel: +49 6441 292334 
Fax: +49 6441 292276, Mr Becker 
LEO Electron Microscopy Ltd 
Clifton Road, Cambridge, CBl 3QH, UK 
Tel: +44 1223 41 4166 
Fax: +44 1223 41 2776 
E-mail: info@leo-em.co.uk 
Web: www.leo-em.co.uk, Dr Gower 
Less Common Metals Ltd 
A3 Prenton Way, Prenton, Merseyside, L43 
3DU, UK 
Tel: +44 151 609 0350 
Fax: +44 151 609 1190 
Lighthouse Worldwide Solutions 
68 Minnis Circle, Milpitas, CA, 95035, USA 
Tel: +l 408 945 5905 
Fax: +l 408 942 1032 
E-mail: info@golighthouse.com 
Web: www.golighthouse.com 
Lighthouse Worldwide Solutions Pte Ltd 
5F, No. 350. Sec. 2, Kuang Fu Road, Hsinchu, 
Taiwan ROC 
Tel: +886 3 571 0719 
Fax: +886 3 571 0929 
E-mail: peterm@golighthouse.com 
Web: www.golighthouse.com 
Contact: Peter Maguire 
Lindberg/Blue M 
304 Hart Street,Watertown,WI, 53094, USA 
Tel: +l 414 261 7000 
hX: +l 414 262 3995 
Web: wwwlindberg-bluem.com 
Contact: Rohit Arora 
llnkcomm Wireless Inc 
9F No. 10 Li-hsin Road, Science-based 
Industrial Park,, Hsinchu 300,Taiwan, ROC 
Tel: +886 3 5678000 




Optoelectronics Division, 720 South 
Hillview drive, Milpitas, CA, 95035, USA 
Tel: + 1 408 9464873 
Fax: +l 408 9414596 
Web: www.liteon.com 
LiXiIllC 
1438 Brook Drive, Downers Grove, IL, 
60515, USA 
Tel: +l 630 620 4646 
Fax: +1 630 620 7776 
E-mail: lixi@lixi.com 
Web: www.lixi.com 
Contact: Joe Plevak 
Lockheed Martin Fairchild Systems 
1801 McCarthy Boulevard, Milpitas, CA, 
95035-7407, USA 
Tel: +l 408 433 2500 
Fax: +l 408 435 7352 
Logitech Ltd 
Erskine Ferry Road, Old Kilpatrick, 
Glasgow, G60 5EU, UK 
Tel: +44-1389-875444 
Fax: +44-l 389-890956 
E-mail: info@logitech.uk.com 
Web: www.logitech.uk.com 
Contact: Mr Kevin Hunter 
Loomis rnc 
1204 Church St, St. Helena, CA, 94574, USA 
Tel:+1 707 963 4111 
Fax: +l 707 963 3753 
Web: www.loomisinc.com 
Imanger International C&p 
817 Fourth Ave,Warren, PA, 16365, USA 
Tel: +l 814 723 2250 




Lougbborough Surface Analysis Ltd 
PO Box 5016, Gas Research and Technology 
Centre, Loughborough, Leicestershire, 
LEl 1 3WS, UK 
Tel: +44 1509 283069 
Fax: +44 1509 283067 
E-mail: enquiries@lsaltd.co.uk 
Alternate E-mail: m.petty@lsaltd.co.uk 
Web: www.lsaltd.co.uk 
Contact: Mr Michael Petty 
LPE 
Via Dei Giovi 7, Boilate, Milano, 2002 1, Italy 
Tel: +39 2 38 20 1330 
Fax: +39 2 38 20 1333 
E-mail: info@lpe-epi.com 
Web: www.lpeepi.com 
Lucent Technologies (Or@ 
2015 West Chestnut StreetAlhambra, CA, 
91803, USA 
Tel: +l 626 281 3636 
Fax: +l 626 458 9243 
LIJDL Electronic Products Ltd 
171 Brady Avenue, Hawthorne, NY, 10532, 
USA 
Tel: +l 914 769 6111 
Fax: +l 914 769 4759 
E-mail: ludl@ludl.com 
Luwa Lepco 
1750 Stebbins Drive, Houston,TX, 77043- 
2807, USA 
Tel: +l 713 461 1131 




4287 Technology Drive, Fremont, CA, 
94538, USA 





M+W Zander Fad&y Engineering GmbH 
Lotterbergstr. 30, Stuttgart, D-70499, 
Germany 
Tel: +49 711 8804 0 
Fax: +49 711 8804 1309 
Contact: Dr Paulos Giannoules 
M/A-COM II&V Materials Group 
100 Chelmsford Street, Lowell, MA, 01853, 
USA 
Tel: +l 978 656 2630 
Fax: +l 978 656 2800 
E-mail: kobar@tycoelectronics.com 
Alternate E-mail : 
kobar@tycoelectronics.com 
Web: www.macom-gaaswafers.com 
Contact: Mr Richard Koba 
Malntech Lnc 






Contact: Mr Craig Schweriner 
MaRi@mdt Baker Inc 
222 Red School Lane, Phillipsburg, NJ, 
08865, USA 
Tel: +l 800 582 2537 
Fax: +l 908 859 6904 
Contact: Mike Thompson 
M.&em Instruments Ltd 
Grovewood Road, Enigma Business Park, 
Malvern,Worcs,WR14 lAT, IJK 
Tel: +44 1684 892456 
Fax: +44 1684 892789 
Marketeeh International 
4750 Magnolia Street, PortTownsend,WA, 
98368, USA 
Tel: +l 360 3796707 
Fax: +l 360 3796907 
E-mail: info@mkt-intlcom 
Web: wwwmkt-intl.com 
Contact: MS Coleen Meyers 
Maschlnenfabrlk Latier GmbH % Co KG 
Industriestrasse 101, Horb a N. Baden- 
Wurtternberg, 72160, Germany 
Tel: +49 74 51 9020 
Fax: +49 74 5 1 902 100 
Mas%vac Inc 
247 Rangeway Road, PO Box 359, N. 




Alternate E-mail: drolpg@massvac.com 
Web: www.massvac.com 
Contact: Mr David Roth 
MaTecK GmbH 
Im Langenbroich 20, Juelich. 52428. 
Germany 
Tel: +49-2461-9352-O 
Fax: +49-2461-9352-l 1 
E-mail: service@mateck.com 
Web: www.mateck.de 
Contact: Mr Hugo Schlich 
Matelect Ltd 
33 Bedford Gardens, London, W8 7EE UK 
Tel: +44 20 722 1 6784 
Fax: +44 20 7 727 9091 
E-mail: info@matelect.com 
Web: www.matelect.com 
Materials Analysis Group 
Philips Semiconductors MS 65,814EArques 
Avenue, Sunnyvale, CA, 94088, USA 
Tel: +l 408 991 4868 
Fax: +l 408 991 4801 
E-mail: alan.morgan@sv.sc.philips.com 
Materials and Tecclmologles, Corp. 
(MATECH) 
641 Sheafe Road, Suite A, Poughkeepsie, NY, 
12601, USA 
Tel: +l 845 463 2799 
hX: +l 845 463 2786 
E-mail: info@matech.com 
Web: www.matech.com 
Contact: Debra A DeLeno 
Materials Development Carp 
2 154 1 Nordhoff Street #B, Chatsworth, CA, 
91311,USA 
Tel: +l 818 700 7290 
Fax: +l 818 700 8304 
E-mail: info@mdc4cv.com 
Web: www.mdc4cv.com 
Contact: Mr Warner 
Ma&son Tt%as, Son&Gas Division 






Contact: MS Valerie Beck 
MatS(IJIQLtd 
Innovation House, Birchwood, Warrington, 
Cheshire, WA3 6UT, United Kingdom 
Tel: +44 1925 844 777 
Fax: + 44 1925 844 780 
E-mail: hamid@mats-uk.com 






Eieq#&@ company Directory 
Matsushita Electronics Carp 
Nagaokakyo. Kyoto, 617, Japan 
Tel: +81 759569541 
Fax: +81 759573682 
Mattson Technology Inc 
3550 West Warren Avenue, Fremont, CA, 
94538, LISA 
Tel: +l 510 657 5900 
fix: +1 510 657 0165 
E-mail: lmitobe@mattson.com 
Web: www.mattson.com 
MAX International Brqiueering Group 
One Marine Plaza, Suite 211, North Bergen, 




Alternate E-mail: liz_murillaQmaxieg.com 
Web: www.maxieg.com 
Contact: Miss Liza Murillo 
Maxim Integrated Products 
120 San Gabriel Drive, Sunnyvale, CA, 
94086, USA 
Tel: +l 408 737 7600 
Fax: +l 408 737 7194 
Web: wwwmaxim-ic.com/ 
MBE Technology Pte Ltd 
14 Science Park Drive #02_04AThe 






Contact: Mr L G Yeap 
MBE Technology Pte Ltd (North American 
Operations) 
100 Mechanics Street, Suite 101, 
Doylestown, PA, 18901, USA 
Tel: +l 215 340 7900 
Fax: +l-215 340 7976 
E-mail: capombetech@aol.com 
Web: wwwmbetechcom 
Contact: Mr Donald J Capo 
MDC Materials Development Corp. S.A. 
8, avenue des Grandes Communes, Petit- 
Lancy/Geneva, CH-12 13, Switzerland 
Tel: +41 22 879 88-00 
Fax: +41 22 879 88 08 
E-mail: infoQmdceurope.com 
Alternate E-mail: irmgard.eberhard@mdc- 
europecorn 
Web: www.mdc-europe.com 
Contact: Miss Irmgard Eberhard 
Mega Systems t Chemicals 
450 North McKemy Avenue, ChandlerA& 
85226, USA 
Tel: +l 602 437 9105 
Fax: +l 602 705 4319 
Web: www.megasyschem.com 
Megatech Ltd 
Unit 15, Longford Industrial Estate, 
Cannock, Staffs,WSll 3DG, UK 
Tel: +44 1543 50 00 44 
Fax: +44 1543 50 00 66 
E-mail: webQmegatech.demon.co.uk 
Web: www.megatech.demon.co.uk 
Contact: Peter White 
Memc Electronic Materials Inc 
501 Pearl Drive, (City of O’Fallon), St 
Peters, MO, 63376, USA 
Tel: +1636 474 5000 
Web: www.memc.com 
Merck KGaA, Electronic Chemical Division 
Frankfurter Strasse 250, Darmstadt, 64293, 
Germany 
Tel: +49 6151 72 2135 
Fax: +49 6151 72 7424 
E-mail: service@merck.de 
Web: www.merck.de, 
Messer Nippon Sanso GmbH % Co. KG 
Hoeffgeshofweg 10, Krefeld, 47807, 
Germany 
Tel: +49-2 15 l-82097-0 
Fax: +49-2 15 l-82097-98 
E-mail: contact@messer-nippon-sanso.de 
Web: www.messer-nippon-sanso.de 
Contact: Klaus Hege, 
Metaleurop SA 





Alternate E-mail: gervaise.marcante@met- 
aleurop.fr 
Web: www.metaleurop.fr 
Contact: Mrs Gervaise Marcante, 
Metals Research Ltd 
Newton Hall, Newton, Cambridge, CB2 5PE, 
UK 
Tel: +44 1223 872 822 
Fax: +44 1223 872 983 
E-mail: newtonh@ibm.net 
Metron Technology 
1350 Old Bayshore Highway, Suite 210, 
Burhnggame, CA, 94010, USA 
Tel: +l 650 401 4600 
Fax: +l 650 373 1135 
M&Net Technology Ltd 
30 Summerleaze Road, Maidenhead, Berks, 
sL6 8EN, UK 
Tel: +44 1628 783576 
Fax: +44 1628 784671 
E-mail: sales@mi-net.co.uk 
Web: wwwmi-net.co.uk 
Contact: Mick Shropshall 
Micrlon Carp 
1 Corporation Way, Peabody, MA, 01960, 
USA 
Tel: +l 978 538 6700 
Fax: +l 978 531 9698 
E-mail mktg@micrion.com 
Micro-Metrlc Inc 
1050 Commercial Street, Suite 102, San 
Jose, CA, 95112-1419, USA 
Tel: +l 408 452 8505 




2281 Las Palmas Drive, Carlsbad, CA, USA 
Tel: +l 760 603 0631 
Fax: +l 760 603 0762 
E-mail: paul@micro-probe.com 
Web: wwwmicro-probe.com 
Contact: Paul Elizondo 
Microchemcotp 
1254 Chestnut Street, Newton, MA, 02464, 
USA 
Tel: +1-617 965 5511 
Fax: +1-617 831 2354 
E-mail: sales@microchem.com 
Web: www.microchem.com 
Contact: Michelle Gambino, 
Microcontrol Electronic 
Via Giube 11, Milano, 20132, Italy 
Tel: +39 02 2831 4420 
Fax: +39 02 2871 777 
E-mail: micromce@tin.it 
Micrommiatum Technology Inc 
109 Klamath Court,American Canyon, CA, 
94503, USA 
Tel: +l 707 643 2146 




725 E Walnut Street, Garland,TX, 75040, 
USA 
Company Directory M jJ 4 
Tel: +l 972 2723571 
Fax: +l 972 4876918 
E-mail: optosales@micropac.com 
Microvision carp 
7600 Quattro Drive, Chanhassen, MN, 
553 17, USA 
Tel: +l 612 975 9911 
Fax: +l 612 975 9922 
E-mail: mtschurr@mvglobal.com 
Microwave Technology Inc 
4268 Solar Way, Fremont, CA, 94538, USA 
Tel: +1 510 651 6700 
Fax: +l 510 651 2208 
Contact: Mr Collins 
Millennium Communication Co Ltd 
5-1, Kuan Fu S. Rd, Hsinchu Industrial Park,, 
Hsinchu Hsien,Taiwan, 303, ROC 
Tel: +886 3 5973077 
Fax: +886 3 5973080 
E-mail: jackam-comm.com.tw 
Web: www.m-comm.com.tw 
Contact: Jack Cantwell 
Millipore 
39 Route Industrielle de la Hardt, 
Molsheim, 67120, France 
Tel: ~33 3 88 38 97 05 
Fax: +33 3 88 38 91 91 
E-mail: antoine_amade@millipore.com 
Web: www.millipore.com 
Mining and Chemical Products 
l-4 Nielson Road, Finedon Road Industrial 
Estate, Wellingborough, 




Alternate E-mail: mharrower@mcp- 
group.co.uk 
Web: www.mcp-group.com 
Contact: Mr Malcolm A Harrower 
MIteI Semiconductor AB 
Bruttovagen 1, Box 520, Jarfalla, 17526, 
Sweden 
Tel: +46 8 580 24500 
Fax: +46 8 580 20110 
E-mail: optohelp@mitel.com 
Web: www.mitel.com 
Contact: Claes Johansson 
Mitsubishi Chemical Optoelectronics 
DiViSiOZl 
5-2 Marunouchi, 2 Chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo, 100-0005, Japan 
Tel: +81 332834673 
Fax: +81 32834485 
Contact: Kiyoshi Komatsu 
Mitsubishi Blectrlc Carp HP % OPT 
semiconductor Division 
4 - 1, Mizuhara, ham&City, 6648641, JAPAN 
Tel: +81 727 825131 
Fax: +81 727 802690 
Web: www.mitsubishichip.com 
Contact: Hitoshi Kagawa 
Mitsuhishl Elect& Europe BV 
Travellers Lane, HatfieldAL 8XB, UK 
Tel: +44 1707 278529 
Fax: +44 1707 278837 
Contact: Nigel Furmston 
MK8 Instruments Inc 
Six Shattuck Road,Andover, MA, 01810, USA 
Tel: +l 978 975 2350 
Fax: +l 978 975 0093 
E-mail: mks@mksinst.com 
Alternate E-mail: lisa_robillard@mksinst.com 
Web: wwwmksinstcom 
Contact: MS Lisa Robillard 
MMR Technologies Inc 
1400 North Shoreline Boulevard, Suite A-5, 
Mountain View, CA, 94043-1346, USA 
Tel: +1 650 962 9620 
Fax: +l 650 962 9647 
E-mail: bobp@mmr.com 
Alternate E-mail: mmr@mrnr.com 
Web: www.mmr.com 
Contact: Robert L Paugh 
Mobius Ltd 
Brockenhurst, SO42 7QW, UK 
Tel: +44 1590 622775 
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6387 San Ignacio Avenue, San Jose, CA, 
95119, USA 
Tel: +l 408 362 2000 
Fax: +l 408 362 2001 
Web: www.modutek.com 
Contact: Joel Atkin 
Moore Technologies 
81 Daggett Drive, San Jose, CA, 95134.2109, 
USA 
Tel: +l 408 428 0700 
Fax: +l 408 428 0307 
E-mail: jboisen@mooretech.com 
Web: wwwmooretechcom 
Contact: Jeff Boisen 
MorganAdvancedCeramics 
4 Park Avenue, Hudson, NH, 03051 3927, 
USA 
Tel: +1 603 598 9122 
Fax: +l 603 598 9126 
E-mail: info@permancematerial.com 
Web: www.performancematerial.com 
Contact: John DeCosta 
Morgan Matroc Ltd 
Bewdley Road, Stourport-on-Severn,Worcs, 
DY 13 8QR, UK 
Tel: +44 1299 827000 
Fax: +44 1299 827872 
Web: www.matroc.com 
Contact: Sarah Baines 
Morgan Semiconductor Products 
477 Harbor Boulevard, Belmont, CA, 94002, 
USA 
Tel: +l 650 592 9440 
Fax: +1 650 598 3236 
E-mail: sales@wesgo.com 
Moritani%CoLtd 
14-22 Yaesu, Chuo-Ku,Tokyo, 1038680, 
Japan 
Tel: +81 3 3278 6103 
Fax: +81 3 3278 6003 
E-mail: m8info@moritani.co.jp 
Alternate E-mail: sei- 
takahashi@moritani.co.jp 
Web: sales.moritani.co.jp 
Contact: Seiichiro Takahashi 
Moscow Institute of Blectronic Technology 
Moscow, Zelenograd, 103498, RUSSIA 
Tel: +7 95 534 02 64 
Fax: +7 95 530 92 00 
E-mail: bukharov@muil.ru 
Contact:VladimirA Bespalov 
Motorola Semiconductor Product Sector 
2100 East Elliot Road,Tempe,A.Z, 85284, USA 
Tel: +l 480 413 3840 
Fax: +l 480 413 4150 
Contact: Ben Benzer 
Mott Carp 
84 Spring Lane, Farmington, CT, 06032, USA 
Tel: +l 860 747 6333 
44#$@$@ company Directory 
Fax: + 1 X60 ‘47 6739 
E-mail: quest@mottcorp.com 
Web: www.mottcorp.com 
MR Semicon Inc 
PO Box 91687,Albuquerque, NM, 87199, 
IJSA 
Tel: +I 505 867 1878 
Fax: +I 505 867 6812 
E-mail: roger@mrsemicon.com 
Web: www.mrsemicon.com 
Contact: Roger Waldock 
MRSI 
101 Billerica Avenue, Building 3, N. Billerica, 





Contact: Daniel Crowley, 
MS1 Electronics Inc 
3 100 47th Avenue, Long Island City, NY, 
11101,USA 
Tel: +l 718 937 3330 
hX: +1 718 937 3499 
E-mail: msielec@aol.com 
Contact: Mr M Lederman 
MSS Clean Technology Ltd 
Frederick House, Fulford Road,York, N 
Yorks,YOlO 4EG, UK 
Tel: +44 1904 610 643 
Fax: +44 1904 660 595 
E-mail: postbox@mss-ck.co.uk 
MTI cot-p 





Alternate E-mail: carson@mticrystal.com 
Web: www.mticrystal.com 
Contact: Mr Akhoury P B Sinha, Marketing 
manager, 
MTI Inst.nmleflt5 Inc 






(:ontact: Gordon Reed 
(See advert on page 51) 
Muehlbaua GmbH 
Werrer-von-Siemens-Strasse 3, Roding, 
Bavaria, 93426, Germany 
Tel: +49 9461 9520 
Fax: +49 9461 952 301 
E-mail: vebamuehlbauer. de 
Mueller Feindraht AG 
Zuercherstrasse 73,Thalwil, 8800, 
Switzerland 
Tel:+41 1 721 1333 
Fax:+41 1721 1492 
E-mail: hdrack@mueller-feindraht.com 
Web: www.kns.com 
Contact: Mr Drack 
Multitest Inc 
64 Bonaventura Drive, San Jose, CA, 95134, 
USA 
Tel: +I 408 954 0290 
Fax: +l 408 954 9610 
E-mail: mtusasaleQaol.com 
Web: www.multitest.com 
Contact: Dan Leuien 
Murata 
Nagaokakyo-Shi, Kyoto, 617, Japan 
Tel: +81 75 951 9111 
Fax: +81 75 953 1523,TadaharuYuri 
80 Ashby Road, Bedford, MA, 01730-2271, 
USA 
Tel: +l 781 533 6000 




39 route industrielle da la hardt, F-67120, 
Molsheim, France 
Tel: +33 88 38 90 00 
Fax: +33 3 88 38 91 90 
Web: www.mykrolis.com 
N Bucher AG Surface Process Technology 
Pfadeckerstrasse 9, Spreitenbach, 8957, 
Switzerland 
Tel: +41 56 418 1990 
Fax: +41 56 418 1999 
E-mail: nbucherag@swissonline.ch 
Nanome%rIcs Incorporated 
310 DeGuigne Drive, Sunnyvale, CA, 94086. 
3906, USA 
Tel: +l 408 746 1600 
Fax: +I 408 720 0196 
E-mail: sales@nanometrics.com/nanometrics 
Contact: Robert Buchanan 
Nanopowder Enterprises Inc 
Suite 106,120 Centennial Avenue, 
Piscataway, NJ, 08854-3908, USA 
Tel: +l 732 885 1088 
hX: +l 732 885 5910 
E-mail: npowders@aol.com 
Web: www.nanopowdersenterprises.com 
Nanotron Technologies Inc 
ISCR Seoul National University, San 561, 
Shillim, Seoul, 151-742, Korea 
Tel: +82 2 875 0678 
Fax: +82 2 875 0679 
E-mail: info@nanotron.co.kr 
Web: www.nanotron.co.kr 
Contact: Euijoon Yoon 
Nanovation Technologies 
2665 South Bayshore Drive, Suite 501, 
Miami, Florida, 33133, USA 
Tel: +l 305 644 7600 
Fax: +l 305 859 6085 
E-mail: mafenbch@nanovation.com 
Web: www.nanovation.com 
Contact: John C Kenning 
Navitar Inc 
200 Commerce Drive, Rochester, NY, 14623, 
USA 
Tel: +l 716 359 4000 





9-1 Seiran, 2 Chome, Otsu, Shiga, 520, Japan 
Tel: +81 775377690 
Fax: +81 775377699 
Contact: Dr Hideaki Kouza 
NEL 
Compound Semiconductor Device Division 
3-l Wakamiya, Morinosato,Atsugi-shi, 
Kanagwa, 243-01, Japan 
Tel: +81 462404051 
Fax: +81 462502488 
Neslab Instruments 
25 Nimble Hill Road, Newington, NH, 
03801, USA 
Tel: +l 603 436 9444 




Neslab Instruments Europe BV 
Meeremakkerplein 31, Eindhoven, 5652 BJ, 
The Netherlands 
Tel: +31 40 2300456 
Fax: +3 1 40 2549485 
Contact: iMr Herps 
Network Device 
1230 Bordeaux Drive, Sunnyvale, CA, 
94089, USA 
Tel: +l 408 734 9888 
Fax: +l 408 734 9889 
E-mail: jshu@network-device.com 
Web: www.network-device.com 
Contact: Jeff Shu 
New Dimension Research Instruments Jnc 
400 West Cummings Park, Suite 300, 
Woburn, MA, 01801, USA 
Tel: +l 781 933 1165 




2584 JunctionAvenue, San Jose, CA, 95134, 
USA 
Tel: +l 408 919 1500 
Fax: + 1 408 980 8883 
E-mail: contact@newfocus.com 
Web: wwwnewfocuscom 
Contact: Joseph K. Lee 
NexXsystemsI.LC 
90 Industrial Way, Wilmington, MA, 01887- 
4610, USA 




Contact: Daphne Rice, 
Nichia C&p 
491 Oka, Kaminaka-Cho,Anan-Shi, 
Tokushima-Ken, 774, JAPAN 
Tel: +81 884 22 2311 
Nichimen America Inc 
2378 WaIs Avenue, Santa Clara, CA, 9505 1, 
USA 
Tel: +l 408 727 7323 
Fax: +l 408 727 3046 
E-mail: semi.equip@nichimen-america.com 
Contact: Mitsuru Yanase 
Nikon Corp 
IC and KCD Equipment Division 
Tokiokaijo Bldg. Shinkan 10th Fl, 2-1 
Marunouchi, 1-Chome, Chiyoda-Ku,Tokyo, 
100, Japan 
Tel: +81 3 3216 1030 
Fax: +81 3 3214 0619 
Nippon Sanso 
l-6-7, Nishi-Shinbashi, Minato-ku,Tokyo, 105, 
Japan 
Tel: +81 3 3581 8484 
Fax: +81 3 3581 8249/9954 
Nippon Steel Corp 
63 Otemachi 2-chome, Chiyoda-ku,Tokyo, 
100807 1, Japan 
Tel: +81 3 3275 6154 
Fax: +81 3 3275 6790 
Web: www.nsc.co.jp 
Nisene Technology Group (Ba 
IlltIXldO~ 
330 Encinai St, Santa Cruz, CA, 95060, IJSA 
Tel: +1 831 471 1580 
Fax: +l 831 471 1585 
E-mail: info@bgintI.com 
Contact: Dr Barry Weavers 
Nitroncx Carp 
616 Hutton Street, Raleigh, NC, 27606, USA 
Tel: +1 919 807 9100 
Fax: +l 919 807 9200 
E-mail: info@nitronex.com 
Web: www.nitronex.com 
Noah Precision Inc 
6389 San Ignacio Avenue, San Jose, CA, 
95119, USA 
Tel: +l 408 281 7772 
Fax: +l 408 281 7797 
NorCal products Inc 
1967 South Oregon Street, P 0 Box 518, 
Yreka, CA, 96097, USA 
Tel: +l 800 824 4166 
Fax: +l 530 842 9130 
E-mail: ncsalesQn-c.com 
Alternate E-mail: lisawright@nc.com 
Web: wwwn-ccom 
Contact: MS Lisa Wright 
Nordic Epitaxy 
Korkeakoulunkatu 1 ,Tampere, FINLAND 
Tel: +358 33652994 




Haywards Business Center, New Lane, 
Havant, Hampshire, PO9 2NL, UK 
Tel: +44 2392 488200 
Fax: +44 2392 470992 
E-mail: Enquiries@nordiko.com 
Alternate E-mail: Sales@nordiko.com 
Web: www.nordiko.com 
Contact:Adrian Garner 
Nordiko USA Inc 
2322 Walsh Avenue, Santa Clara, CA, 9505 1, 
USA 
Tel: +l 408 654 9160 




Contact: Nortel Microwave Modules, PO 
Box 3511, Station C, Ottawa, ON, KlY 
4H7, Canada 
Tel: +l 613 763 3584 
Fax: +l 613 763 6729 
E-mail: gtomkins@nortel.ca 
Contact: Gary Tomkins 
Northrop Grumman 
Electronic Systems Sector and Sensors, PO 
Box 17319 - MS 3D14, Baltimore, MD, 
21203-7319, USA 
Tel: +l 410 765 1579 
Fax: +l 410 765 7370 
Nova Crystals Inc 
174 Component Drive, San Jose, CA, 95 13 1, 
USA 
Tel: +l 408 434 6682 
Fax: +l 408 434 6330 
E-mail: deason@NovaCrystals.com 
Web: www.NovaCrystals.com 
Contact: Felix Ejeckam 
Nova EIcctronIc Mate&Is Inc 
1323 Columbia Drive Suite 307, 
Richardson,TX, 75081, USA 
Tel: +l 972 664 0550 
Fax: +l 972 664 1589 
Web: www.novawafers.com 
Novatron SA 
Rue de la Presse 4, Brussels, 1000, Belgium 
Tel: +32 2 2171658 
Fax: +32 2 2183141 
E-mail: 100663.3473@compuserve.com 
Novellus Systems Corp 
4000 N First Street, San Jose, CA, 95134, USA 
Tel: +l 408 943 9700 




916 Main Street,Acton, MA, 01720, IJSA 
Tel: +l 929 9458 
Company Directory w 
Fax: +l 929 94 59 
E-mail: novoml@fiam.net 
Web: www.novotechinc.com 
Tel: +l 800 446 5967 
Fax: +l 516 831 9828 
NSK-RHP Deutscblaad GmbH 
Harkortstrasse 15, Ratingen, 40880, 
Germany 
Tel: +49 2102 481 2130 
Fax: +49 2102 481 1320 
E-mail: kuehnle-j@nsk.com 
Alternate E-mail: lineartechnik@nsk.com 
Web: www.nsk.com 
Contact: Jiirgen Kiihnle 
omicron Associates 




Contact: Mr Frederic Henn 
NTA Industries Inc 
398 Railroad Court, Milpitas, CA, 95035, 
IJSA 
Omicron Vakuumphysik GmbH 
Idsteiner Str. 78,Taunusstein, 65232, Germany 
Tel: +49 6128 987-O 




Tel: +l 408 262 8777 
Fax: +l 408 262 9617 
E-mail: bgiU@ntaindustries.com 
OUUDiC 
22 Avenue Descantes, Limeil Brevannes, 
94453, France 
JWl--AT 
R&D Center, 3-1 Morinosanto, Wakamiya, 
Atsugi, Kanagawa, 243-01, Japan 
Tel: +81 462 50 3344 
Fax: +81 462 47 8431 
Web: www.ntt-at.co.jp 
Contact: Gako Araki 
Tel: +33-l 45 10 67 31 




1 E. Commerce Drive, Schaumburg, IL, 
60173, USA 
ocean optics hlc 





Contact: Mr Jay Thomason 
Tel: +l 874 843 7900 
Fax: + 1 874 843 8081 
Web: www.omron.com 
Contact: Christina Lewis 
On-Line Technologies Inc 
87 Church Street, East Hartford, CT, 06108, 
USA 
bldg. 78, ip5-8, Sec. 4, Chung Sing Road, 
Chutung, Hsinchu, 310,Taiwan ROC 
Tel: +886 3 5915133 
Fax: +886 3 5915138 
Tel: +l 860 291 0719 
Fax: +l 860 289 7975 
Web: www.online-ftirzom 
Oon ELectronics 
1 E.Commerce Drive, Schaumburg, IL, 
60173, USA 
OKI 
550-l Higashiasakawa-cho, Hachioji, 193, 
Japan 
Tel: +81 426631111 
Fax: +81 426667213 
Tel: +l 847 843 7900 
Fax: +l 847 843 8081 
Web: www.oon.com 
Contact: Christina Lewis 
okmetic oy 
Piitie 2,Vantaa, 01301, Finland 
Tel: +358 9 502 800 
Fax: +358 9 5028 0500 
E-mail: sales@okmetic.com 
Web: wwwokmetic.com 
Contact: Kirsi Juntunen 
Optek Technology Inc 
12 15 West Crosby Road, Carrollton,TX, 
75006, USA 
Tel: +l 972 323 2200 
Fax: +l 972 323 2396 
E-mail: optekl@optekinc.com 
optem In~emati0llal 
78 Schuyler Baldwin Drive, Fairport, Nu, 
Olympus America Itlc 14450-9196, USA 
Two Corporate Center Drive, Melville, NY, Tel: +l 716 223 2372 
11747.3157,USA Fax: +l 716 223 3413 
E-mail: optemintI@aol.com 
Contact: Carol Ellforth 
Optical Reference Systems (ORS) Ltd 
INREC, Part Menai, Bangor, Gwynedd, IL57 
4FG, UK 
Tel: +44 7974 808 674 
Fax: +44 1248 672601 
E-mail: enquiry@ors-ltd.com 
Alternate E-mail: carl@ors-ltd.com 
Web: www.ors-ltd.com 
Contact: Carl Griffiths 
Optical Semiconductors, Inc. 
8 John Walsh Boulevard, Peekskill, NY, 
105665330, USA 
Tel: +l 914 739 0048 
Fax: +l 914 739 0048 
E-mail: opticalfitzpat@cs.com 
Web: www.opticalsemiconductors.com 
Contact: Brian Fitzpatrick 
Optoelectronics Research Center (ORC) 
Korkeakoulunkatu 3, PO.Box 692,Tampere, 
33101, Finland 
Tel: +358 3 3115 2910 




62 Steacie Drive, Kahata, Ontario, K2K 2AG, 
Canada 
Tel: +l 613 591 0336 
Fax: +l 613 591 0584 
E-mail: optotek@optotek.com 
Web: www.optotek.com 
Contact: S Wilson 
Optowell Co Ltd 
308 SPRC, Chonbuk National University, 
664-14, Dukjin-Dong l-Ga, Dukjin-Gu, 





Contact: Gye MO Yang Yang 
osenli hlc 





Contact: Mr David Braddock, 
Osmonics Inc 
5951 Clearwater Drive, Minnetonka, MN, 
55343, USA 
Tel: +l 953-933-2277 
w company Directory 
Fax: +1 953-933-0141 
Web: www.osmonics.com 
Osram GmbH 
Nonnendamm Allee 4761, Berlin, 13625, 
Germany 
Tel: +49 30 3386 2136 
Fax: +49 30 3386 2359 
E-mail: hbo-jc@osram.com 
Web: www.osram.com 
Oxford Applied Research 
Crawley Mill.Witney, Oxon, OX29 9% UK 
Tel: +44 1993 773 575 





Contact: Lars Allers, 
Manufacturer of deposition equipment for 
UHV and HV thin film growth 
(See advert on page 54) 
Oxford Instruments Plasma Technology 
North End,Yatton, Bristol, BS49 4AE UK 
Tel: +44-1934 837000 




Contact: Mr Martin Walker 
word Instruments Superconductivity 
Tubney Woods,Abingdon, Oxon, OX13 
5QX, UK 
Tel: +44 1865 393 200 





Contact: J N Hutchins 
P R Hoflhan hSa&i.ae Products 
15 17 Commerce Avenue, Carlisle, PA, 
17013, USA 
Tel: +l 717 243 9900 
Fax: +l 717 243 4542 
Contact: Kerry Woods 
Pat Tech GmbH 
Gustav-Meyer-Allee 25,13355 Berlin, 
Fax: +49 30 467 815 27 
E-mail: ifo@pactech.de 
Web: www.pactech.de 
Pacrlc Precision raboratories 
9207 Eton Avenue, Chatsworth, CA, 913 11, 
USA 
Tel: +1 818 800 8977 
Fax: +l 818 700 8984 
Web: www.ppli.com 
Contact: Dennis Decoster 
Pacific SdenMc SARL Division 
11801 Technology Road, Silver-Spring, MD, 
20904-1909, USA 
Tel: +l 301 680 7000 
Fax: +l 301 622 0714 
Contact: Rick Wilkie 
Pall corporation 
2200 Northern Blvd, East Hills, NY, 11548, 
USA 
Tel: +l 5 16 484 5400 
Fax: +l 516 625 3610 
E-mail: mark_mastroianniQpall.com 
Web: www.pall.com/micro 
Contact: Mark Mastroianni. 
Tel: +49 30 467 815 0 
Pall Europe Ltd 
Europa House, Havant Street, Portsmouth, 
Hants, PO1 3PD, UK 
Tel: +44 1705 303 303 
Fax: +44 1705 302 506 
E-mail: dave-trowse@pall.com 
RF Atom Sources 
for Oxides, Nitrides... 
l GalnNAs l GaN l ZnO 
l New high-uniformity beam for 12” platens 
l Zero ion current 
RF Atom sources l Thermal gas crackers l Ion sources 
Mini e-beam evaporators l Nanocluster deposition source 
Electron guns l Piezoelectric leak valves 
Crawley Mill, Wltney, Oxfordshire, OX29 9SP. UK 
Tel 144 1993 773 575, Fax t44 1993 702 326 
sales@oaresearch.co.uk 
www.oaresearch.co,uk 
Contact: Mr Trowse 
PANalytical 
620 A Lorong 1 ,Toa Payoh, 319762, 
Singapore 
Tel: +65 351 7680 
Fax: +65 354 0644 
E-mail: info@panalytical.com 
Web: www.panalytical.com 
12 Michigan Drive, Natick, MA, 01760, 
USA 
Tel: +l 508 647 1100 










Company Directory m [ii i 
PaMmetrics hlc 
221 Crescent Street,Waltham, MA, 2453, 
USA 
Tel: +l 617 899 2719 
Fax: +1617 894 8582 
E-mail: ndt@panametrics.com 
Pantronix carp 
2710 Lakeview Court, Fremont, CA, 94538, 
USA 
Tel: +l 510 656 5898 
Fax: +l 510 656 7779 
E-mail: ptx@pantronix.com 
Parke Mathematical Laboratories Inc 
450 Chelmsford Street, Lowell, MA, 01851, 
USA 
Tel: +l 508 934 0854 
Fax: +l 508 934 0731 
Contact: Steven A Korkin 
Particle Measu&g SystemsEurope 







Contact: MS Nina Akindale 
Particle Measur& Systems Inc 







Gustav-Maurer-Strasse 25, CH-8702 Zollikon 
Zurich, Switzerland 
Tel: +41 3961040 
Fax: +41 1 3961050 
Web: www.ptbsilicon.com 
Performance Materials Inc 
4 Park Avenue, Hudson, NH, 0305 1, USA 
Tel: +1603 598 9122 
Fax: +l 603 598 9126 
E-mail: info@performancematerial.com 
Web: www. performancematerial.com 
Persys Technology Ltd 
Hamarpe 7 Street, Har Hotzvim Industrial 
Park, Jerusalem, Israel 
Tel: +972 2 322779 
Fax: +972 2 32 673 
E-mail: 100320.625@compusen.com 
Contact:Aviva Zafrani 
Peter Walters CMP-Systeme GmbH & Co 
Buesumer Strasse 96, D-24768 Rendsburg, 
Germany 
Tel: +49 4331 458 311 
Fax: +49 4331 458 380 
E-mail: cmp@peter-wolters.com 
Web: www.peter-wolters.com 
PfeIffer vacuunl Ltcl 
2-4 Cromwell Business Centre, Howard Way, 
Interchange Park, Newport Pagnell, Bucks, 




Alternate E-mail: sales@pfeiffer- 
vacuum.co.uk 
Web: www.pfeiffer-vacuum.co.uk 
Contact: Miss Tracy Cheetham 
Phototronics Inc 
Trafford Park,Trafford Wharf Road, 
Manchester, Ml7 lPE, UK 
Tel: +44 161 930 4700 
Fax: +44 161 930 4841 
E-mail: marketing@svl.photonics.com 
Web: www.phototronics.com 
Physical Electronics GmbH 
Fmuhoferstrasse 4, Ismaning, 85737, 
Germany 
Tel: +49 8996 2750 
Fax: +49 899662 7550 
plcogiga 
Place Marcel Rebuffat, Courtaboeuf, Cedex 
7,91971, France 
Tel: +33 1 69 31 61 00 
Fax: +33 1 69 31 61 78 
E-mail: picogiga@picogiga.com 
Web: www.picogiga.com 
Contact: Frank Bruni 
PIcogiga (USA) Inc. 
3527 Mt. Diablo Blvd. #364, Lafayette, CA, 
94549, USA 
Tel: +l 925 285 9029 
Fax: +l 707 667 7272 
E-mail: nvonebbe@aol.com 
Web: www.picogiga.com 
Contact: Nelson von Ebbe 
Picopolish 






Contact: Mr Gerald Gilles. 
pier E&ctronics 
48521 Warm Spring Blvd, 301. Fremont, CA, 
94539, USA 
Tel: +l 510 440 7000 
Fax: +l 510 440 8481 
E-mail: sales@dut.com 
Web: www.dut.com 
Contact: Chris Johnson 
Plascore Inc 
33 Imperial Square, Kensington House, 
Cheltenham, GL50 lQZ, UK 
Tel: +44 1242 25 4520 
Fax: +44 1242 25 4522 
Contact: Geoff Layland 
Plasma-Therm Inc 
10050 16th St North, St Petersburg, FL, 
33716, USA 
Tel: +l 813 577 4999 
Fax: +l 813 577 7035 
PlasmaQuest Inc 
850 North Dorothy Drive, Suite 504, 
Richardson,TX, 75081, USA 
Tel: +l 214 680 1811 
Fax: +l 214 680 1539 
Contact: Bill Dillon 
Poco Graphite hlc 
300 Old Greenwood Road, Decatur,TX, 
76234, USA 
Tel: +I 940 393 4471 
Fax: +l 940 393 8366 
E-mail: semiconductor@poco.com 
Alternate E-mail: sowens@poco.com 
Web: www.poco.com 
Contact: Mrs Shirley Owens 
Polymercorp 
2120 FairmontAvenue,PO Box 14235, 
Reading, PA, 196124235, USA 
Tel: +l 610 320 6651 
Fax: +l 610 320 6866 
Power + Energy Itlc 
106 Railroad Ave, Ivyland, PA, 18974, USA 
Tel: +l 215 942 4600 
Fax: +l 215 942 9300 
E-mail:Al@purehydrogen.com 
Alternate E-mail: Sales@purehydrogen.com 
Web: www.purehydrogen.com 
Contact:Al Stubbmann 
PPM Pure Metals GmbH 
Am Bahnhof 4, Langelsheim, Niedersachsen, 
Germany 
Tel: +49 53265070 
Fax: +49 5362507 15 1 
E-mail: ppm@ppmpuremetals.de 
Web: www.ppmpuremetals.de 
Contact: K H Porrmann 
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Praxair 
101 W Kenncr Road, Suite 440, Richardson, 
TX, 75082, LISA 
Tel: +I 9’2 470 8625 
Fax: +I 972 479 8631 
E-mail: lisalynne_Quinn@praxair.com 
Web: www.praxair.com 
Contact: Lisalynne Quinn, 
PraxairNV 
Lammerdries 29, Olen, 2250, Belgium 
Tel: +32 14 24 74 
Fax: + 32 14 24 74 
E-mail: jos_swinnen@praxair.com 
Precision Plus Vacuum Parts Inc 
30 Troy Road,Whippany, NJ, 07981, USA 
Tel: +l 201 887 8630 
Fax: +l 201 887 0749 
Prema Semiconductor GmhH 








Contact: Mr Werner D Peuckert 
Ptobion 





Contact: Mr Maurice Quillec, 
Process Technology 
7010 Lindsay Drive, Mentor, OH, 44060, USA 
Tel: +l 440 946 9500/800 621 1998 
(USA/Canada) 
Fax: +l 440 974 9561 
E-mail: info@process-technologycorn 
Web: www.process-technology.com 
Contact: Steve Smith 
Ptocomp Informatics Ltd 
No.26 Li-Hsin Road, Science-based 





Contact: MS Linda Cheng 
Promis systems carp (UK) Ltd 
210 Silbury Boulevard, Milton Keynes, 
MK19 lLT, UK 
Tel: +44 1908 677766 
Fax: +44 1908 660600 
E-mail: cato@promis.com 
Web: www.promis.com 
Contact: Linda Cato 
ProwTech Inc 
621-2, Janggwan-ri, Jinchun-eup, Jinchun- 
gun, Chungbuk, 365-802, Korea 
Tel: +82 43 534 1890-3 
Fax: +82 43 533 1894 
E-mail: tkhn@prowtech.com 
Alternate E-mail: michael@prowtech.com 
Web: www.prowtech.com 
Contact: Mr. Michael Kang, Marketing, 
PRP Optoelectronics Ltd 
Wood Burcote Way,Towcester, Northants, 
NN12 6TE UK 
Tel: +44 1327 359135 
Fax: +44 1327 359602 
E-mail: sales@prpopto.demon.co.uk 
Web: www.prpopto.demon.co.uk 
PSP Vacuum Technology Ltd 
Unit 8, Heather Close, Lyme Green Business 
Park, Macclesfield, SK1 1 OLR, UK 
Tel: +44 1625 500154 
hX: +44 1625 619463 
E-mail: sales@psp.softnet.co.uk 
Contact: Ian Spender 
Pure Tech Iuc 
PO Box 1319, Commerce Drive, Carmel, 
NY, 10512, USA 
Tel: +l 914 878 4499 
Fax: +l 914 878 4727 
Putewafer Ltd 
Central Business Park, Swansea, SA7 OAB, 
UK 
Tel:+44 1792 331 200 




St Andrews Road, Malvern, Worcs, WR14 
3PS, IJK 
Tel: +44 1684 895365 
Fax: +44 1684 896938 
E-mail: electro-optics@qinetiq.com 




QinetiQ is a uwld centre of excellence~bfi,r 
aduunced semiconductor material und 
device technolo(=y. 
(See front cover) 
350 rue Alfred Nobel - BP7- le Millenaire, 
Montpellier, 34935, France 
Tel: +33 4 67 99 47 47 
Fax: +33 4 67 99 47 48 
E-mail: aguilhot@qualiflow.com 
Web: www.qualiflow.com 
Contact: Miss Agnes Guilhot 
Quescant Instrument Carp 
28038 Dorothy Drive,Agoura Hills, CA, 
91301, USA 
Tel: +l 818 597 0311 












2431 Zanker Road, San Jose, CA, 96131. 
1116, USA 
Tel: +l-408-435-1995 
kX: +1-408-435-S 120 
E-mail: sales@quintelcorp.com 
Web: wwwquintelcorpcom 
Contact: Paul Maciel, 
R&D Ingenierle 
2.A La Plaine, 1 Rue Jean Monnet, Clapiers 
(Montpellirr), 34830, France 
Tel: +35 67 59 48 08 
Fax: +33 67 59 48 06 
R&h GmbH 
Hauert 18, Dortmund, D-44227, Germany 
Tel: +49 231 975 0000 
Fax: +49 231 975 0005 
E-mail: raith@raith.de 
Web: www.raith.de 
Contact: Dirk Bruggemann 
Raytheon RF Components 
362 Lowell StreetAndover, MA, 01810, USA 
Tel: +l 978 684 8538 
Fax: + 1 978 470 9452 
Web: www.raytheon.com/ 
RD Automation 
121 Ethel Road West, Piscataway, NJ, 08854, 
USA 
Tel: +l 732 572 4800 
Fax: +l 732 572 4808 
Company Directory a 
E-mail: vickisaba@rdautomation.com 
Web: www.rdautomation.com 
Reedhohn Instruments Co 
Four Sierra Way, GeorgetowqTX, 78626, 
USA 
Tel: +l-512-869-1935 
Fax: + 1-5 12-869-0992 
E-mail: sales@reedholm.com 
Web: www.reedhohn.com 
Contact: Cheryl MacDonald, 
Reinraumtechnik Lanz 
Gartenstmsse 27, Konstanz, 78462, Germany 
Tel: +49 7531 29300 
Fax: +49 7531 22225 
E-mail: rudiu1ler@ibm.net 
Rem&law plc, spectroscopy Pfoducts 
DiViSiOfl 
Old Town, Wotton-Under-Edge, 
Gloucester&ire, GL12 7DW, UK 
Tel: +44 1453 844302 
Fax: +44 1453 844236 
E-mail: raman@renishaw.com 
Web: www.renishaw.com 
Contact: Ken WilIiams 
ResearchandPVDMaterialsCorp 
PO Box 4796,Wayne, NJ, 07474-4796, USA 
Tel: +l 973 575 4245 
Fax: +l 973 575 6460 
Contact: Mary L Hagerty 
RF Micro Devices Lnc 
7625 Thorndike Road, Greensboro, NC, 
27409, USA 
Tel: +I 336 664 1233 
Fax: +1336 664 7454 
E-mail: infoQrfmd.com 
Web: www.rfmd.com 
RF Power Products 
502 Gibbsboro-Marlton Road,Voorhees, NJ, 
08043, USA 
Tel: +l 609 7510033 
Fax: +l 609 751 1673 
E-mail: rssaels@rspp.com 
RHKTechnology 
1050 E Maple Rd,Troy, MI, 48083, USA 
Tel: +1 248 577 5426 
Fax: +l 248 577 5433 
E-mail: infoQrhk-tech.com 
Web: wwwrhk-tech.com 
Contact: Mark Flowers, 
RhOdhRareJWthIlK 
3 Enterprise Drive, PO BOX 881, Shelton, 
CT, 06484, USA 
Tel: +l 203 925 8145 
Fax: +l 203 925 8182 
E-mail: mcivieIlQus.rhodu.com 
Contact: Michael CivieIlo 
Riber SA 
BP No. 231, Rueii Malmaison, 92503 Cedex 
France 
Tel: +33-l 47 08 92 50 
Fax: +33-l 47 08 32 39 
E-mail: info@riber.com 
Web: www.riber.com 
Contact: Mr Michael Ancilotti 
Richardson EIectronics Ltd 
40W 267 Keslinger Road, PO Box 393, 
LaFox, IL, 60147-0393, USA 
Tel: + 1630 208 2200 
Fax: +l 630 208 2550 
E-mail: info@reR.com 
Web: www.rell.com 
Contact: Robert Prince 
Ri&Track 
8655 Rite Track Way, West Chester, OH, 
45069, USA 
Tel: +I 513 881 7820 
Fax: +l 513 881 7822 
Web: wwwritetrackcom 
RJ Lee Inatnunents Ltd 
5 15 Pleasant Valley Road,Trafford, PA, 
15085, USA 
Tel: +1 412 744 0100 
Fax: +l 412 744 0506 
Contact: Liz Goodwin 
RJM Semiconductor LLC 
10 Summit Ave., Bldg 3, Berkeley Heights, 
NJ, 07922, USA 
Tel: +1 908 790 9000 
Fax: + 1 908 790 0800 
E-mail: rjm@rjmsemi.com 
RKI InstNments hlc 
1855 Whipple Road, Hayward, CA, 94544, 
USA 






Contact: Mrs Shirley Trujillo 
Rockwell 
Microelectronics Technology Center, 2472 
West Hillcrest Drive, Newbury Park, CA, 
91320, USA 
Tel: +l 805 376 6024 
Fax: +l 805 375 1268 
E-mail: david.boylan@np.rockwewell.com 
Rockwood Electronic Materials 
5630 Pioneer Creek Drive, Maple Plain, MN, 
55359, USA 
Tel: +l 763 479 2008 
Fax: +l 763 479 4350 
Rockwood Electronic Mater& 
Amber Business Centre, Ridings,Alfreton, 
Derbyshire, DE55 4DA, UK 
Tel: +44 1773 844200 
Fax: +44 1773 844244 
E-mail: Ddefiolles@rockemat.com 
Web: wwwrockemat.com 
Contact: Mr Denis Defiolles 
Rubicon Technology Inc 
993 1 Franklin Avenue, Franklin Park, IL, 
60131,US~ 
Tel: +l 847 295 7000 
Fax: +1847 295 7555 
E-mail: sales@rubitech.net 
Web: www.rubitech.net 
Contact: Bruce Ryiance 
Rudolph Technoloj$es 
One Rudolph Road, PO Box 1000, Flanders, 





Contact: Mr George Collins 
Russian Research Institute of 
Miawelectronlc Technology (RURIMT) 
12090 Schepkin str, Moscow, 22, Russia 
Tel: +7 095 284 8298 
Fax: +7 095 284 8148 
Contact: Dr Victor Yu Taygankov 
RVSI ELecttonics 
425 Rabro Drive East, Happauge, NY, 11788, 
USA 
Tel: +l 516 273 9700 
Fax: +l 516 273 1167 
E-mail: info@rvsi.com 
S&K Products International hlc 
80 Red Schoolhouse Road, Number 102, 
Chestnut Ridge, Ny 10977, USA 
Tel: +l 914 425 6200 
Fax: +l 914 425 7602 
E-mail: s-kproductscom 
Contact: Randy Schumacher 
SABSGettem(GB)Ltd 
Heritage House,Vicar Lane, Daventry NNl 1 
5AA, UK 
Tel: +44 1327 310777 
Fax: +44 1327 310555 
e Company Directory 
E-mail: SAES-GH@saes-group.com Sarnes Ingenieure 
Web: www.saesgetters.com Hindenburg Str. 56, Ostfildern, 73760, 
ContaCt:Aall Martin Germany 
SAES Getters SpA 
Viale Italia 77, Lainate, Milano, 20020, Italy 
Tel: +39 2 93178 1 
Fax: +39 2 93178 320 
E-mail: susi_raimondi@saes-group.com 
Web: www.saesgetters.com 
Contact: Caroline Solcia 




4175 Santa Fe Road, San Luis Obispo, CA, 
SC Technology 
5 1 Whitney Place, Fremont, CA, 94539, USA 
Tel: +l 510 770 0900 
Fax: +l 510 770 8879 
E-mail: sales@sctec.com 
Web: www.sctec.com 






Contact: Mr Ted Kapner 
Scanwel Ltd 
Llandderfel, Bala, Gwynedd, LL23 7Hw, UK 
Tel: +44 1678 530281 
Fax: +44 1678 530320 
E-mail: info@scanwel.co.uk 
Web: www.scanwel.co.uk 
SaintGobti Ce % Detectors 






Contact: Mr Keith Heikkinen 
Science Recruitment Group 
Buckland House, Waterside Drive, Langley 
Business Park, Slough, Berks, SL3 6E2, 
UK 
Tel: +44 1753 589700 




12 Porte du Grand Lyon, Neyron, 01707, 
France 
Tel: +33 4 72 01 81 60 
Fax: +33 4 72 01 81 79 
E-mail: commercial@sairem.com 
Web: www.sairem.com 
Contact: Mr J P Bernard 
Scientific Vacuum Systems 
12 Weller Drive, Hogwood Lane Industrial 
Estate, Finchampstead, Berks, RG40 4Q2, 
UK 
Tel: +44 118 9731946 
Fax: +44 118 9731834 
Sedis 
SAMCO International Illc 
532 Weddell Drive, Suite 5, Sunnyvale, CA, 
94089, USA 
Tel: +l 408 734 0459 
Fax: +l 408 734 0961 
E-mail: info@samcointl.com 
Web: www.samcointl.com 
Contact: Shahram malek, 
16 Bd Charles de Gaulle, Creapole II, MEN- 
NECY, 91540, France 
Tel: +33 1 69 90 09 91 
Fax: +33 1 69 90 07 57 
Contact: Manuel Santana 
Sela USA 
1030B East Duane Avenue, Sunnyvale, CA, 
94085, USA 
samsung Microwave 
1530 McCarthy Blvd, Milpitas, CA, 95035, 
USA 
Tel: +l 408 433 2222 
Fax: +l 408 432 3268 
Contact: Bill Chung 
Tel: +l 408 736 3700 
Fax: +l 408 524 5439 
E-mail: efrat@sela.com 
Web: www.sela.com 
Semi Dice Jnc 
10961 Bloomfield St, PO Box 3002, Los 
1-1-l Sakata, Oizumi-cho Ouragum, Gumma 
Prefecture, Japan 
Tel: +81 276 61 8314 
Fax: +81 276 61 8872 
Alamitos, CA, 90720, USA 
Tel: +l 562 594 4631 




Unit 4, University of Warwick Science Park, 
Coventry, Warks, CV4 7E2, UK 
Tel: +44 1203 41 6234 
Fax: +44 1203 41 1987 
Contact: Mr Hixon 
Semicon Inc 
6200 Eubank Blvd, NE if 415,Albuquerque, 
NM,87111-7313,USA 
Tel: +l 505 294 5761 
Fax: +l 505 294 5772 
Semiconductor Laser International Carp 
15 Link Drive, Binghamton, NY, 13904, USA 
Tel: +l 607 722 3800 
Fax: +l 607 722 3900 
E-mail: sli@spectra.net 
Web: www.slicorp.com 
Semiconductor Safety Association - Europe 
PO Box 106, Hyde, Cheshire, SK16 5FR, UK 
Tel: +44 161 957 5575 





307 falon Road, Hollister, CA, 95023, LISA 
Tel: +l 408 637 8101 
Fax: +l 408 637 1627 
E-mail: jack@semifab.com 
Contact: Jack Pitts 
Semilab RT 
Prielle K.u. 2, Budapest, 1117, Hungary 
Tel: +36 1 382 4590 
Fax: +36 1 382 4532 
E-mail: semilab@matavnet.hu 
Web: www.semilab.com 
Contact: Mrs Anna Lendvai 
SemiMetrics Ltd 
9 Vicarage Lane, Kings Langley, Herts, IJK 
Tel: +44 1923 400100 
Fax: +44 1923 268458 
E-mail: semimetrics@attmail.com 
Semisouth I&oratories LLC 
One Research Boulevard, Suite 201B, 
Starkville, MS, 39759, USA 
Tel: +l 662 324 7607 
E-mail: Charles.Grayson@Semisoth.com 
Web: www.semisouth.com 
Contact: Dr Charles Grayson 
Semitec Semiconductor Equipment GmbH 
Muhlbachstrasse 20, Ludwigshafen/ 
Bodensee, 7835 1, Germany 
Tel: +49 7773 93 11 0 
company Directory a 
Fax: +49 7773 9311 30 
Contact: Simon Buren 
Semltool Europe Ltd 
511 Coldhams Lane, Cambridge, CBl 3JS, 
UK 
Tel: +44 1223 505000 
Fax: +44 1223 243026 
E-mail: tdodkin@semitool.com 
Sensidyne Iuc 
16333 Bay Vista Drive, Clearwater, FL, 
34620, USA 
Tel: +I 813 530 3602 
Fax: +l 813 539 0550 
Contact: Jim Mignerey 
Sentech Instruments GmbH 
Rudower Chaussee 6, Berlin, 12484, 
Germany 
Tel: +49 30 6392 5520 




Draubodenweg 29,VilIach, 9500,Austria 
Tel: +43 42 42 204 
Fax: +43 42 42 204 21 
E-mail: kIackenbucher@sez.co.at 
Sharp MlcroelectronIcs of the Americas 
5700 Northwest, Pacific Rim Blvd #20, 
Camas, WA, 98607, USA 
Tel: +l 3608342500 
Fax: + 1 3608348903 
E-mail: sharpsec.com 
Web: wwwsharpsma.com 
Shin-Etsu Handotai Co Ltd 
13-1, Isobe 2_chome,Annaka-shi, Gunma, 
379-0196, Japan 
Tel: +I31 27 385 2970 
Fax: +81 27 385 2773 
E-mail: k.yamada@seh.co.jp 
Contact: Kyosuke Yamada 
Shipley Europe Ltd 
Herald Way, Shipley House, Coventry, CV3 
2RQ, UK 
Tel: +44 1203 654400 
Fax: +44 1203 440331 
E-mail: infoUK@shipley.com 
Shipley Metalorganics 
60 Willow Street, North Andover, MA, 
01845, IJSA 
Tel: +I 978 557 1700 
Fax: +l 978 557 1701 
E-mail: ewoelk@shipley.com 
Web: www.metalorganics.com 
Contact: Egbert Woelk 
Shipley Metalorganics manufactures high 
purity sources for zlapour phase epitaxy 
We set the standurd for product 
performance, consistency and service. 
(See advert on page 60) 
Shiva Techno1ogIe-s Inc 
6707 Brooklawn Pkwy, Syracuse, NY 13211, 
USA 
Tel: +1 315 431 9900 
Fax: +l 315 431 9800 
E-mail: info@shivatec.com 
Web: www.shivatec.com 
Contact: Donald Shuman 
Showa Denko KK 
13-9 Shiba Daimon l-chome, Minato-ku, 
Tokyo, 105, JAPAN 
Tel: +81 3 5470 3574 




10 Commercial Road, Huntington, IN, 
46750-9044, USA 
Tel: +l 260 356 8500 
Fax: +l 260 359 7810 
E-mail: inc@shuttleworth.com 
Web: www.shuttleworth.com 
Contact: John Shuttleworth 
Sico Technology GmbH 
Bleiberg-Notsch 176, Bad Bleiberg, 9530, 
Austria 
Tel: +43 4244 51 510 
Fax: +43 4244 51 51 20 
E-mail: officeQsico.at 
Web: www.sico.at, 
Contact: Klaus Berger 
SiCrystaI AG 
Heinrich-Hertz-Platz 2, Eschenfelden, 92275, 
Germany 
Tel: +49 966591370 
Fax: +49 9665913790 
E-mail: info@sicrystal.de 
Web: www.sicrystal.de 
Contact: Dr F Pfeiffer 
SiGe semiconductor 
2680 Queensview Dr., Ottawa, Ontario, K2B 
SJ9, Canada 
Tel: +l 613 820 9244 




Vvedenskogo str., 3, Moscow, 117342, Russia 
Tel: +7 095 3333325 
Fax: +7 095 3344810 
E-mail: office@siplus.ru 
Web: www.siplus.ru 
Contact: Peter Bulaey, 
SIBcon MaterIaIs Service BV 
Achterdijk 8, CB Helmond, 5705,The 
Netherlands 
Tel: +31 492593232 
Fax: +31 492593222 
E-mail: reclaim@iaehz.nl 
Contact: Mr Blekkink 
slntec CVD Ltd 
227 Berwick Avenue, Slough Trading Estate, 
Slough, Berks, SLl 4QT, UK 
Tel: +44 1753 571356 
Fax: +44 1753 536617 
E-mail: sintec-group@sintec-keramikde 
Web: www.sintec-keramik.de 
Contact: David Forest 
sizaly Inc 
170 Knowles Dr, Suite 201, Los Gatos, CA, 
95032, USA 
Tel: +l 408 364 3810 
Fax: +l 408 364 3811 
slzaly Ltd 
PO Box 40, Migdal Tefen, 24959, Israel 
Tel: +972 4 9872278 
Fax: +972 4 9872289 
Slee TechnIk GmbH 
Lise-Meitner-Str 1, Mainz, 55129, Germany 
Tel: +49 6131 958710 
Fax: +49 6131 9587122 
E-mail: sleemainzQt-onIine.de, Hirth 
Smart Scientific limited 
4 Carters Lane, Kiln Farm, Milton Keynes, 
MKl 1 3ER, UK 
Tel: +44 1908 564889 




28A High Street, Bridgewater, SomersetTAb 
3BJ, UK 
Tel: +44 1278 446489 
Fax: +44 1278 446800 
E-mail: smi.essoQdial.pipex.com 
Contact: Jim Hutchings 
Society of vacuum Coatem 
71 Pinon HilI Place NE,Albuquerque, NM, 
87122-1914, USA 
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Part Technologique des Fontaine% Bernin 
38190, France 
Tel: +33 4 76 92 75 00 




Soitec USA Inc 
2 Centennial Drive, Peabody, MA, 01960, USA 
Tel: +l 978 531 2222 
Fax: +l 978 531 2758 
E-mail: soi@soitecusa.com 
Contact: Cheryl Mazer 
Solid State Equipment Corporation 







Solid State Measurements Inc 
110 Technology drive, Pittsburgh, PA, 
15275, USA 
Tel: +1 412 787 0620 




8700 Morrissette Drive, SpringBeld,VA, 
22152, USA 
Tel: + 1 703 440 0222 
Fax: +l 703 440 9512 
E-mail: info@sonix.com 
Web: www.sonix.com 
Contact: Jim Stradling 
Sonoscan Itlc 
2149 E. Pratt Blvd., Elk GroveVillage, IL, 
60007, USA 
Tel: +l 847 437 6400 
Fax: +l 847 437 1550 
E-mail: info@sonoscan.com 
Web: www.sonoscan.com 
Contact: Steven R Martell 
Sony Corp Core Technology & Network 
Company 
Gate City Osaki, 1-11-l Osaki, Shinagawa-ku, 
Tokyo, 141-0032, Japan 
Tel: +81 3 5435 3671 
Fax: +81 3 5435 3847 
26 Rue Pierre Joigneaux, Bois-Colombes, 
92270, France 
Tel: +33 1 46 49 67 00 
Fax: +33 1 42 42 29 34 
E-mail: sopra-sa@sopra-sa.com 
Web: www.sopra-sa.com 
Contact: Dr Thierry Emerald 
South Epitaxy Carp 
Tainan Science-based Industrial Park No.16 
Da-Shun Road, Hsin-shi,Tainan County 
744,Taiwan ROC 
Tel: +886 6 505 0123 




2424 Lacy Lane, Carrollton,TX, 75006, USA 
Tel: +l 972 243 1311 
Fax: +l 972 243 1370 
E-mail: sbrothman@aeriform.com 
Contact: David Brothland 
Spectrolab 
12500 Gladstone Avenue, Sylmar, CA/ Los 
Angeles, 91342, USA 




Contact: Dorothea Taylor, 
spectrum Sciences Inc 
3050 Oakmead Village Drive, Santa Clara, 
CA, 9505 1, USA 
Tel: +l 408 727 1567 
Fax: +l 408 727 1322, MikeTucker 
Spectrum Technologies 






Contact: Joyce Jensch, 
Speedpam InternationaI Lnc 
305 N. 54th Street, Chandler,AZ, 85226, USA 
Tel: +1602 961 1600 




Brindley Road, Dodwells Bridge Industrial 
Estate, Hinckley, LElO 3BY, UK 
Tel: +44 1455 631707 




16 Forge Park, Franklin, MA, 02038, USA 
Tel: +l 508 520 0083 
Fax: +l 508 520 2288 
Web: www.speedlinetechnologies.com 
SpeedlIne Technologies Camalot Division 
145 Ward Hill Avenue, Haverhill, MA, 01835, 
USA 
Tel: +l 978 373 3742 
Fax: +l 978 521 2105 
E-mail: dispense@speedline.cookson.com 
Web: www.camalot.com 
Contact: Ron Overko 
SPn= carp 
One Patriots Park, Bedford, MA, 01730-2396, 
USA 
Tel: +l 781 275 6000 
Fax: +l 781 275 7470 
E-mail: nkalkhoran@spirecorpcom 
spllicon Itlc 
2600 North Main, Logan, UT, 84341, USA 
Tel: +l 435 753 3729 
Fax: +l 435 753 5231 
E-mail: sales@spiricon.com 
Web: www.spiricon.com 
Contact: Kevin Kirkham 
SPS Semiconductor Production Systems BV 
Harderwijkerstraat 33, ED, 3381,The 
Netherlands 
Tel: +31 3413 6 0590 
Fax: +31 3413 6 0589 
SPT Roth Ltd 
Fabrikstrasse 23, Lyss, 350, Switzerland 
Tel: +41 323878080 
Fax: +41 323878088 
E-mail: peter.glutz@sptroth.com 
stainIess Des&n carp 
PO Box 401, Mt Marion, NY, 12456, USA 
Tel: +l 914 246 3631 
Fax: +l 914 246 1595 
E-mail: sdc-purity@aol.com 
Contact: Elicia A Calhoun 
Stanford hilcrodevices 
3350 Scott Blvd, Santa Clara, CA, 95054, USA 
Tel: +l 408 616 5400 
Fax: +l 408 739 0970 
E-mail: info@stanfordmicro.com 
Stanley 
9-13 Nakameguro, 2-chome, Meguro-ku, 
Tokyo, 153-8636, Japan 
Tel: +81 337102222 
Fax: +81 337920007 
Web: www.stanley.co.jp 
Staubli Unimation 
183 rue des Usines, PO Box 70, Faverges, 
F-74210, France 
Tel: +33 4 50 65 60 60 
Fax: +33 4 50 65 61 30 
E-mail: robotsales@staubIi.com 
Web: www.staubIi.com 
Sterling Semiconductor Inc 
22660 Executive Drive, Suite 101, Sterling, 
VA, 20166, USA 
Tel: +l 703 834 7535 x205 
Fax: +l 703 834 7537 
E-mail: sales@sterlingsemiconductor.com 
Web: www.sterlingsemiconductor.com 
Contact: Raphael Fields 
STI Semiconductor Technologies and 
Instruments 
2701 E. Pres. George Bush Turnpike, Plano, 
Texas, 75023, USA 
Tel: +I 972 461 0300 
Fax: +l 972 461 0399 
E-mail: marketing@sti-i.com 
Web: wwwsti-icorn 
Contact: Gabriele Reeker 
S’I’I (Semiconductor Technologies h 
Instruments) 
2701 E. President George Bush Highway, 
Plano,‘I’X, 75074, USA 
Tel: +l 972 461 0300 
Fax: +l 972 461 0399 
E-mail: marketingasti-i.com 
Web: www.sti-i.com 
Contact: Raijy Roy, 
Strasbaug 
825 Buckley Road, San Luis Obispo, CA, 
93401, USA 
Tel: +1 805 541 6424 
Fax: +l 805 541 6425 
Web: www.strasbaugh.com 
Stratedge 
4393 Viewridge Avenue, San Diego, CA, 
92123, USA 
Tel: +l 858 569 5000 




17-21 Napier Road, Luton, Bedfordshire, 
LUl lRF,UK 




Contact: Stephen Entwhistle, 
strem Chemicals 
Dexter Industrial Park, 7 Mulliken Way, 
Newburyport, MA, 01950, USA 
Tel: +l 978 462 3191 
Fax: +l 978 465 3104 
E-mail: info@strem.com 
Web: www.strem.com 
Contact: Miss Barbara Barrett 
Structured Materiaks Industries Inc 
120 Centenial Avenue, Piscataway, NJ, 
08854, USA 
Tel: +l 732 885 5909 











2655 Rand Road, Indianapolis, IN, 4624 1, 
USA 
Tel: +l 317 248 2904 
Fax: +l 317 248 2906 
E-mail:TSuIlivanQtds.net 
Web: www.datanite.com 
Sumitomo Chemical Co. BIectronic 
Materials Division 
27-1, Shinkawa 2Chome, Chuo-ko,Tokyo, 
104-8260, Japan 
Tel: +81 35 543 5816 
Fax: +81 35 543 5934 
E-mail: takata@sc.sumitomo-chem.co.jp 
Contact: Hiroaki Takata 
Sumitomo Electric Semiconductor Mate&Is 
IllC 
7230 NW Evergreen Parkway, Hillsboro, OR 
97124, USA 
Tel: +l 503.693.3100 
Fax: +l 503.693.8275 (fax) 
E-mail: sales@sesmi.com 
Web: wwwsesmicom 
Sumitomo Metal Mining Co Ltd Electronics 
Division 
161, Suehirocho, Ohme-shi,Tokyo, 19s 
860 1, Japan 
Tel: +81 428 31 1106 
Fax: +81 428 31 1392 
Contact: Ikufumi Yonemitsu 
Company Directory m y ,[ 
Sumitomo Mitsubishi Silicon Co. 
1-2-1 Shibaura, Minato-ku,Tokyo 105-86 34, 
Japan 
Tel: +81 3 5444 0808 
Fax: +81 3 5444 0809 
Web: www.sumcosi.com 
Sumitomo BIectric Industries Ltd 
Semiconductor Division 
l-l-1 Koya-kita, Itami, Hyogo, 664-0016, 
Japan 
Tel: +81 727 72 2281 




Suntek Compound Semiconductor Co 
8 Kuang-Fu Rd. Hsinchu Industrial Park, 
Hsinchu County, 303,Taiwan, ROC 
Tel: +886 03 5976516 
Fax: +886 03 5976509 
E-mail: carrie_wang@suntekcs.com.tw 
Web: wwwsuntekcscomtw 
Contact: Carrie Wang, 
Super EpitaxiaI Products 
8775-M, Centre Park Drive, #l60, Columbia, 
MD, 21045, USA 
Tel: +l 410 772 0078 
Fax: +l 410 772 0079 
E-mail: infoQsuperepi.com 
Web: www.superepi.com 
Contact: Dr Jim Chen 
Superb Instrumentation 
Garretts Green Lane, Birmingham, B33 OYA. 
UK 
Tel: +44 121 784 0855 
Fax: +44 121 784 4795 
superconix Inc 
2440 Lisbon Avenue, Lake Ehno, MN, 55042, 
USA 
Tel: +1651 777 8464 
Fax:+1 651 773 2178 
E-mail: infoQsuperconix.com 
Web: www.superconix.com 
Contact: Charles Gallo 
superior surgicid International 
7230 NW 46th Street, Miami, FL, 33166, USA 
Tel: +l 305 593 1500 




Rheinstrasse 7, Huckelhoven, D-41836, 
Germany 
Tel: +49 2433 970305 
, /, 
s@M&!&@ company Directory 
l MEMS l Photonics l Wireless l Data Storage 
Fax: +49 2433 970302 
E-mail: surface@compuserve.com 
Contact: Wolfgang Stein 
Surface Technology Systems plc 
Imperial Park, Newport, NPlO SUJ, IJK 
Tel: +44 1633 652400 
FdX: +44 1633 652405 
E-mail: enquiries@stsystems.co.uk 
Alternate E-mail: stuart.watcham@stsys- 
tems.co.uk 
Web: wwwstsystemscom 
Contact: Stuart Watcham 
T 
sIRr.Ac I‘ I L.C,ISOI.O~.Y SI’STC.MS 
;Zlam4fucturer ofplasma etch and deposi- 
tion systems, used by worldwide cus- 
tomer base to fabricate a range of 
advanced semiconductor devices. 
(seeadvertonpage@ 
Suss MicroTech 
Schleissheimer Strasse 90, D-85748 
Garching/Munich, Germany 
Tel: +49 89 32 0070 
Fax: +49 89 3200 7162 
E-mail: mtaylor@suss.com 
Web: www.suss.com 
Contact: Monica Taylor 
SVTASSOCbtf2SIllC 
7620 Executive Drive, Eden Prairie, 
Minnesota, MI, 55344, USA 
Tel: +l 612 934 2100 
Fax: +l 612 934 2737 
E-mail: svtaOsvta.com 
Web: wwwsvtacom 
Contact: MS SheIly Harris 
SwageIok Co 
Westmere Drive, Crewe Business Park, 
Crewe, Cheshire, CWl 6ZD, UK 
Tel: +44 1270 505544 
Fax: +44 1270 252970 
Web: wwwswagelokcom 
SydecIntematioMI 
55 Avenue Edouart Vaillant, Boulogne, 
F-92100, France 
Tel: +33 1 46 21 26 82 
Fax:+33 14621 78 15 
Systems and Process Efnginering Corp. 
401 Camp Craft Road,Austin,TX, 78746, 
USA 
Tel: +l 512 306 1100 
Fax:+1 512 306 1122 
E-mail: info@spec.com 
Contact: Gary Schmidt 
Tactton Elekaonlk GmbH 
Einsteinstr. 35, Martinsried, Bayern, 82152, 
Germany 
Tel: +49 89 8955690 
Fax: +49 89 8577605 
E-mail: info@tactron.de 
Web: www.tactron.de 
Contact: Franz First 
Tamarack !Identic Co Inc 
220 Klug Circle, Corona, CA, 92880-5409, 
USA 
Tel: +l 909 817 3700 
Fax: +l 909 817 0640 
E-mail: sales@tamsci.com 
Web: www.tamsci.com 
Contact: Mike Moreau 
TechBnk 
1466 Seareel Lane, San Jose, CA, 95131, USA 
Tel: +l 408 922 0888 
Fax: +l 408 922 0949 
Contact:Adele Johnson 
Techui Verre UK 
Unit 2, Westbridge Industrial Estate, 
Tavistock, Devon, PL19 SDE, UK 
Tel: +44 1822 617000 
Fax: +44 1822 617093 
Technical Instruments Co 
348 Sixth Street, San Francisco, CA, 94103- 
4788, USA 
Tel: +l 415 431 8231 
Fax: +I 415 431 7557 
Web: www.techinst.com 
Contact: Francis Lundy 
Technical So- Serv%ze 
Marie-Theresia-Str. 10, Weissenhorn, 89264, 
Germany 
Tel: +49 7309 96750 




7060-300 Koll Center Parkway, Pleasanton, 
CA, 94538, USA 
Tel: +l 510 417 1500 
Fax: +l 510 417 1300 
E-mail: technics@worldnet.att.net 
Technologies and Devices International 
mD Inc 
12214 Plum Orchard Dr., Silver Spring, MD. 
20904. USA 
Tel: +I 301 572 7834 
Fax: +l 301 572 6435 
E-mail: welcome@tdii.com 
m I ,*“I 4 ;. ‘I< ,‘, . :’ 2002/2003 
Web: wwwtdiicom 
Contact: Katie Tsvetkov 
Technologies and Devices International, 
Inc (TDI Inc) manufacturing and selling 
GaN, AlN, and Sic epiwafer. TDI is devel- 
oping low defect density bulk GaN cr~s- 
tals for commercialization. 
(See 2dvert on page 65) 
Teck Cominco Metals Ltd 
120 Adelaide Street West, Suite 1500, 





Contact: Lisa Clarke 
Teco Pneumatic Inc 
1069 Serpentine Lane, Pleasanton, CA, 
94566, USA 
Tel: +l 510 426 8500 
Fax: +l 510 426 9539 
E-mail: info@tecopneumatic,com 
Web: www.tecopneumatic.com 




Teledyne Aualytical Instruments 
16830 Chestnut Street, Industry, CA, 91749, 
USA 
Tel: +l 818 961 9221 
Fax: +l 818 961 2538 
E-mail: zeiserQmview.tet.com 
Web: www.tet.t-e-t.com 
Contact: Bruce Zeiser 
Teledyne Electronic Technologies 
Microwave Components, 1274 Terra Bella 
Ave, Mountain View, CA, 94043, USA 
Tel: +l 650 962 6893 
Fax: +l 650 962 6845 
E-mail: zeiser@mview.tet.com 
Web: www.tet.com 
Contact: Bruce Zeiser 
Telemark 
51 Whitney Place, Fremont, CA, 94539, USA 
Tel: +l 510 770 8700 
Fax: +l 510 770 8879 
E-mail: sales@tfl-telemark.com 
Web: www.telemrk.com 
Contact: Russ Schroy, 
Teestar, Inc. 
1525 1 Don Julian Road, City of Industry, 
CA, 91745-1002, USA 
Tel: +1626 968 3000 
Fax: +l 626 336 8694 
E-mail: info@tecstar.com 
Web: www.tecstar.com 
Contact: MS Michelle Lozoya 
TefenUKLtd 
54-58 High Street, Edgware, Middx, HA8 
7EJ, UK 
Tel: +44 181 951 5101 
Fax: +44 181 951 5102 
E-mail: daniel@tefen.com 
Web: wwwtefencom 
2201 S. McDowell Boulevard, 
PO Box 6020, Petaluma, CA, 949556020, 
USA 
Tel: +l 707 763 5600 
Fax: +l 707 773 3015 
Web: www.tegaLcom 
Tekcore Co Ltd 
#18,TzuChung 3rd Road, Nan-Kung 
Industrial Zone, Nantou,Taiwan 
Tel: +886-49-2261626 
company Directory smiqg&@ 
Telemeter Electronic GmbH 
Joseph-Gaensler-Str. 10, Donauwoerth. 
86609, Germany 
Tel: +49 906 706 930 
Fax: +49 906 706 9350 
E-mail: infoQtelemeter.de 
Web: www.telemeter.de 
Contact: Ulrich M Frick 
Televac 
2400 Philmont Avenue, Huntingdon Valley, 
PA, 19006, USA 
Tel: +l 215 947 4444 
Fax: +l 215 947 7464 
E-mail: vaccuumQtelevac.com 
Contact: Rich Glazewski 
Temeseal, part of BOC Coating Technology 
PO Box 2529,270O Maxwell Way, Fairfield, 





Contact: Mrs Lynda Hayes 
Ternpress Systems 
Brugstraat 2,888 VH Heerde, PO Box 15 1, 
Hoogeveen, 7900 AD,The Netherlands 
,i ti ’ 
: ;‘\ : Company Directory 
Tel: +3 1 528 26 6665 
Fax: +31 528 27 3933 
Temptronic Carp 
55 Chapel Street, Newton, MA, 02158, USA 
Tel: +l 617 969 2501 









ContactAlternate E-mail : heidrunbor- 
chardt@tepla.com 
Web: wwwteplacom 
Contact: Mrs Heidrun Borchardt 
Tesam Inc 
3350 Scott Boulevard, Building #13, Santa 
Clara, CA, 95054, USA 
Tel: +I 408 496 1858 
Fax:+14084966563 
E-mail: mcetesam@aol.com 
The Carborundum Company 
168 creekside DriveAmherst, NY, 14228, 
USA 
Tel: +l 716 691 2064 
Fax: +l 716 691 2090 
The Rod&i International Carp GmbH 





Alternate E-mail: jendrik.fringsQroditi.4 
Web: www.roditi.com 
Contact: Mr Jendrik Frings 
TbemlaaftIllc 
PO Box 12037 (Zip 27117-2037), 3950 
Overdale Road (Zip 27107), Winston 
Salem, NC, 27107, USA 
Tel: +l 336 784 4800 
Fax: +l 336 784 0634 
E-mail: sales@thermcraftinc.com 
Web: wwwthermcraftinccom 
Contact: Jim Muller 
TbC3lllOOlllX(UIQ 
Ion Path, Road Three, Winsford, Cheshire, 
CW7 3GA, UK 
Tel: +44 1606 548700 
Fax: +44 1606 548711 
E-mail: euroservice@onix.com 
lkrmo onix (USA) 
1201 NorthVelasco,Angleton,TX, 77515- 
3009, USA 
Tel: +l 979 849 2344 
Fax: +l 979 849 2166 
E-mail: sales@onix.com 
Thermo Temperature Control UK 
93-96 Chadwick Road,Astmoor, Runcorn, 
Cheshire,WA7 lPR, UK 
Tel: t44 1928 562655 
Fax: t44 1928 562656 
E-mail: alistair.moffatt@thermo.com 




Therm0 Vacuum Generators 
Maunsell Road, Castelham Industrial Estate, 




Alternate E-mail: pete.tuatara@vacgen.com 
Web: www.vacgen.com 
Contact: Mr PeterTuatara 
Thetmo VG Semicon 
The Birches Industrial Estate, Imberhorne 
Lane, East Grinstead,West Sussex, RH19 
lTZ, UK 
Tel: t44 1342 325 011 
Fax: t44 1342 315 800 
E-mail: sales@thermovgsemicon.com 
Web: www.thermovgsemicon.com 
Contact: Stephen Guilfoyle 
Thermo VG Semicon - USA 
100 Cummings Center, Suite 451G, Beverly, 
MA, 01915, USA 
Tel: + 1 800 888 7007 
Fax: tl 978 922 9153 
E-mail: phil.sullivan@thermo.com 
Web: www.thermovgsemicon.com 
Contact: Philip Sullivan 
Thomas Swan Scientific FQuipment Ltd 
Buckingway Business Park, Swavesey, 
Cambridge, CB4 5UG, UK 
Tel: +44 1223 519444 
Fax: +44 1223 519888 
E-mail: sales@thomasswan.co.uk 
Web: www.thomasswan.co.uk 
Contact: Dr Neil Goddard 
Thomson Industries Inc 
2 Channel Drive, Port Washington, NY, 
11050, USA 
Tel: +l 516 883 8000 
Fax: +l 516 883 8050 
Web: www.thomsonind.com 
Three-Five Compounds 
SO-50 Cornish Avenue, Elmhurst, NY 11373, 
USA 
Tel: +I 718 899 0081 
Fax: tl 718 446 9340 
Three-Five Epitaxial Services AG WAG) 
Albert-Einstein-Str. 11, Berlin, 12489, 
Germany 
Tel: t49 30 6392 2670 
Fax: t49 30 6392 2685 
E-mail: info@tesag.com 
Alternate E-mail: weyers@tesag.com 
Web: wwwtesag.com 
Contact: Markus Weyers 
Tianjin Electronic Mate&Is Research 
Institute 
No 1 .Yang Feng Road, Hexi Dist,Tianjin, 
300220, China 
Tel: +86 2228348859 
Fax: t86 2228343026 
E-mail: gjc@tjink.tisti.an.cn 
Web: www.emri.com.cn 
TLC Precision Wafer Technology Inc 
14 11 West River Road N, Minneapolis, MN, 
55411,USA 
Tel: tl 612 341 2795 




1171 Borregas Avenue, Sunnyvale, CA, 
94089, USA 
Tel: +l 408 747 1600 




880 East Argues Avenue, Sunnyvale, CA, 
94086, USA 
Tel: t 1 408 730 5000 
Fax: +l 408 730 5650 
Tokai Carbon Co Ltd 
Aoyama Bldg 2-3 Kita-Aoyama 1-chome, 
Minato-ku,Toyko, 107-8636, Japan 
Tel: +81 3 3746 5100 
Fax: t81 3 3405 72 
E-mail: ytakano@tokaicarbon.co.jp 
Web: www.tokaicarbon.co.uk 
Tokyo Electron QBI.) 
2400 Grove Blvd,Austin,TX, 78741, USA 
_. 





Contact: Michelle Pesez, 
Tokyo Seiitsn Co Ltd 
9-7-l Shimorenjaku, Mitaka City,Toyko, 181- 
8515,Japan 
Tel: +81 422 48 1011 
Web: www.tsk.co.jp 
Top-Vu Technology, Inc. 
2650 - 14th Street NW, Saint Paul, 
Minnesota, 55112-6348, USA 
Tel: +l 651633 5925 




Top&l Semiconductor Materials A/S 
PO Box 100 Linderupvej 4, DK 3600 
Frederikssund, Denmark 
Tel: +45 47 36 56 00 
Fax: +45 47 36 56 01 
Web: www.topsil.com 
Toshiba Microelectronics Center 
1 Komukai Toshiba-cho, Saiwaku, Kawasaki, 
210, JAPAN 
Tel: +81 44 549 2658 
Fax: +81 44 549 2657 
Trace Analytical 
3517A Edison Way, Menlo Park, CA, 94025, 
USA 
Tel: +l 650 364 6895 




Contact: John T Whitechurch 
Transcom Inc 
90 Dasoong 7th Road,Tainan Science-based 
Business Park, Hsin-She Shiang,Tainan 
County,Taiwan, ROC 
Tel: +88G 6 5050086 
Fax: +886 6 5051602 
E-mail: salesQtranscominc.com.tw 
Web: www.transcominc.com.tw 
Trikon Technolo&s Inc 
3350 Scott Blvd #8, Santa Clara, CA, 95054, 
USA 
Tel: +l 408 727 5501 
Fax: +l 408 988 6385 
E-mail: scott.brown@trikon.com 
Web: www.trikon.com 
Trikon Technologies Ltd 
Ringland Way, Newport, Gwent, NP18 2TA, 
Wales, UK 
Tel: +44 1633 414 000 
Fax: +44 1633 414 141 
E-mail: katrina.bomont@trikon.com 
Web: www.trikon.com 
Contact: Katrina Bomont 
TriGTech International 
355 Parkside Drive, San Fernando, CA, 
91340, USA 
Tel: +l 818 365 9200 
Fax: +l 818 365 8210 
Contact: Jon Easterson 
TriQuint Semiconductor Lnc 
2300 NE Brookwood Parkway, Hillsboro, 
OR, 97124, USA 
Tel: +l 503 615 9000 
Fax: +l 503 615 8900 
E-mail: dpy@tqs.com 
Web: www.triquint.com 
Contact: David Pye 
TRW Inc 
One Space Park, Redondo Beach, CA, 
90278, USA 
Tel: +l 310 814 5749 
hX: tl 310 812 7011 
E-mail: jack.pritchett@trw.com 
Web: www.trw.com 
Contact: Jack Pritchett 
TSK America Inc W.M.S.D 
3335 Kifer Road, Santa Clam, CA, USA 
Tel: +l 408 245 8476 
Fax: +l 408 245 9112 
E-mail: pradhanr@tskamerica.com 
Web: www.tsk.co.jp 
Contact: Romi Pradhan 
TSS Technical Software Service 
Postfach 1261, Maria-Theresia-Str. 10, 
Weissenhorn, 89264, Germany 
Tel: t49 7309 96750 




369Van Ness Way,Torrance, CA, 90501, 
USA 
Tel: +l 310 781 9219 
Fax: tl 310 781 9438 
E-mail: info@tystar.com 
Alternate E-mail: bcarver@tystar.com 
Web: www.tystar.com 
Contact: Mr Barry Carver 
Unit 6 Riverside, Brambleside, Bellbrook 






Contact: Lee Howell, 
Ultra Tee Mfg Inc 






Contact: Mr Tim Hazeldine 
ultr2tech stepper 
3050 Zanker Road, San Jose, CA, 95134, USA 
Tel: tl 408 321 8835 
Fax: tl 408 325 6444 
Web: wwwultratechcom 
UlvacC GtnbH 
Carl-Zeiss-Ring 3, Ismaning, 85737, Germany 
Tel: t49 89 96 09 09 0 
Fax: +49 89 96 09 09 96 
E-mail: ulvac@ulvac.de 
IJhac Technologies Inc 
401 Griffin Brook Drive, Methuen, MA, 
01844, USA 
Tel: tl 978 686 7550 
Fax: t 1 978 689 6300 
E-mail: sales@ulvac.com 
Web: www.ulvac.com 
Umicore Electra-Optic Materials 
Watertorenstraat 33, Olen, 2250, Belgium 
Tel: t32 14 24 5702 




Contact: Bendix De Meulemeester 
I I 
Umicore EOM substrates business line is a 
supplier of indlum phosphide and ger- 
manium substrates for high eflciency 
solar cells. 
Gee~onpage69) 
Umicore Semiconductor Fmcessing 
12 Channel Street, Suite 702, Boston, MA, 
02210, USA 
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~[el: +1-(~ 1"-3~5-9936 
Fax: + 1 -(~, 17-345-9271 
E-mail: nick.sink@umicore.com 
Web: www.subst rates.umicore.com 
Contact: Mr Nick Sink 
Umicore EOM substrates business line is a 
supplier of  indium phosphide and ger- 
man ium snbstrates for  high efficiency 
solar cells. 
(See advert on page 69) 
Unaxi,~ Balzers Ltd 
Division Semiconductors, EO. Box 1000, 
Balzers, FL-9496, Liechtenstein 
Tel: +423 388 6237 




Web: www. semiconductors.unaxis.com 
Contact: Mr Juerg Steinmann, 
Unaxis USA Inc 
Division Semiconductors, 10050 16th Street 
North, St. Petersburg, FL, 33716, USA 
Tel: +1-727 577 4999 





Contact: Mr Juerg Steinmann, 
Unipress 
High Pressure Research Center, Polish 
Academy of Sciences, PO Box 65, 01-142 
Warsaw, Poland 
Tel: +48 22 632 50 10 
Fax: +48 22 632 42 18 
E-mail: sylvek@unipress.waw.pl 
Alternate E-marl: mike@unipress.waw.pl 
Web: www.unipress.waw.pl 
Uniroyal Optoelectronics, Inc. 
3401 Cragmont Drive,Tampa, FL, 33619, USA 
Tel: +1 813 630 9100 
Fax: +1 813 612 4418 
E-mail: bob.ochrym@uniroyalopto.com 
Web: www.uniroyalopto.com 
Contact: Robert G. Ochrym, 
UniSil Corp 
2400 Walsh Ave, Santa Clara, CA, 95051, USA 
Tel: +1 408 988 2600 
Fax: +1 408 988 4735 
E-mail: sales@unisil.com 
Web: www.unisil.com 
United Epitaxy Company 
9F No 10, Li-Hsin Rd, Hsinchu Science- 
Based Industrial Park, Hsinchu, 300, 
Taiwan, ROC 




Contact: Mr Andy Kung 
United Mineral & Chemical Corp 
1100 Valley Brook Ave, Lyndhurst, NJ, 
07071, USA 
Tel: +1 201 507 3300 
Fax: +1 201 507 1506 
E-mail: inquiry@umccorp.com 
Web: www.umccorp.com 
Contact: Irwin Drangel 
United Monolithic Semiconductors 





Web: www. ums-gaas.com 
Contact: Sales and Marketing Department, 
un i ted  .... 
monol i th ic  
semiconductors  
~lccoed in  9 t og~.~,t~lo r 
UMS designs and manufactures MMICs 
for  automotive, defence, space and tele- 
com applications based on state-of-the- 
art GaAs MESFET, P-HEMT and HBT 
processes. 
(See advert on page 70) 
University of California at Santa Barbara 
Physics Dept., Santa Barbara, CA, 93106, 
USA 
Tel: +1 805 893 2564 
Fax: +I 805 893 4170 
E-mail: bgwinn@physics.ucsb .edu 
Contact: Prof Elizabeth Gwinn 
Universitywafer.com 
Contact: 55 Tall Oaks Dr, Suite 704, 
Weymouth, MA, 02190, USA 
Tel: +1 800 713 9375 
Fax: +1 888 832 0340 
E-mail: info@collegewafer.com 
Web: www. universitywafer.com 
Uptime Semiconductor Service Company 
3942 Valley Ave Suite K, Pleasanton, CA, 
94566, USA 
Tel: +1 510 846 3561 
Fax: +1 510 846 3966 
US Data 
2435 North Central Expressway, 
Richardson,TX, 75080, USA 
Tel: +1 972 680 9700 
Fax: +1 972 690 3760 
E-mail: ccarlin@usdata.com 
Ushio America Inc 
5440 Cerritos avenue, Cypress, CA, 90630- 
4567, USA 
Tel: +1 714 236 8600 
Fax: +1 714 229 3180 
E-mail: dguidry@ushio.com 
Web: vcww.ushioemi.com 
Varian Inc Vacuum Technologies 
121 Hartwell Avenue, Lexington, MA, 02421, 
USA 
Tel: +1 800 882 74 26 
Web: www.varianinc.com 
VarianSemiconductorEquiptment 
35 Dory Road, Glouceste~MA, O1930, USA 
Tel:+1 978 282 2000 
Fax:+l 978 283 5391 
Web:www.vsea.com 
VAT Inc 
500 West Cummings Park,Woburn, MA, 
01801, USA 
Tel: +1 781 935 1446 
Fax: +1 781 935 3940 
E-mail: usa@vatvalve.com 
VAT Vacuum Products Ltd. 
Edmund House, Rugby Road, Leamington 
Spa, Warwickshire, CV32 6EL, UK 
Tel: +44 1926 452 753 
Fax: +44 1926 452 758 
E-mail: uk@vatvalve.com 
Web: www.vatvalve.com 
Contact: Simon Mansbridge 
VAT Vakuumventile AG 
Seelistrasse, Haag, 9469, Switzerland 
Tel: +41 81 771 6161 
Fax: +41 81 771 4830 
E-mail: reception@vat.ch 
Web: www.vatvalve.com 
VDMA Fachverband PRODUCTRONIC 
Lyonerstr. 18, Frankfurt/M, 60528, 
Germany 
Tel: +49 69 6603 1433 
Fax: +49 69 6603 2433 
E-mail: productronic@vdma.org 
Web: www.vdma.de 
Contact:Jens Uwe Fuhrmann 
Veeco Inst rumen~inc  
lOOSunnyside Blvd.,Woodbury, NY,, 
l1797, USA 
Te1:+1-516-677~200 
ADVACqC~I) SE~<~)~DL~CTOR5 ~UYER$ ~ GUIDE 2ooa/=oo3 
Corn pany Directory 
Fax:+l-516714-1200 
E-mail: salesOvecco.com 
Alternate E-mail: fbrennen@veeco.com 
Web: www.veeco.com 
Contact: MS Fran Brennen 
Veeco Metrology Group 
112 Robin Hill Road, Santa Barbara, CA, 
93110, IJSA 
Tel: +I 805 967 1400 
Fax: +l 805 967 7717 
E-mail: sales@veeco.com 
Web: www.veeco.com 
Contact: Victoria Kostka 
Veeco Process Metrology 
2650 East Elvira Road,Tucson,AZ, 85706, 
USA 
Tel: +l 520 741 1044 
Fax: +l 520 294 1799 
E-mail: sales@veeco.com 
Web: www.veeco.com 
VeeceAppIied Epi Lnc 
4900 Constellation Drive, Saint Paul, MN, 
55127, USA 
Tel: +l-651 482 0800 
Fax: +1-651 482 0600 
E-mail: infoQapplied-epi.com 
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United Monolithic Semiconductors offers all 
kinds of standard and specific custom made 
devices for defence, automotive, space and 
telecom applications. All components and 
MMlCs base on UMS leading edge GaAs 
MESFET, PHEMT and HBT processes suitable 
for frequencies up to 94GHz. 
united 
_ mgnqlithic 
Alternate E-mail: jimt@appliedepi.com 
Web: www.applied-epi.com 
Contact: Mr JimTrevis, 
Venezia Tecnologie 
Via delle Industrie 39, PortoMarghera 
Venezia,Veneto, 30175, Italy 
Tel: +39 041 2516454 
Fax: +39 041 5316756 
E-mail: gguadaIupi@veneziatecnologie.eni.it 
Web: www@veneziatecologie.it 
Contact: Giuseppe Guadalupi 
Venezia Tecnologie S.p_A. RNI Group 
Via delle Industrie 39,30175 Porto 
Marghera,Venice, Italy 
Tel: +39 41 2516450 
Fax: +39 41 2516460 
E-mail: gguadalupi@veneziatecnologie.eni.it 
VeXteq Inc 
1241 East Dyer Road, Suite 100, Santa Ana, 
CA, 92705, USA 
Tel: +l 714 445 2000 
Fax: +l 714 445 2204 
E-mail: salesinfo@verteq.com 
Contact: John Breslin 
Virgiuia semiconductor Inc 
1501 Powhatan street, Fredericksburg,VA, 
22401-4647, USA 
Tel: +l 540 373 2900 
Fax: +l 540 371 0371 
Web: www.virginiasemi.com 
Viiy IlXeltechnology 
63 Lincoln Highway, Malvern, PA, 19355, 
USA 
Tel: +l 610 644 1300 
Fax: +l 610 296 0657CEO: Dr Zandman 
Web: www.vishay.com 
Contact: Dr Zandman, CEO 
visual Phonmics Epitaxy Co 
No. 76 Kung- Erh Road,Wu-Lin Village, Lung 
Tan,Taoyuan, 325,TXIWAN 
Tel: +886 3 4706568 
Fax: +886 3 4706567 
E-mail: vpec@msl8.hinet.net 
Web: www.vpec.com.tw 
Vitesse Semiconductor Carp 
741 CaIIe Plano, Camarillo, CA, 93012, USA 
Tel: +l 805 388 3700 
Web: www.vitesse.com 
Voltaix Inc 
197 MeisterAve, PO Box 5357, North 
Branch, NJ, 08876, USA 
Tel: +l 908 231 9060 
_ .,._ 
Company Directory a j :’ ,I 
Fax: +1 908 231 9063 
E-mail: info@voltaix.com 
Web: www.voltaix.com 
Contact: Debra A Wagner 
Wacker Siltronic AG 
Johannes-Hess-Strasse 24,84489 
Burghausen, Germany 
Tel: +49 8677 83 0 
Fax: +49 8677 62 17 1 
E-mail: siltronicQwacker.com 
Web: www.wacker-siltroniccom 
Wafer Technology Ltd 
34 Maryland Road,Tongwell, Milton Keynes, 
Bucks, MK15 8HJ, UK 
Tel: +44 1908 210444 
Fax: +44 1908 210443 
E-mail: sales@wafertech.co.uk 
Web: www.wafertech.co.uk 
Contact: Mrs Karen Lamb 
Wavemat Inc 
44191 Plymouth Oaks Boulevard, Suite 100, 
Plymouth, MI, 48170, USA 
Tel: +I 313 454 0020 
Fax: +l 313 454.0026 
E-mail: info.wavemat.com 
Web: www.wavemat.com 
Contact: Sharon Zitnik 
Web Technology Inc 
10501 Markison Road, Dallas,TX, 75238, 
USA 
Tel: +l 214 343 9238 
Fax: +l 214 343 8958 
E-mail: webtech@webtechnology.com 
Contact: Mr Bill Evans 
WEmLtd 
Language Business Park, Plymouth, Devon, 
PL7 5EU, UK 
Tel: +44 1752 337790 
Fax: +44 1752 339644 
E-mail: 101567.21570compuserve.com 
Wellman CJB Ltd 
Airport Service Road,,, Portsmouth, UK 
Tel: +44 1705 664 911 




101 Commerce Drive, Brookfield, CT, USA 
Tel: +l 203 775 9311 
Fax: +l 203 775 4398 
E-mail: khall@wentworthlabs.com 
Web: wwwwentworthLabs.com 
Contact: Ken Hal 
west Associates @lfope) Ltd 






Contact: Mr Martin West 
Westdeutsche Q uamchmelze GmbH Co 
KG 
Borsigstrasse 1-7, Geesthacht, D-21502, 
Germany 
Tel: +49 4152 93 8212 
Fax: +49 4152 93 8143 
Westlake Plastics Co 
PO. Box 127, West Lermi Road, Lenni, PA, 
19073, USA 
Tel: + 1 800 999 1700 




Contact: Pete Woloson 
White Knight Pumps Inc 
1077 Watson Road, Hemlock, MI, 48626, 
USA 
Tel: +l 517 642 3237 
Fax: +l 517 642 2068 
E-mail: wkpumps@concentric.net 
William Rowland Ltd 
9 Meadow Street, Sheffield, S3 7BL, UK 
Tel: +44 114 2769421 
Fax: +44 114 279429 
E-mail: e-mail@william-rowland.co.uk 
WlN Semiconductors Carp 
No.b9.,Technology 7th Rd., Hwaya 
Technology Park, Kuei Shan Hsiang,Tao 
Yuan Shien, 333,Taiwan, ROC 
Tel: +886 3 3975999 
Fax: +886 3 3975069 
E-mail: pcheangQwinfoundry.com 
Web: www.winfoundry.com 
Contact: Mr. Peter Cheang,AVP 
WJ comml.mications 
1530 McCarthy Blvd. Milpitas, CA, 95035- 
7405, USA 
Tel: +l 408 433 2222 
Fax: +l 408 433 5078 
Web: www.wj.com 
Contact: Skip Hoover 
X&II Extreme lithography 





Alternate E-mail: b.e.maileQxlith.com 
Web: wwwxlithcom 
Contact: Mr Bernd Maile, CEO, 
Yamada America Inc 
1575 High Point Drive, Elgin, IL, 60123, USA 
Tel: +l 800 990 7867 
Fax: +l 847 697 2794 
E-mail: paulrQyamadapump.com 
Web: www.yamadapump.com 
Contact: Paul Waibel 
Yamaichi Electtonics GmbH 
Karl-Schmid-Strasse 9, Munich, 81829, 
Germany 
Tel: +49 89 45109 0 
Fax: +49 89 45109 110 
E-mail: sales@yamaichi.de 
Web: www.yamaichi.de 
Yamaichi Eilectronics USA Inc 
2235 Zanker Road, San Jose, CA, 95131, USA 
Tel: +l 408 456 0797 
Fax: +l 408 456 0799 
E-mail: frank.dQyeu.com 
Web: www.yeu.com 
Contact: Jim Bennett 
Yield Engmeeriag 
2119 Oakland Road, Livermore, CA, 94550, 
USA 
Tel: +l 408 954 8353 




Parsonage Road,Takely, CM22 GPU, UK 
Tel: +44 1279 870182 




507 Airport Boulevard, Morrisville, NC 
27560, USA 
Tel:+1 919 460 0111 
Fax: +l 919 469 0480 
zygo carp 
Laurel Brook Road, Middlefield, CT, 06455 
0448, USA 
Tel: +l 860 347 8506 
Fax: +l 860 347 8372 
E-mail: inquire@zygo.com 
Web: www.zygo.com 
